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.a The St. Cloud Tribune Is Owned At Home, Is PrintecJ At Home, and Spends Its Money In St. Cloud 
• THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE ANO THE BEST CLIMATE---THAT'S. ST. CLOUD 
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-t· .:. f (f _you want to live .in the kiud of n town \\'hh to\\1•,-1 1111 ,1,,1 1 11w <•ountr3, N'• 
,-.rlln• th••h· 11111,:n~ uln-u,ly ov,•rHull-
1 .-,•rlbt~l It m 1,, Mt•t•1u,;c ('PrfHl11 thnt Uw t,V·1• l,llllu11 1lul1t11· 111••11 y l,>1111 ,·1101• 
f< ·hldl •l11r11•1I 1!11,t K,1111r,lo~ will 
111 •· ~ Xc'<11:"tl tu ttnl••·rl1>t lo11H t hi' umounl 
... , .• n~ lllf' mf11ltum11 , UIHI P\1 1rul mll -
ll1tt1 tlnllan,; lu ◄ 1 \1 ·,•!IIK t·ttlh'il fc,I', \\ hlt· h 
li1Hit.'r tl1t1 th I IH. llt1,rl•ln tlH' 1~-.11, 1 tll 
h"-~ u.11 on•r,uh► , • rl111 ln11 ~ to lh' tul"1\11 
Ht. ( ' luu<I•• ~nh•,, ,,r lllwrl .1• hm1tl• 
111 11w thlrtl l1u111 1 1111 tu thl~ moruln.r 
,11 nllu-- u't'lod, lolt1IP1I 0111 ., ·,,:!:IC.I, 
tn11 111411•1 ,,. hu,,~ h1 1t•11 lllllfll' ut thfl 
lluu" ,ti K,11111 t ' liHhl 111 n 1,::unl tn lht' 
J1t1n hu~\ ut ••n•rnl 1llu11,,.11ud du11ur~ 
111, 11• • 11111I II I• 1>1·•••lh·11sl !hut l>l'ror,• 
1hr l'lo .. P or tlu'\ ,•11111rullMn lh1"4 Pll:i 
,,. 111 hHn' "uh•,wrll.M 1n 1rnn1 1 thu H II M 
"ltlUttt , 11 tht• lhlrtl 1,..- 111\ nt hond t--lt. 
1111111I 1•11111l11 lwudly ur h\Jlh 111,, flt',. I 
C 1111 ~•..-·111111 l,<111•~ 11111I hu~ k••11t ho 
1111• h 11ul till ~uh•/'( fir lht'lrl ~,nm1 "" 
'l'lm•• hllll1111 •lull11r• . llllt'•'llll'r "1111 
,.,, n,·prtiit1h .. rlptl• ll?i!. I lo 1~.- 111-. , 
mu,11111 ur tl 1t• llilnl 11h,•rt ,• lflnll , lht 1 
Illar tir(\P r,11 1111• floUlf' of \\ hh'h \\MN 
h•J! •111I w1,t,1h•.1 hlowl11g 1hro11~ho111 
•lurlt~I l11•1 H111111,lur wlll1 1~•11 I'll.II• 
•t .. , n111l11u . ·uu t111t •r<•!t,;1 r11t,• wlll ,N'\ 
' t f ,)",.•: et·HI OIi lht u, \\ l"""'lh", 111ttl 
h,ud ,,f ti l• f11 ·~1 urut ,-.t•c1u1,1 111-...,ro 
11,011 1"'"'111' 1n11 ,'.· I, , .,, hn11,,_, 't l fut lJi;, 
th1rll 1 .. .,.,u,, 11u1 t1t ,tw ,,r lht 1 f11,1 1h1·,..,~ 
, ,.u• · "111 ht , ,, hn111,t, •11 r .. , rw 11,,, 
.. ,u..• Ht·, u·1lll1•. I ~~·1"1•flll"J )k \du1 •. 
:-t, rt"lu r,, ,:, -.\1100, ·,\ ld11J from u 
l u Wll In ;'\111'111 l 'un1lf1111 'l u, du ., • ,. ·11 --
11ur 11r.?M1 tl111t lhl' 111m1ht'r ,,r ►Uli• 
+ 1111,," hou11 or fl~ht. H , 011 ❖ :t Like the kind of a town you like, • ❖ 111'1' lull ultl.to fll!'ht , Im.,· II honll. ❖ ·1 -!• 
~- 1111 11 1101111 01111 hrlp ~un• 111,, -:- 1 You ueedn't Klip your clotheK inn grip I 
~: wnrhl Lo r>,•m•ll·ru,•y. :;: f A 11d Htart on n Joug, long hike. 
❖❖❖❖ I'❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:•❖❖❖ r You'll only fin<l, hut yon left behind f I 
" .,11.,, i,, , " " 111 rµ, • ,, , po,•lhl, •, ~, 11 111111 "I" For thert>'t-1 nothing that,'i, l'!'ully new. . 
111111 11 "'·" •lt•• ln•ol '" huw m-,•r iw, •111 ,· :i_,·_. l(.'1-, n knor k at yourr1 lf wli1•11 vou kuock 
t•. 11111111 1" '" 1\11' l111 y 1" 11111 • 111 tl11 • lhh;I J 
1• 11111 111111 ' h i, \\ U u, d 1•,.;h•ultl1• 11 111 I n * yonr tO""'" ll- :t 
><·•• 11w thn ,• 11111,,11 1--11,• 1 .. :1 ,11., 11\1•1·• ·.•,· l t '-1 not v, 011 r towu-it 'i- Y, ou. :Cr hllh,, 1·lll(•<I -. 
llu) lllM'k Bond~ on Markrt. ::: + 
1 .. ,.0 .. 11"' ,1r,11 "1111 11w 1m111, 1111• •1: H.11tl to1vn ar not made by 11w11 afraid .ft ►•'t · l"iorur~• plowc tu c· tuhll~h 11 ~l11kl11g J: L l l J d 
111111.l -.l1h "hh-11 I ll 1n11,•l11.-.. 11111'1, 111,y fl: ~t l<OIIWbO' ye e get a tea : i· 
1.,.,11 or n,., 11111,1 1«1111 ,1on1"" u1K111 twn e,ery one works n.n<l nobody hirk,-, 
1lw rn11rl.1•t, In ortll' t• 111 n lol l11 k<'1 '1llll!f X 
11 1 r1, , I1i I ur •1• You l ·an rai,.:e a town from the dead. II l ., ' " I ' . ·'· I 
'J'lw11dl•u1,fu1aJ.,rt•• lnmu~l11~1h,• .,. A l 'f 1 ·· k J ' 
1,,1,.,1 i-,m,• .... ., .•. 011 ,...r,1111 .. , 1~ 11111111!111 t, o< 1 w u1 you n1a your p rsonu RLake • 
111 111,11, ·,u•• 1hu1 11 ... i:uwrnuwut hue I Yout~ uoighhor can make one, t o, 1· 
.. t't 1 1 & fl1'1' t 'f' l1t 11i,. l1w 1uu\.lwum In~ I "'±' 
"'"'"1 111111 "111 II(• .,,.111 1111 1111,· 111111"• 1 \'our O'.tll will be what yon want to ~el:'. • 
hPu,•M, 11111111.,. 1111111 ru ••-1 ,11,1 1,11 11 .11,1,-1 (t i1-1n 't .vour town-it's you. I 
luir tumt I 11 1111) h,,..1, hun.t~ I hu I 11111)' • 
1.- 11hu· ,1 111, llw 111u, kl'I , ,.i11 l.111 1 llu• -India u;i polis 'ham ber of om1111•ret>. 
l,fHHIM ..... 11 ' 11,t •• , IUI\' 
TIit> ualli , 1 1 ► ;t1..c1u·11.P 111 111,, 1hlr1l 
11111 for mnnr•· 1n llµhl !Ill' wnrhl 1\tlr +. X 
fn1 tl,1 111,H-·rth ' , I n.11 1-t·~•n hlt:hll· Jllt\11 ~- + f 
lt•_j,[ ,,, l."N ·ul t 'Olllllllt(P41 It \\t•II ll~ (n +41 .-:•·• .. ;,.· .. -c .. :..::-:+•·· • ., ••❖··. ' I:+•>+·•· .... :-,,•=••, •' .s.; ...•. ·. ···•·· .•.• :J: 
g ,, l'l' IIIUt ' III f tfl•·'u) , . 
Tlw 1·um1,11lc:11 lu1 ll tt- 1th• u t tfil' 
lhlrtl I lh ' ,,1 llht 1rt ,• hu 111l "Ill ltt, t 
orw iuout h frot11 111 " 1 r,111 urdn~. 
Call Issued For 3,350 Men From 
Florida For Military Service 
St. Cloud Leads the County in 
Sales of War Savings Stamps 
'1111• "Ill' '!l\ 1111;• 111111 1ho-l(I llllllt' 
nrna,• ,,r ON 11t1ln ,'O un,,· 11-4 nu\, 111 
11t'1h•,• t-k.•n1ll't\: fotul ~uh•1o1 to tlllt•• h• 
It,, $ 1!1,S20.tl7. Mt. l"lnu,I 1ukr s 1hr 
11..'tlll I KflilwlmmPi• Iii. H d,~ ... ,· M.lo(.•01111. 
Kt'lllHATlll(' 11ho"'-~ ttu htt·n 1uMC On11 
11•1 \\'l'i'I... l,okflll<•• 1101 y1•1 on 1111• 
n,1:111. l"t1il•'to! hy t ill' n11 lvU" t1ffk\.'~ 
a rt• •• tol lOWI" : 
l,1 •111tt1l"'\·Jllt• .•••••• •• , , . • • • • :.!:U"--4 
I ,okot-44.11• • •• • •• •• •• 1 , •• ••• • , • fM) 
Mlnl1• ht•nll•tllNll.-,1-.0 for tlll' •<•h•~tl.-r 
••rdt !n ••1urhh1, nt 1'11ll•t•~-'<•. h•• 
•U,'(I u l'llll for :1,:~'ll) IDi'II tor mllltury 
n·t.-,., 1111" 1]1101• Ill bt' ~urpl!NI b,~ 
, .,..,,..n .\11rll ~'11 n11rt :10. or th1• qunta 
(1-..-.oi■ ('flUnly I• nul.1 , .. 11,-.1 un to 
furnl•h nl0t•n ... 1n 111•·1 1 "'-t''"n hit•' •ml 
t•·,,1,-,, c·olort•it . 
J1wk•on1·lll1• •1111 llurnl , ·n11111s wlll 
•11111>1;, :111 Oll'II, h<•lh \\hll•• 1<n1I lll'IP,rn. 
<• .. , 111 the Ordu'. 
.\ ,·op. of llw orth•r (l('rtMlnh111 "' 1 h•• 
r.1ftln11 ot "lltl, m<'ll f,11111• 
"1. ('1tll 1'11. 1:111 I• h •n•h3 onnnunt'1-•l . 
••IJl't\\('<'ll April :.lll and April :IO you 
~· Ill ,·om111,,1,, 1111' 1'111 r11h1ml'nt for 
, ••mp J1ll'k1,11n, K. (' ., or lht' numlll'r of 
•·bh•\ m 1n Olll"M),411~ flu• n11w•~ of your 
l•o• ro on ~llt't'I • ti A<'ht'd ll(•n'ltl. 
" :Z. t 111l.1 .. 1, It • ""'" j)h5•l,•I\IIY qu1tll• 
!It'd for ..-n.-ral mllltKrY ll<'rYIN' AN' to 
ht1 lndurt.Nt WntlPr thl~ ••11ll . 
t •:I. In flllln• lhb! t--nll m,•n ~hould bo 
I 11l11rt1•cl uni ut du•• I In --·•1111•11('<' of 
< rtlf'1 numh•lr tl~Nllll tlwl lh(• provl14• 
Ion• Pl'\'tll'rlht•ll l11 C'll'\•llrlnr from till~ 
,,1t1,.., of .\111rd1 L: n•l•lln• t o ruNa Hl'• 
IIHll'. ,·mnpkt, ly 1111,I n•sltlnon•I,• I'll• 
11,,.l'tl ho thl' rlenttr,11 or <'t1lllvn1lu11 ,,f 
<'rutl"" •tumid h1• rullowt-il , 
(~l1111e<l : ) "l:ll\\'.\IU) ,\:--:-illt:1tHO:-
l"n11111l11 ut l11C■ 11tr, . I' . 1-i. 11 .- ntrl~••· 
fu 4'huran'\ ot ))rftrt fn1• l-"lorltl11: ' 
Whlh, 1101 1l,•flnl11'1, • tall'tl • h 1~ 
l homrhl I hlll thl~ ,.,. II fur llll II IM r.,,. 
lh• 1m11w111r of fllll11tr " ~hornar<' 111 1111' 
tlr~t 1111011 ot mr11 •lrufll><I fnm, lhlM 
... tut,•. mnu,1 of whom WPl't' U•lt ;,wut t1) 
tlu• t rnl11l1111 <'fltnllH hPl'ttU~t• tlw~1 t)()M 
L.•' Mt'\d l1l1t1tl,i1lf!t\~ ftlH.I f,u• otlwr t't'el 
io.UOI', 
Tht' t••II lor ''''"""'" r1'QUll'I' lhllt 
llit') l'lllr11J11 IX't•·('4'n tb,• ,lat"& mrn-
fln11"tl tor ~•11m1J Ot•vnn , ,\)rr. M11•• 
No l'-rrmpl Ion of farru hnudR aU1ou11 
1he 111•11rn1•~ I• ullow,,•I In thl• ,•all. 
..... ----------------
t-t. l'lmul , • , . • • : •. • . ..•.. ,f ll•7M.f,11 
N.1,..,dmnu'f' .•. , •. , . . • • . . . . . . O.Ont.:..'tl 
l~'l•r 1'111•k .. .• •• .. . .... , l:.?li!.!l~ 
Kho~huuu'1• l'urk . . . . . • . . . . . • 104.'4tl 
!\Hl'l 'ik.)"'1"11.'1', • • •• •• •• •• • •• • • ,,.n, 
'1'11t11l ••.....•...•. • .. . ... $1:l.i'-:!ll.11'! 
\\' f' or,• ph1ll '.-N 11I to u11uoum•t1 llw aµ 
1"1l11t1ut.,nt nr ltr'< . • t. Wesh•y R ... >wn, of' 
Kl•"llllm('(• 11K l'11alnnftn or lht' Wo-
tOHll'tc l >t1(Mlrtuu:•nt of 0'4<."l'Ohl <',~untv, 
11 1111 t•unfldt-ntlr exl)('c-t chat 1hl ,h--
p:irlm••nt will "'"'" IM'<'oml' nn lmporl-
11111 r111•101· In th,• Mall' of Wur R11\·lnl!M 
111\1I Th\_\l'l M111ml.)II. 
I>. fl . WAUNt: ll , Chulrm1111 
<"1,..•1•olu C\,uno W11 1· Mn1·lngR Cow. 
Three Graduates From St. Cloud 
High School For Term Near Close 
Tht'l't'\ \\ 111 ht1 011'("(1 f(l'MClunt'f' . rr,1ru 
1111' Ht . Cloud lllgh N<.•hool RI 1111' 
doM' ur uu, f4lrm nt) >.I month, wht'11 
111>11ro11rlfth' ""'rt.•1•1•• will I•• ht'ld for 
tlu {)("4''.._Hlon .. 
Mt,.•(•• l'l'nrl 011.,.. K11thl,, 11 Corr 
Al I 11., ( 10IUWt'll '1Dl'HI .. :,P,•t•ls.>s , on 
'fl111rH•h1y, Mill ninth , JI( ('lghl o•c-l()('k 
tlrnnd Anny 11 1111. 
· , 'lrtMl'I mOUo: 'Only n Comm(1Ut't'-
' '"111t • • 1~•!' :r! _ ; -¼-'' ~•!< ml .-old. 
( 'I••· n,, ..... r, 1,lnk rll ... '. Wheat Flour Conservation Rules , 11HI Eltru1IK'th ••,.rr u,, 111,, thl'N• "1"111"'4 lloll : Ell•IX'lh llrl. hUIII' 
of Federal Food Administrator 
( II~ llraxton Bl'arh■ n1) 
•Orh11uln, ••111 ,, April 10 All hOUlll'-
hold" .1 .. ,11 Rdopl lhl' ma~lmuru r•lloll 
,, "'"•'at prodtK'III (Ylctor, bre•d, m•• 
nml, wht'al IJl'l'11kt11hl f<Ntdlf, 1"11•.,l 
,,r 11111' anti fllll' •hftlf 1)0\llld" ,,r flour 
pir pt•rt"(HI (M.'I' \\'('t•lc . Oht1t1rVlllk'~ of 
,. lwutlc~. tlayH tuHI wh,•ttllt•titl m,\al.-
"Ill 11111 hOUMt'l101<1• 111 ruM'tlnl( thlM 
m1 11 n'tlulr("lnw11t. 
l'uhlh• 1•1111111( 11111•~·. 11111I duh11 •hull 
R•lopt 1111• •11m" •·•t Ion n• I• flvcl ror 
!- ,1tl1('hllhlM, whlt-h IM prul'IIIMI nppl11•11 
1tnn ot tt rttllon o~ ;d~ 0,111,ulM ot wlu'ttf 
nour fclr t'\1'Pr.v nln(•ty 1.11(11,bt l"t•rvr-1. 
:n tutditlou , lh('l" un• to 1101 11t'\t1 11n1 
OIU' f(Ut' t "' ttllY HIU' ll){'ll1 111or,• tlutu 
I ,·o OUIU't''4 or \\ hl•ilt (lour 111 th,• .... 
,1,H,•,rn 11• or r,intl tofll'\"l"ltl 
\\'1wnth1tii.,. tl1t,\' fiil f'Htl 111c 1nl"'- un • t ·4UU• 
i,111,ori 111 1111 11111111•• ('1111111( 1,111, ·Ps, 11111I 
\\ !II , ... "'' rldl~- 1't'(1ff\'1•1I h,\ """"' r,NHI 
~ lmlulMtru111r , wllo ""' h .' 1'm1~mUrt'«I 
10 ••KIi dnlnlor• 1111 for hl'nln~ wht n 
f'thlPm·r• ~llfl\\l'I 111111 ,·lulutl11n ◄ h1t\·, 1 1H· 
(' lll"lt'II. 
eummlHMiou mt•rchantK awl brok,'nJ of 
rt,,, ~t■ lt• nl'" t'lorhlll ea.• h<•N~>y ,llns•I -
NI to ;,,•11tl to nr■ 11111 l "'■ l'l1■w. •·•'<1· 
11·al J"oe,I Adml11l~tr11tnr. llrlNlltln, }'l11. 
Gil npproxh11atc• <'llllmnlt· nt th1• nmom11 
or lli, .. lu, .. ,, v.-'frl1 f11hlPM, fruit 1111d oU~r 
produ,·t• nt tll\' ~oil whil-h I ht•y ""' 
•••111 t hlll tn •hi() lt111·l1111 tltl' 111•,1 00 
1111,·tot, J4t•tlh11r f1trtll in thlie r~•1ww1 tl'it• 
111 rt•n.111• unw 11ln11trcl n1ul flw "c'rt'•Ct' 
t,1 hi• pl1t11h••I In 1•rn1> "n<·h ft~ will rt'· 
,,.,, .. ,, <anh•k lrlllNlklrlllli<lll: thr "'lklrl 
10 tnPlrnJ,, tht• \Hr1th1M .. r l'l'Hl)H 11lnt1tf'd 
nt to l'M' llu1ut11,,1. ~h<' 11rnhah1t, routt~ 
ot i-hl1~nw11t tu l tll1' prohnhh' num~r 
1 f •fl l.c,•ruto, f1 ttl"tl, tlw lll'OIUthh1 1111111 
I••• nr v,•11ttlal11r 1·11r.• thnt •Ill b• n•• 
c;11h,•cl . Thi~ r,•rort Hllllll nl•u lol!'llldl' 
1l11 •lull• of 1>roh11hh• l•'Killhll( llf " · 
1r11,mlln11ry ahl1m11•11I• •1ll'h 11• 1>11t11to•' • 
t•r ot h,,,. oroth1<1ffiol J(11l111,t mat In lnr,it(I 
t111untltl1•i,1, n1ul 1111 fnr "~ ,~lMMlhll' llw 
utllrnnth• ,wt1r ,,·lllt ·h hlonwnt" wlll ll4\ 
!-l111rt11tl . ·u fhf"ltl form nf n 11wwt HN(I 
•~· HMP1I, hu1 ""'' rltt, 1 11 l'IIH1Pnw11tN from 
1,u·nu11•"' u111I nth,•1·11 , , Ill 1)(1 ... utrlt'11\nf 
to rnn:l:,h the· lntnnirntlon r , ,111lr,,,I 
111111 11<~·••••11ry f111• thl' l>Mt•'r h11n,1lht1? 
,it 11·n11MIMH'tnrlnn flt'fthl••m ~ ot lht' Im 
.I 0111111 1•111,'8 to romrh'h' I lu'lr hlirh 
•dwol ('Ollr ..... thlk year. Th•• rnllOI' · 
In,: lnvlhll Ion l,1 ht•lntt !H'l'(llll\'li for 
th~ l 'OIORl♦'tll""\'W•'Ul ~Xt•N.'irt"' : 
"Thi• M<.•nln1• ("111~• of tlw Ml. Cloud 
IT 11h R.-t,""I, rt.'Qlll'• I" rofl r 111'<'•1•111·•· 
SUMMER SCHOOL FOR 
TEACHERS JUNE 11TH 
MUtnftlPr j,tc__•h Otll ~ tut• t(\ftt'll1 1t 'l'I tHt• tUl · 
t ' l'llm·,~I h:i· ,v. '\;, ~hNtb, tiehtlt' Mll("M'r• 
h1t1•ncll'nt of l'(' hn,11•. 1n 11,,.tn ,lllm' 17. 
'l'lw "'••lwolM wlll lw" c·nuthlf't,11\ mHh\t' 
rill fl' 011"'1}k,•;c, I\\ I ror wllltt 1M IIIHI Ollt' 
f 1r 1tt'i;r1•,~):,1, 1'h • wl11!t• ~dmol~ wlll 
I•• 111'111 111 I It<' I nl\'C'rsh .1· n I Ouh•I'•· 
, lllt• HIid lftl~ J,'lorlun t-(lult' ('olh•J.:1' f,lr 
\\' 01111111 In ' l'nll,tll:'"' "'•"'4' 4'rltt• dulfll tor 
llt'Jl'l't"'"' "Ill '"' c•mutur t1•1I In I ht' Agrl 
tn1l111ntl n11tl Mt•t11u1nlc•11I t'olh-,rt• tn 'l'nl 
lol 1n1>tMt~ 1• 
011 :\ l mulu)·, Alll,.'\Jfllt 1:!, 1•\11111lue tlu11 
fur 1111 itnHh''i or 11l11'1 l!h•uh• WIii li1..1 
l1t•l1t h,r lht' NIUlt' hc111rt1 uf t"'\lillllrWr!o!. 
11H l\ourtl or tio11t1·11I Jm...: 111111h' n,ull• 
l'urr f't,11rl A1111lt' 1111••. Kulhh't'll 
\I 111rlnl' llnff. 
" 11 l•h 14·hool ••11,•11lly: N. 
lur< t, prh1<'l(III I : iloln<. l.rrnrH 
,1,111111 prhwlpu l : Mllll< Kale 
lln~,•r.'' 
II. Hn l-
l .<'1•, 11•· 
ll. ('ap-
uhlt• ,r-.•H1l,uu1I, 1u,,f,o&ado11ttl 1tu,l mh11n-
n'il rot1r,,1t"\ .. for '1 11 th'fllrlnli{ lh~ "lllllt'. 
'l'lw "l'l11>ols will IJo• t'Uflri'b· fn><• for a II 
1' It• \0 0\·Rtlnnn t .. 1 r, ft~HhmAI untl utlvnn 
I htHIJ(h 411\l'b ,W•hont urns c.·oll,'(•f O 1'f'Kl~-
l l'IU l<m t<'t"l or •1. .\ nomltutl J't._-.., wlll 
I~• <'luir,i,,I for 111111,111 In mn•I•• oncl 
, ·..rn01('r.•l11I 11uhJt'<•I~. Tlw dorml,nrh' 
111 ·•1 •ll11h1• h11II" will I•• 0111'11 141 111•• 
t rnnmu,lntt• nll \\' )U\ mny Httc•11tl. 
Th,• JH'inutr~· l)tH'Jlo~,, OI fht• ~•1thnu•1· 
,-:1'11nu1"4 ll'4 lo tlli&"41H, ti ll lk~l'"'OH\I tlt•l<41rlnp; 
1,.-114.•r t•tllu•utlo1111t 1•1ul1111w11t. hu1u·o,·r•tl 
1:1t•tt11H.1~ of ln~t,1h•tlo11, n11tl to rnll"I ' 
I ltt' j.?'l'UtlP-i of I lh•I r 1n-..•1-,pnf «•11 r1 I flu, I(\~ 
11-.. w,'\11 ttl'( l11rl,1t1 11litll, lo ht'h• thO"'t\ 
1111•kh1JZ' fir~, ntft1t11l)l!'i! lo uhtnln lt\flt•h 
P1"tii' '"''''' ltlt•utl'M, 
\\' lu•tlwr ynu ""'' ll\111~ In tl 111111-.,• 
ur M htHUt' clt•r,,•rullil upnn , -ou 
"ff' ll~~ Miuhittirinl A1-1~<wiation r~l.'8 11~ itK 
J. K. Conn Assumes Duties of Mayor; 
Crawford Again Selected Attorney 
J . K• ('onn took 1111' 011th uf offl(•I' 
twforl' W . 0. Ring Moutlny ,rnd 1tsHum-
1.'Cl hi• dul 1,, us u,uyor of Ht. Cloud, 
JJrt•ijldinJ( ov«•r tlw tlll'<'I Ing of I h<' ( 'OUU· 
ell hrlil Mnnd11.,· . Il l• tlr•l otfkhtl 
1lu1I,•• '"'rt• rulmlnl•l!•rlnir II:<' Ofllh ot 
offlr l' lO f' rt' d T-1 . K1•11111'y, 1111 •·ll' rk uncl 
lnx 1·ollt•(•tor, ond to 0 . II . 0111 II R tux 
ll -"'!<it .. ~"'Of nntl oudilor for nnoth(~r term. 
Wm. Mo11lRlll'0<·L1 wu• l'l' 111111olnlPtl 
ll K 0111 1·~lllll nt IIH' Ult'l'I 1111(' ,,r 1111• 1•1ly 
l'OUlll'II ~lomln y. hlM >l'rYil'I' hu,·ln~ 
pt'O H 1 11 ,.-11tlrPI." M:Ul i-i fnc •tn r y lu lhl1 pU"fl 
un<I no ot lll11' 110111P ~ Wf'l't' J)ro p o~tlcJ f or 
tbl~ pin•'<'. 
A l'P• o1t11lo11 l'IU!llO.l'llll( w. 11. t·ruw-
fortl II M llllOl'IW)' for 111,  I'll.I" llurl11g 
tl1C1 l~omtng Yt.,. ut· Wll1" pu1>11>4t•d ut tht• 
Ull'C'llng Montlny hy 1111n11hnou~ ,·otl' . 
Mr. n,wfor,1 hu s 1-of•1•, ·pd tlw l' lty f'or 
~❖❖❖ ❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖♦ ❖ ❖❖❖❖ 
-:• ❖ 
... Bu,1· n howl oi· fl!fhl. Ir ) ·1111 ❖ 
·=· 
un' too old t,o tight. buy II hnntl . + 
·=· 
lluy ti bond ontl help ~ft\'(' thC' ❖ 
•:• worlll to J)r•mO(lrncy- ❖ 
•:• ❖ 
ll11' po Rl two y1•11rM tllHI hn i< hn111llNI 
uu1n,v mntt~rH ot hHpurtt11U'l' to Uw 
l'ilJ durlnir hl w h •nn. 
ll. n. (1111 "n~ nnmr ll DJ11 .\'11l' 11 ro 
Lt•m fo ,· 1 ht' t•n ~u htg s1•111·. 
0111 81111• th<' l11"111llutlou of tlw "''" 
l.v Plt'f'h:.'t.l orflN•r,4 OIHI uppolutt•t•~ llH'll 
t1011,'\d 1 hut llt1l1\ h11Mlrn•i,1g otltC'r than 
ro111lon• w11R IJl•for·I' ll11' 1•onndl. Month 
Ii· blll• wr1'(' all owed 111111 a,IJ1111rnm.-nt 
t11ke11 unlll t hr nt'n l'<'l;Uln r nu'<'tl1111 
ASK THAT DONEGAN'S BOND BE INCREASED 
IN THE INJUNCTION CASE OF TWO WEEKS AGO 
. .--\f.Ull'JJ<' S:-t for 111(' 1,1111k1'l'lf t-,lnK..111•l11e; 
('o. huq• t•Uf('f'f•tl H ~ lHtlo11 In lh4\ Ch·· 
n11t c.·,,.,.-. In 11.1, .. c.·11~• or tlu-- Uunk,•r.-1 
Fhutn<.'lu ('o, , ... A. I~. UollJ(Ptlll , j,·lwt·,'-
lu nm1P,;:1111 ,wt·u1·p•I u 1"(h,1fr11llllug or1h •1, 
U"b.lu,: lllut llw hrnHI of Urn1t•p;:1111 l.H• 111 -
l'l't'U"-fltl . 'rhb: mutltm b to 1M' url(U('\d 
b y· t hP ul tot'JH'Y'--= fo r ho t Ii i,. ltl P:-1. lw t1H"0 
1111• ( '0111'1 
'l'l111•P hour,.. nf1 Pr llui ' l' rlhu11t1 hn d 
g on(• In J)l't'~N wilh IIW 1-..~ 11 ~• o r ltt r-1 1 
\\ l\(\ k, I IIP folluwil\J,C h 1h 1}!1'U f]l \\ ll l-i l"P • 
{'(\ h t>d r1•11 111 ..\ttO l' llt.' ) ' f)nd,&.:1• , ,., ........... ,1 111 
I nit tJu.• Htt11k(•t I 1uund11g t 'u 
·· t '. It ,J ohn .. 011. 
tt:-. <'~ •. u 1. !', 1::.. 
.. ~r,u- JU't1 ... t'llf dl"( ' ls iu11 fl [ .J11tl1.tt• P\ 11' 
l..lwc dot•~ nul 111 uny \\UY 1trr..," I tlH 
lllPl'lf~ or ,hts t.'Hll(l UJHI t,; IIUt)I~ lUt'Ull''-
thl' ~HUH' \\Ill K•• to 1rlul 11vm1 lht' ,,v1 . 
tlt'tu'(lo 10 IH• ,-;uhtuilfNl h.,~ Pll(•h :,thlt\ n111 l 
UN ,•,mnM•I for tht• 8ttnk11rk 1,'hutnel uq 
C'o .. Wt' un:- r<•tttlY to pron, t-lt(' , atutt1 -
m~ol i,1 nmdc IJ) unr n11'-iwt1 r nrnl fet•I <•011 
rhlPIII or t ht' flnn I Olll comt• 
,I NO. W. JH II IUI•:." 
'L'hli,. 1~ in ,·011fo1·wit., with tl1t• Hhlll' 
11wt1t t,f llw 'J'rlfu11w nt Ins t Wt'<•k thnl 
t:w l 'llM .. wonhl 11u t ht• 1h"t·hlt"II 011 1•,·I 
tlt11u, , lh111 would ht• l1111·o(hh ·t•fl hy hotll 
~hit'.. '1111(' flr.,.t luwyt' T"4. ~klrml!'th ,.,., 1 
l 'Ul"t.•11 for 1J1mPJ,tu1l th•• n'~trul11lnl( ,n· 
dt' r 111ul tlw j111lg" o,·,,rt·uh•t1 tlw ,h•rou r 
n •r nf ,1,, 11ttnr1.11p~-K fur tin\ HunkL'n-' ' 
Flu11111·l11g < '11.. 11111I "'fn1'<'tl lfl tl l· 
,._uh,, t ht-1- lnj111u.- l11111. n ..1ul uuw t ht• n1lo1 
,vu: ;;r1"-._--€fi h, 11 fu11 i riut lluuu in 
tlw ~,1111 nr ~JO wni,r ,th'Pn h,, .. l)OurguJ • 
wlwn fl1t::i t~mJ)()l'1ltY l'l'Ht1•t\lnl10( or,h•r 
wu:t tcrunt<•tl, u111I thLA "t~ 11nw m,kt1tl 
to IH• h1t\rt'n~I h~· t ht' tHtor1wyM r,n 
1111' lhrnk• ,-• Fl11111ll'lng Co 
Three Prizes To Be A warded to 
Students in St. Cloud Schools 
A~ Hnw1uru1d lhl'OUJ,lh fhf" 'l'rlbunt' l.)• Mlt•h t'l1t~1iot too l111lV 11!'4 lht\V tnA.lntMin 
,l,orlly Af11•· 11\1• Ol)f'lllllg nt LIii' 1n1bllc lh•· bl11h M'<'flrtl thrnugh school . 
,..,.hnnll'l of t-t1.. Cloud t,)r t hlt-1 frrm , 
11 rt•,-- prh~-"-" will l,c.' HWtll'(IPcl ut tlw 
t )4 ):-;t• tlf I h ' h rl1l In Mny. 'rh~ 11rlP..('H 
"1t1 l>c-- tlw1\rdl'cl l1y Jllc.-- f1wutty fot· tlw 
11u11ll• mu klni:; th 0 h,· •I irrod<'• In tht> 
1,rlU1a1•y ,h\vnruw•ot , tht:' grummar 
~,•lu><•I 1111<1 the' IJl(!h l'<'hnol . llllll a 
nt'tlfll wlll lit• uwartlr<l 10 lh<' PIH"" IM 
1h,• hl~h HdlO<•' m11kl11ir tl11' lll'SI a,•,•r-
1111'.<' for till' I 1'111, 1h l~ llll'dlll lo II(• kept 
'I tw m,--,lnl~ (•r tlrl~t'k havp )1('t"ln c.Jo. 
111o1<•d OH follvw, • For lhl' hl(!h m•hool. 
hy l>r. I,. C". 111,t.lh.• ; tor lhl' grumm11r 
l'l'hool, l:ly lJr. • L. Bnekmtt" t,•r: fur 
l ha• i,rlmflry (lrtUI R 1,r (', }' • • lohll'40ll , 
Ktutleu<s wh<' i.■ ,· e been 1111,lt•t'l(Olu~ 
Cnnl examination~ will b(, lntl'l'l'8tl'd 
tn know th11l urrlntieruenllJ •rt.' bl'lttl! 
m11dc tb lH W('('k tn ho,•e t h me<lnl, 
aeally for t ho ~lo,alng ot th<' ·hool. 
New England Society Adjourns 
Until Second Tues. in November 
Tiu' ~t'\W >:11:ilurltl ~t>t•fetl' ffiflt tu tht.• 
••ttr<•r n . A. It. l ,nl' T n.-,s<l•~• ntu,rnoou 
At ~ o'l•lo<-.'C, ·rn•.i 0\t"t' ftllf( Opci'nt'd with 
J •1~l<lt'ut A•l11na, la th1• 1•hMlr. Op,•11• 
lufE' sonJ, "A1Uftl'lt·t1." rollo"· .. ,I h~ a 
t ,uJtll' h, ,.,n,ap1ulu 111.CJtl'. AfrPr ~Ulnt' 
"'IUlll'kH hy th ·• 1ir,'ilhh•11l. lhl' uilnutl'• 
nf th<- 1)1'\'l'i,m . ◄ t11l'1'~J11t w,lrt' rt1111I HIid 
u1-vrnH_\4 I hY tht' M'< ' rt•tu1·., Mr:c. M11r~-
1 •,111ght~· . '111(' I 1'\.'11 .. tll't.' t°~ l't'lkll t ¥\' ll""' 
I ht.•11 rf'fttl •·~ ~ii,._ .. t~m,h•. Mr. llu rvt•y 
uhu, r,•po1'h'il ,,n tlw 11h•nh• 1 r1111~JMU-1R · 
11011 
It Wll!oC ll,U.l 'f¼ ' 1l h, 111otlnu, 1101 tu hold 
OH,\" mm·,· mt\t•I 11/jt" or lht1 Huc.•h~ty uu --
STANFORD LIBERTY 
LOAN BOND DISPLAY 
.\llhOll.lh 1' 11( :P ,1 u:,,1h fi'1'1'1(U-i1UI, mun 
n1r1 •1 ut llit• II C Mt11nfn1'1I tttu1·P. 1 ... 
11nr n 1n1 •111ht r 01' tltt· Uht•r1,.- luuu 1·0111 
1idth•t1 ur O~•t111lu c.•nu11t~·. tw 11 '"'oh••1I 
lu 1iu iii l1h: 1111· t ll t' Jt't'rH tll'hP whit-II 
i-c1111·fp1J IH"ll t:,1t11r1t ,, ., , JUHi 111'1'1lll,Ct'11 
r.11 11ltr111•lln• tllt-t\llll ,\ In mw uf th,• wl11 
t1t1wi-1 of f ht• ~llu1t11r1I r.t on\ for lul'II 
~uturtlu~ wlllc:l1 nt11·111·tt•d uuin~ '"''' 
onM urnl 1'4•,-111lt--1l lt1 1111111.r hh1nll·h• h1 
t'PJttl'tl ro ti,. ltuurl;;a. ~\rrK111Clt1r.1.c 11 
1!1 thl' ~1111 '.'nt·,-day In Novl'lnbn, 
sh1<.lf' !lo mHny or t tu.• na1.--mi.M'rl'I 110 norrn 
frr lhl" summ~1. Thi' wt-elhtK \\·u• 
tht>u lurnt.•I o.-cr to Mr,t. Whitt>, In 
r.u..,..fl of f ht' rn·•'l,il'1tm. wbleh Wft" n1on 
dt•n••I "" follow, : 
nolln 'l<•lt-l'llo11. hJ t'omrM1h' l!h•vpns 
11,·c.01u1l1111l,'tl •1n ~•lnno hy Mr , Mhmh_i 
IJ 1rlll'1. 
IJ, • ffl1n•~• Mr Whitt' rt' •l!t•tl UII 
Prl1tlnal J)th'l'I • •11 " Ni-w )Jngland! ' 
~onr • "'l,111• 1>,,,,, hl<"~H Arwr," IJy 
-:\11. NnAon, ,,·1,u rt'Ml)Onrlt'ltf to un f'IH'nr-i-
wuh '''l'h,• Ht.,:,1•113 ," :lilr.-. l\lorguu m •• 
t••11111i11ull'tl Mr. :,e1,011 with llluno 
tllt1t'IL• , 
ltr. ltt<'lu1 t•l-.i,u1 rn,m't'tl 1tw H4~1t'lJ 
whh 1111 l11h•1~•~tln~ •ll't,t•rl1>tlo11 or 
( '1uu1, Ut'V('lt'~ ll' 1.\ypr, AlnHII. 
t-(ung "t1oml11' ' H,1·0' 111· H~ti," 11.\ 
~I l'H. ,I . K lll 111~1,1 
l\h:-t. J)r,nutlll r: lto(n .a111g "ltnhl11 
Ailnlr." to , t 1•llt1111 ttt·1·0111JNt11lnwut 11, 
~lri-:. Un11-.-,1 
l11~•ll11l1,111,. h~ ..,\Ir Alht' l't Unt1KIW1t .1. 
\"101111 *'"•1·tl• 1t • l.,J Mr • • Jo:lt'll, ;u-
i•t11111utt1lm,1n1 h.~· .\JI H111•ht\1• . 
llc•dltttlo11 II. ~11· l\frK111. " Why I 
L1•r1 I h1• ··Hrlll ' 
ll1•111ll11i; by l'H· hlrut .\ct11111•. " M1t~" 
(hW Mort\ r:,in J,'4,1 .All•." 
1'111110 MOl<I. ~,,.. ParhN 
,·ktnr :, lN'ad ,·:ut tw ~t•r,·••1 ~ 111 tmh 
Iii • 1•111111,c plu1 ·1• 1111 \\ht•ullPt-"4 tlu,,·,i; 111111 
1:1 wh(111l11·"1M n11•1ll!'ol u..c Ort'\' lonP'lly n I 
11,w,•11 liut 1,ortlo11M or ,·h:tur,· h1-.•111I 
.,1- nltw1· ,-i.•101•y 1•r•HhU'tM ~h• uhl IM.' 
Lmlt1•1I In n ~i.,, lhlll •h••~ 1)11 mon• 
1hu11 twn llllllt"1'~ of \\ ht'III (lonr "'.,. 
I IPfllllfl\ rut U1'(', '[ht' l"t'J)Ofh~ t'PtlUlr1\cl 
,1111h 1r 1 hl,-c Ol'th•1· mul4t ht• ru1·nh•hi 1tl tn 
1111 ~•1•1l<•r11I ►'rn><I A1l111t11l•lr11tur 111 1),- . 
lol111l11 ""' hftH 1111111 .,111·11 l:i. 
., ... ,.-. ~t'IHIJ'ltlh k110,, I\ , \\ 1ltP1' MIU 
.All t11rui(•r,., tnh•k ,rrow1•1'14, MhlpJK 1ra f1H'4 ' !-i ,, orm n ltl" l,v \HHh •r t ht' dlrt\('f 
ruyH or th, 1 t11111 nn•I nl1'1P t100I 11lo"·lr 
l11 th•• 11l..,•11<'1' 11f fllrf'<•I ,..,Jar riullal Inn. 
++++ ❖❖❖❖ +++++++++ ++ N'•Ulthlll In "Mmr•riul ·l'IT uniform 
❖ + t••ml)('rllllll'I' c, ndirlon. 'I hi' marint' In• 
+ nuy fl ls11ul ur fl•hl U you + f•lurnro of m1r ()('('Rn urroundlnp t• 
,r, nn• I••• ohl In flKhl. huy " 'iond. + mn:ilfr,.t In t•1orl<l1 at nil tlmN1, atv-
+ 1111, • ho1ul 1ml 1"-lp ,...,., thco + ln• our 1tatl' the mo•t l'QUabll' ••llm11t<' 
~ reque11t for a d1angti of hou~ for the 
~rvireK of t he Lor<l't4 Day. Hegiuuing 
with n"ll 11th t.h, ~ "W ' '""· ~·· ~ • . '1'.:' ";! ;; 
•ihi11 ti1110 of th y ar ;. IL n, tollowed , 11. n::.., ty, 
:Bible tscbool \1 ::10 a. m. 
~ oung people 0:30 a. an. 
l)reacbtng 10130 p. m. 
l)reacbtno 7,30 p. m. 
'fhe abov.- honl'H are on tht1 new tlmt'I, 
.• : .. ,_ ... 1:1 .. 1,-.. tlf--u(1 • whldt ht1tl ht'4'tl 
p111T u1,,.Ptl \1• rt.,• ..,,'(·01ul to;u, ddv,• H 
t1•w monf h14 tt,tu 1.aul uttlnar 14,•v,,r11t 
rnrtlM whh thrift ,alnrupa,, thr11 I01Jtlh1• 
..n th•• "N•MI ...... 1," with m,,. hanfl.. 
~ •111t• llllolt••rt uri:h,t thl' pun•hu .. , of 
llf•1tdl', Ir t·,,r,:u,-.011 arcur£'41 nu UI• 
1n1•tlv dl•t•l•~ 1'<1 fnr a" ""' be 
11·1111,f'<I lllr. r .. 1.n10<>n'" •ll•Pl•y w•• ti... 
c>nly one ,,, tll<l kind 111 tbt> rlt~·. 
'rlu- tnt"Dtl,t•l'N HIid vb1llorM ·1>1'4'Ji14'llt 
1 lwn Join('() 111 111~ h•J I h•• "Ml 1tr !!1,1111 , 
irll••I l\ann!'r," 1,t1, 1 whldt a1IJommt•n1 
v1111 tu.ken unt JI ff 1P (1•oni l T1w"1l11. 11, 
N,,,.<'mh.-'r. 
+++++++++++++++++++ 
+ + 
+ Bu, • bond or flsbt. If 7un + 
+ a,,,- too old to 11,Jbt, ba7 • hontt. + 
+ Uuy ft oond and b,,Jp IRH tho• + 
'- wol'lrl to llt•mot•1·ury. + In th• N1Untr1 t'll('t!pt !bat It l,t J■rffil 
+ + IIN'Ulollall1 by the NIP nf nol't!M>rn 
♦♦ ++1+ ♦ ++ ♦♦♦ ++++ ♦♦ eold n~ -- ---- -·-~-- -- ---- - -·-· --- --------
1l<;ln1 Ju■t '"ollllh to ''111'1 bT" 11, not 
tlle rlaht C!O- CID pl'Olllclflol1. pro,,-
Pellt7 ... .....W 
❖ wo1•1tl to l>t>m(l(',al'J. ♦ 
♦ + 
+++++t••··········· 
SlV.ttf : 
PRICES! 
n Flour, Grain and Feed 
Fruit and Vegetable C ra te3 
You a.n Bu From 
Wlinlt••I• Prl 
Writ• for I rlN I l.,,t 
W. A. Merryday Compuy 
Falalb, Floria 
1111 
I at 
8T. CLOUD TBmUNE, 1'Hl/RSD.\l', APRIL 11, 1911. 
out> t'ELl ,O" i, TO M.Et:T I N lll • 
,\ m . ~10:sll'\ \ . APR I L 13 +++ ❖ * ❖ + ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ •:• •!• 
❖ Iha,· u he.lull tu t h1' Lblrd 
"'i\ll •'l'hlrd Amum t Comntlon In A ~· ,•rlJ ·1.ou n ; hrtr \\In th,• 
ThrN-•llon ._· ~!iilOn ❖ w ith :,·1111r dollat·t( whi!1• 
1.11,. ❖ 
"n r ❖ 
' l' tu; ,;,;tnl unn unl \.'01n·enllo11 u llh' 
nn111,t l1tMIJ.,"\"l or on,t l'l•lttlW~ wlll Wf~'l 
111 It thrt.•t• •tlll,\' M, .. ..:1m1 111 M Luwl l"lt•J,Clu-
11lr.'[ t l oa11iu,,·, ;q,. 1 1~ :\kml>t'!'~ trom 
ult t-l-"('tlutt~ 1..lt Florido IH\" 1'\.llt.l(' l{"(f 
to uttctu l urnl m,tttl' t~ or wut'h lm(~H-
t,111,,• \'till ht• •l ltl' t' dU.I ll• 
'l'h(• folio\\ hi!! 1, I he l>rll;ttll tu : 
1ltll' + 
❖ iuung m,•11 rtghl 
·•· ~ ❖ 
❖❖❖❖~❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
[Ison·s Letter to His Father I 
.M mht)" , A11rll rn :-ll1><•,.:l.,trftlh111 tll.,• Frunk t'r111w In N. \ '. 01 bt•,) 
1\Llll dh1trlbul 1011 11 r hull~'' Ill lt(lt f• I ll l1 rt' l!ol. ll tint"', wuuls lt.'lt~r. full 11r 
t ' rm~.•·. l11 •u 1 I 111hl f~'<' of cam. which "'I Naw th<' 
10 11 . rn . Fit~t ,--,,,.:;1,; ion flr 1;rt11hl t:n - uch~r du,\· ht •n I. lu or \Vt.,rhl U(\\\'@a,u-
•. -::- , . ·-·-· ··········---··· ·-:•++···· '-!•++h'-+-!•++-~+-K+> ••Nmru,,•nt u l I.() o . ... llnll. l)l'r 11ml \\Ollhl Ilk,• to Ill< 011 10 "'·' -f•❖❖❖-C•❖❖•:-:•❖.!-.-t-. ... -.+.-.~~ • .-. • • • " · :-r. " ._ .-. + ., p m 11 (tflruo-,11 1-r-"'-t'lo11 1,1nch:-1· ~ 
......... ... .. ~!- ·• w "T'•. -,. , .. 1, • , ... -A_ T 7'.'"~' Ts~,:,.~ T •. CO· -. T ..... 7~ -,~~.,_o ... w .• ~h('ll l!l].!~U''Ul tiPW:1'\"t' ;vorl 'lhou~Hlldi' ot Am~rtc~· young. nwn 
:t • JJ• 1.'t•n'muul1•t-1, li"lr~I t 'hrt tlun t 'hnn.·h . t It•'.'( of urulJ' ll tt\ tuut thou1i1and3 ot r,, . + HARDWARE SASH & DOORS lfu,u•r "' ('Pr,•m ,n ,.,, A. It . M<•.\ clt11u. th.-rs ar,• oh.hllnic tlK'm 11ood•b.,·•· \\'ilh 
X S-Onit, ".\ 1111•1·1• 11" d1okh1R 1hro11W•. I t h111y help II bit 
•1. The P1in110 .,., is DEVOE LE O and ZINC. It atand 111<, 1~51 of lime. lnv~utlon . Urnml 1.od111· ( ' l11q1l11l11 . 111 rcutl l hlM l'ieun. ><tl'tlllJ·H<>Ul~<l 
+ FLOR E CE OIL STOVES w . . I. II . 'l'11,1·lnr. 1,,•,1 We~I. .,,1111h•• 111.i w o rd•. lit.' wus 1. 111,•tl In 
1'Hk l'LEASl liU: ot· Ttn; HATII 
Ill m hallftd lf Ute urroundlu 1M llff 
In kettpinl with • l•IMlffl IUld cood 
tutr. Our 11lumblns and laddea&al 
appolntll('tlla ,....._... Ille lata& 
dev"10(IIIIM& Ir, opftl Work. ()ma. 
-1a1. hMlthful and f'fflflffl& :n 
.. 'iii,rl'Uiu11.-..,.,1iM%.,;-.;.:0:.:.~ (-:.;.!>4 .,;;,£·~ ' 
hist-I onlN- of workmaMhtr, roll& 
qo more &haa Ille lnfr rlor kind of 
both the work and tho, mewrlal8. 
.f. ~ lVl.n...h.11 ~ 0 .l 'i • 1 •ru,•-«luJ, .\prll 11; ·-1• "-• , .nxc••.~~-• .,, .. , ,.,, .. , .. ~:~ ~1-v•l ""' ~-,· rll' ,,•~ ••• 
it cive atif1ctlon. We a,aaranlee lhem. . ~!-:'.;/.:;·,up ntlrlr,>,a 011 ht•hulC or 111,, "''~i~:: •~:;~;:::st~~r ,i;~:t',~ v~~:~,:,. I~ ICE BOXES A D REFRIGERATORS + "t" ,,r Mluml . M•, rur ,lohn w. W11t1'0u. q11l1 " lhl• ,uo, t ,.,,,wpl.-x 1111.i 1lltfl1•1111 ow i lhe 1ime 10 buy. :t i,·, ,1,•0tnc nlldi'I',< nn b.-halr ol b'or1 or 1111 1llf' 111sks tltHt c,oru•• to m,•n. 111111 'GINNING APRIL 8 STORE OPE S 6:15 ,\, M., J. Jlullu• 1.odit<•, 111•1 I m t:. t:. A,lams, to gl'I s ud1 11 l"l!l•r as thl~ 11111s1 lk• lu I ei,; . ' .~ K. o. 1111.1• r11111<•1· 11 swN•I rl' \\ t1t•d. Walter Harris O ,posile Orpot. CLOSES 6 P. M .. SATl/kOAYS, 8 P. M. S1. Cloud. Fie. + \\' t>li •onu• 1,1111,, , __ 11 11 h<•holf or p 11 Jm "'l\1 My t•uth,•r : New York Jhe. (lakluN 11t11.) ST. CLOUD, rLA. • • • • • • • • • • • • • 11......t..• • ...__._t.....t~t...LJ-~++~t 1-t t-be~uh LOdj:t•, .)l ri-,. Mlth1 ltht •• ... ··Thl"4 {1' ,, tlnu l llll~ f,1r you l U 
-.••:-:--.-:-:-: .. :-:••:•❖•:•❖❖-!+:-. ..;-., . .._ ... -.. .._ ...... - .. ❖·,·.._•+-:•++++--:·••-.•r-.·-.--. ·.--r,-.--.---. • • t 'l'UJ wlu.-u I uru lleud . 'l°b(l'rc wlll bt' Ji't• 
~- u. 
rtnlln •olo, i\11,-< ~1111111. I'. N. O . 111111• c l• •• J11•1 th.• brlt.'f ortll'111t notl- ()ONGUTl'LATIOS!S FRO)I Ol'R 8OLJ>IBR~ .\ :--ii_) Ol K ., ••· •,• .. , .... , ••· ❖ •:· . •. ••• ❖ ·•· .... • •, ·•• lh> ... l')()ll~' t o wf'h-omt:" ullllre:-.se,- ou th: utlou, ·1~ht~ ~l't' f\:•tory nt MtUh' t or 
!SAll,OIL"' ❖ ❖ hcholr of (: ruml 1-"<ll!('. (lr11ml :\l n•ll•r W11r 1''11"•'" • • • : · m11., Ix• 11 hel~•••I Mrrnn llurt>t•r \~ • wan ,,r r,11,w. 
( '(1nu,ut11 :-;unr, oC lbl"t dty hu l"t\• ❖ Ruy n 1 .. nhl lu till' third 1.lh· ❖ (' •• I. Connull.v, Ju l•ksonvlll{\, ll'lh'r Ot' l\\10, l.i l)t•ttklug onl,v of lht• N;, ,toullt hi s motht"r f(llVl' hlw lhu t 
4.·dn..-t till' Couh1\\ lug ll•U~r lrOlll hl, ❖ t.•rty l..,uuu : IH'lp "In tlh' \\Ur ❖ H ~:--r,on"'{' co '"' t•ft •(tllli' utl,ln'. :,{ . on :,mllll bup~nl11i=-t1 ot lb~ duy ; 1>t•rhup.1,t 
llt•pht.\\\ ",Timmi••" N:·1trr, who I..; lll t lll" ❖ with yuu r d nllur, \\ hllt• 11111' ❖ 1,,tull r n( lh•ht•kn h l!-'t'mbly, Mn1. I.nu• tht• lnh• of 8 bl'Oll~r nftlt•t•r Il l" tu how 
r:rnk or t n,h· :-nm ❖ r11u111! ""'" flgh l. ❖ 111 .\ . w ,11t,•1'>'. pr,•,hl~nt. Ar~11dh1. I r"II : ll(',1· 011<1 ll111t . n othing. Anti 
nt,ur ~1 11ll1t"r · Tiu- t--h.,r li,1, Cllw 111111 dt'lll' ❖ ❖ Muwh•. tht1N'f1u·t.1 now, 1wto1\.•h:111d, I J1C1t ,,· furt 
uutl t11lh' t1111IKhl -un luHUt'll'.'t' htu.• •,• ••• •., • . ,. .... ❖ ❖ ❖ ••• ••• ••• • •'• ··•·'• ••• •'• l 'ltl~ln,: pr1t ,,flr, lh•v. t ru f: .. \ tht lH:-., \\PII. 
nnmfl : 
Wlwn it,• l('A\"l'!I hi 
l{(lllll•bY<'. 
('1111 ht' COllll'Ol hi • 
111 hi~ (')'l' " · 
~"'I llirl ttntl bill; 
,.,,rnr~dott.-ct tlouw 1 \,J,-,h .ruu ,·unld ... , ... , Atljour11uwut: t: ·und l A.xJg,, IC\ 1-'lrNt "~l'ht.'rt' l~ no JHJ('d or nutn.\· \\nnl-4. 
It Th•• 1trttuml IK.•.a,:lt1111ng to dr~· Huud uy ~dtool ot n ::io urnl lH't'tu.•h • ( 'hrl"'tlun lrnn.·~1 : H<'lwk.uh u .. :"(l'JUhly Hut l "u11t flrHt 10 thttn"-. ~·on HN ~·our Houu lr 1~ ht nor11-d ".., lfh u Mh1tH'H()t.l ll ~ 
out, oml fnr rh,• ht:-.t ftl\, dH)"' .1111• 11'1 ittJ.: :-t•n· lt·t .. nt It• :: lo& , 11. m.: H. \ . P . l . t o 1. o . 1). F . Jl ull ~0 11 Yo u Lm,·t.' bt.'l' n t o mt' Utt.• oe-.;t tu • mun·.; uum,•, 
hu~ ,~.._,11 \\Ul'UJ u~ ftl)rln,.t 1t ·:o,, tlm•. 111 H:;{0 Hild prt.•ul'ltln,: n1 T '.: :o p. m . JO u m .. l)flt.'lllnµ- 1,j,(•,-.:lun ,lC (; 1•u1HI lht•r u r,, llon• <•oul1l wl~h . I \\Unt lu \V ho i.i hu u1" t1i4• \\l .... ,•r thun vdwu ht• 
For u\••i· thn'4.' w t•k~ \\1• htHt' h,111 ,\II llu.' nl'" tluw. l.ntljt, >. thunk you for llw JCil'I or u tilrung u11tl 
uiwl lhl'\"I ' r,-t•t dt1. .. p, 1u1U dul'i111Z ul! 'l'IH' Lailh.'~ \ ltl ~odt-t.r ur 1111-. !! Jl. m., uf•t•1·11oon ,...,•~--1011 of Uratul , •tgort1Ul'l 11ml hC'ultll , · hot l,r. ktrohcht 
thut tlllli' I ""t· un't•ly b.1w w \\lllH It \\H t thurd, will 1•011 ,11,t•I u (nod ... ttl l• tu 1ht1 L•H I~, · llrnh, nm l thC'\\ 14 1hu1 (.'Ouhl ~•rvt• 1-:IIJ.t· 
10 \\t•ur ,11,M·, \h,ay;,i In ruhhi- hip-- Howluut l mi•tu wurb,•1. 1111 ~t'W \:'orb. :! p. 1u. uft t' 1'1uwll1 "-f'..t..:lnn n ( lh•hl'• htrHI ttt hl' l' nt.-.NI. f~or lht..' jtlft of H 
t ' lllllt1 : 
i<<•lll M~· ro11 " Ill go IO 
home• . 
Alltl h•;&\t1 hi-..; \\t'C'tllf'lllt 
his uorthrr 1 
ull nh11w . lttN\f Thl' Jlt1w,, h aul 111 "-1"1' n111~ ll't.'UU<', on Ft•hlu.r, ._\ ptll l:! , from 10 l,uh a-...H•mht, l)lJ\\1'- r(ul lutl'llt'('l HIHI u d ll'lt·t-rnlu~ 
uln~ li.'1-utt"-t" 1lw.v 1.·uuld n,)l Jrt.'I 1wu,- n. m. untll R\iltl 1101, Cuutil1,utlhn :,; ,,r 7 -·•1) p. 1,1 r.--.-41,t1011 in hunur or rulncl lllttn.k ~,n1. 1-·or lllt' 1,,11Jl ~-t.•ttr- Mn·ol\ I:-. 1101 tht' rlr,t. ,,111 not 11\ • Clw 
rn~, 1,v,•n 111 1ht• t•tlgt• o f t'tim J,. Hut wll:1t hPnw-mut.l tl f ood, , ·('~fltu hlP..t uud t1,h.th urund 1,ftt1•"1 .... a11() tll'h•srott', nt ll olfll or 1•lf--1 lt•nln l Uun mudt• ru.,~ t•fhh.'tltl11n 
tlo wti nll·P' It lH11y M•rH· tu 1&..i1k\• , .. a~ will 1 • thna )..tull~· l't'l'1.'hl',I l "rmt"y, IK,,sthh• ; rnr 11w gultlu1u·1• u11tl lt't1 l•hln~ 
u..: u \lJH't'•dn1, , n tiny lih t• thl!-< cht• 1U111"t•. _\ pnrt of tl1l' diurdt und friPntl... \\. t•,ht1.·-.tll t) . . \11rll l'i : i ::-;o n m .• tlutl kt· tH nw ,-.1rulgllL In lhl• tlHYl" 0 1• 
~ .. mm·h \\1•t 1mt Liu• 1·1111111 lt1 IH't.'11 ., 1 ... ,ut tll (' <lny llld 'l'lnn llur plt-knh•k .. u111,unohllt'- rltl<' frum ht•ntlqnurtt•r11 tu ,\u1111l : for tlw t•nlln"il'I u1ul hl•l1• t 1 \'l'I' 
tine! .. 1111(1t.•. , 11 WM1mn hnd Jp .. -... 111:111 ~11 ,1 ut \Vll<lwood l'urk. Tht•~ nll rt •• polnl .◄ pf \ulPrr-..,t 111 und nhou 1 t11l' 4'h~· t1'tll 1l., profr1•n•d "hl'n I u~ht.•tl : f l)I' ull 
f,mr 111 111t•"'· 1111,·, f.onw 11. ru1111~ u..: JWttt~I II Jolls !l'.'}t.\t.f t lm,• ro1 (:rau,I LP<l,:tP urul lt rht•hnh ll!oi nohh• tl1ln 1,r 111 ~our P\11111111t• 1t¢1il11 
t •h:clH . \ 1 thut tn !tll .\' ~1udi fo,1 111111 :-t.·mhl.'- 11111 1 1110...:t , •11 r11t1"11., . 1111111).. ) ' 1111 .... 
hnd 10 t.11 uuloudt'4I U \Hts lln1·1I ,,11 !l •:;o a t• • , mnu1l11tt :,,; fl ,..:11111 ur t: rnrn l ·· ~1.•u,rullr, ut-1 tn rny dC'nth . l1111..:nuwh 
tht• n11h111tl~ Tl lt>.V r,\11 do\\ 11, ,:nt . 111 fOR CONGRESSMAN, L<lllCt' 
1
11-.: Wt ' 1~ , ut~n f O~t 1lllt.11'. tllt1 1"\1 I 11111 • 
11t1 1:-,. Ptl 1111 111 th t• h1.r1w,,.:, h1111 ..... ,1. tt1: 1I !I :: !.ti 1., 111 ., 111P1·11i11v 1o,£•,,i1,11 nr l<t•ltt•• 1u•1 1,1 rnr wnrt1:,1. It l-t In H J.W<'d i•u11,.: • 
wt'"' 11n1rh oll \\ (ffl1 out :-iud1 eon FOURTH DISTRICT knh u,,t' mhb·. 111111 I lus d liw11 my llf,•. All IIH' 1h lnu-.i 
(lltl1111 ... ur,; 11111 ph•11i...l11g, hut 1"ut·l-• :! p . m ., n r1Pr1111rn1 P,,{h.:-1lun or Ut'tll\t l thul I h11id clC'III' 111 111'1 • 1 \\llllt1)fly ~IVI' 
10:--1, 
Xclmfl I liut1..; tu• i"' u lltth• ftt"'t : 
11,, 1~ u hu rht.lr hJ nn 1111• ht11 1w1 h~• 
(l'Hfl, ~, 
I h• ~Uu•kt•N Ill s 1•l 1M1 In I li t' ~un or htnlt . 
U\\ f 'i l llll 'Uf!t •, If .fOll \\UI\I IO J.t't't IUUI' 
l'it.•tl lltlt l ~t•l ti J:t'Mtfl wlf1 1• 
. , 11 ,.. , f 'Olllt.~ IO ~- (')011tl nntl proltH l,Lf 
\'UUI' lift• 
Ill;, Ir ,\' OI i ~l1l IUtil·rlNI HIHl tlou't rtl(l'l't.' 
'J'tw f11u11 ·~ 1111 _\'(111 IHICI llfll 11 11 IIIP 
:um· .. worl.... IUtl:-.1 go IH) , /'-II ull tH 11 1 ,o~ 1 .. I-'.\RR I .... . L fH IJ::f '. lll} 1-1l11t·1· il he l'f'i)llll't.•d or IUI ' . I 11m 
imul1•1o1 111111 u11t lmN lu h.,'tp , ,111~1,th114" :.! l). 111 ., 11fwn1,1011 ,t•..: i•,11 or lh•h •• prontl uu(I ghul to l1t. • naw of thn ... c• ,nn , ·umr,1111, . \\t-.' 11 \"\l!Olh :rnu u ·nl\ • Hui \\hl•I\ \\1 • nn ult u Joh llkf' tl1\-.. .\ ... t'trmuu' 111 uu " ith u11 u11,111· • I.uh U"'"'<· ml -1,v. l whutu t : ul'lu111l tukt""'· ,,ho tu tlwl r ho Jnurrn)• hnniP, 
iltl1"11 ... titp ... un.• n•nllr n.-, ... 1i•1 I tu h.n1h•11 11u,,,·t1 ri'1·1trd ur 1,u1tll, • ,nn t1•t1• 7 ::~o 11. 111 Ht t>f l-.uh Htltlpt.•tl l h 1• ti,• '"""' Jl11)· tlu.• 1,rk,\ or IH'l' honor ,\ 1ul Tu tuc"t1t ., our th ·II r I rftiiHI"' 111 \t1P:!"" 'l1'' ' 
,..., fur tlw mon• ~t•rlou"' work th:11 I, 1i,n r.. l'ur•·:-. 1-. a ... ,,,r.m I h· 1uu11. ,r..rt't• work flunt~II ht xonr· lw11r1 rhPl'l' \\Ill LI(• ..,,n tu i-unm, 
rn ,·11nh• "t1\1•1 tlll' 11•" ~,·nlr1i;: 1111•• ... 11 ,, 1, ~ltlrtJ 11111•• ~,•ut·, 11( ng,•; wu..: :\ o <·111111~ 1111\, llt"Jt1'1<t' \\od. in ,111'- l'H \\ , ~·0 11 \\lit Ol-"'o ht• 1,rnud · atul '°'' \V i- hopt• tl iu t 111 1~r2u ~011 11111 ., 111 ~I i·,,uurn· t\1'1'11 11tu• 1 ... ,·nll••d. \\ithuu t bul'II 111 n,,0 ,- •i11: p111,•111-. w1•rit ~ttll1h unlhu111' h1dL:t' ,,111 nut Jrrl!At• o,·t11·111 11d1. ( "l,n1tl l'l'lllt"ll, 
1tar,t-il;h1, ... , ... 111"" llb.1· WH A:h·h1~ 1111~ • t'ui·ollniun-c H, n1-.-.I 111 .\l ;-,r\1111 nnnitr .. \JI ,.;ood tlll11g~ , ... unto ,vn11' :i.1 ,"· \\' IH'1"1' thfl puhuf•lh1..., t(t'f1\\ oml tlh' ur 
1 hilic- 11 \\·nult t •"4·111 lik,• ta"ln~ u Joh rlui-lilu wl1t·I + h• r,t1 .. 11tll'1l t 1t1, ptthlk t l .. f ('T OFFIC'•~I( ~ \'l' TIii~ l'Rl-... ~S I lw t ornh11c .n~unc hrl11),t wltlt•r flt•ltl uf uni:,·" ltl ,M 1111 111 n 1.u111-ht111, hos, n1111 wnnln~ \\hllL• ... ,.ho(•i. \\·u .. f11t11•tl hr ,·ir,·umst;uu ,•, M.t; KI ' M•1·\"h1•, llonor, urnl l11m111 tthl,• wnl"l\ I \\. 11 \\ l ~ l !'.\l \, 
hhl Jrlo,.-- on llw Joh. \\',, Jlk,• lo ri,•I 10 1t•i1\·l• -.,·h1>d .11 th• HJ:t• 111 "'l\11 .. 11 R. \\'. ~torri--, or U Fm1hd, S pring~. I ii ... ,rt•11g1h u11<1 Wil'ldnm 10 JH•rf,irru 11 uwl ~, t 'lnt1tl, l•' lul"liln 
iiuu .., 1 .. ri ;:-a,,.h,:: ...um, .. -..,htn...- In 1lu r · (•!'!!!''"'" .1,,\ ••" 1-: ttlt• n( lift"' fl'II: n Ch 11 r rr ... htrnt for thi~ , ear 111 011' uul Jlt.'U• t•, <·•1nf1•111nwu1. uutl 
,,·a,· nr ,-.,u-rlfkP to hhllW Ul11' ln)"HII) h••l1tN to hi.a fullh•I, \\ho \\H..: :t ltnm•r I( \\ ,...;1"1r~. 1( }'nP,n •}IHI; ~prltu:~. t1uh•t l'l''.'o<( ! \ 0111· , 0 11 . II ,-.111,lll'r 1,f 1-:ni,r \ N I S \ 'EN1' 10 TO Ul1RN STl ~U ·H 
Htttl )o\ I' of 011r t•,11 111 t l'J, •tUilP ll"i llllldl 11111l,.,•i- \\'itr\Pd 11 r,wrori,•-.:, pndd11t.: 11 11tl l'ilitu1 or lh' llt'F'Utt!uh ~prlru:i,; huul. ,-,1hlf1 .\"1111. I' Or<'Wt•ii • I ot ·T OF~ TUI~ GP.Ol' '.D 
a,. \\h•·11 "'' l+dn~ to J>ll"'"' th1• ••1111, f, ,,. hou ... t•~ ,nHI fl.·1tl..: l.<·nnn·•l !'C l e>t1n• 1.,t•1•zt', "I"' 1,111111l1111111~1r t1h-<:· tt •1 t J>rti (.. - , .J.:.. 
\\hl t• h Wt'>ft•rn• ~l'HJ)IW HI 111,111 ,,ncl 111 thl . .: w11y pr,•-- wul of tlH' l-"lt11hl11 P u•,-.i .\ "1~,,dutlon ~:BZ' 1;zg,~g"g"g"it:i:zilzA 111 \\ '{•n1h•d l0t•fftlon~. fnl'mt\ l'f4 \\ho 
11,•1·luq, ... ,·1111 11111v ,•nl\-11 m y Wl'1u,l m.: 1,, rt•d hhll"i''I,' 111 ,•ntt•r n lnw 01 I icP. ll ti ut tt"' u 111urnl ,•1111, Pil l Inn 011 rrlflu r. 'J'lw I g X \'- 1 ... 11 ro r,•tUlH ,. th t 1ml (•r from tlwlr 
If ;nn1 1·1111 1•klu11• 11 1, 1 tamllru: ·· r• •· upporrt-,1 hlm,d( nml nldt·tl 1•1 tlw 11,,,t n1 1nuul 11w1•tl11;: ut thlioi ot'f.{HUlu-- ELSIE p M('ELROY ~ lur.d In o nlt.' r to utlll,..t• t 1w Jrrouml t o r 
lrt'ut .. k11t"t•·t l<'t1P 111 rnwl In the JWltln~ ,..ll [)Jml'L tf ii, iul lwr·:-: lu11w fnmily 1J1 111 \\ ill tw lwlll t•1 Mt. llorn . g' • ~ rHl!ClllJt c•ro1>-1 wlll npprN•lttf(' ll p;:1111p lC' 
,.:zu>w or drhin~ ruin , 11wl f t "t.• I tlw whllP rt'Uillll~ J,,~ \\'tl-t :ulmlttc·il tH Uthf'I' oftho,1 ,-~ r,i•"'(•t{•d rll'fl UM_ tol• g 2 (le,' ll'P t, r hnrnlug out th': Httamps um1 
1hrlll 1hti1 run,.: u11 nntl 1low11 u m;t11' ·1 thfl bur tH t l,<• 111f£1 ,1t twt•111., .• ,n : "'"~ : .. I'. " '· Fil~vrald. o f rlw Un ~·tmut L AUXILIARY NO l 7 ...., root11, fn ,1e nted by John J, . llt1mpy, or 
tlphtP 11..i 1h1• 1-1l1ttl11 of "'l' l1P ~tur ~IUIII· rnurri,•d llll'. t t1u1,,,1 tu .rtwk"f 1nvlll•• t ar.flllP·~P\\ ..:. ·ld -- l)rP:ddf'nt : T . J . A•t- • -1:1. XP\\ 11:unp h(I'(', Ohln. 
;:' c.•tl H:1111u•,·" ~tl ff, •11"" ,,, ... ry tu 11 tl11i( '-t wht'r<- hP Jui ... i-:, i.-,•t· ,rullr tH·tu•t h·,•tl l'h•rur,1, of 1lw Tul ~n t1u ~.-..• ltC'<..'u rll, K'<'· d Thf" hn•~ntor hu rnatd•" llll;(\ 111011 .◄ ll!C<' 
)t(Hl uf '* "' tu " utlf·ntl1>11," nlUk(• 11..: ft .. 11 hi"' 1•hu .. ,1n lll'•i fr~ .• lht1 l'\'\'I' f-ll!''f' Jl p I'< n •t ar_\': Ml ,.;., Hu h.\' P<'Urt't\ or W't"'J4 l ~AA.AAA.~~ of thf' \\'('II known tact t!ir&I. <lr11r1 11l<IH 
~hHI lo ht' Jus t lwre HIHI undf'r Ju:i t U lll l'IUIX•r ,,, ► ·' \ l'l"tl l M"(• r('l Cr t~r11ul Pu ltn Hl'tH' II . ll't•· 1t-1"111'1 •r: (;lllk.1 lt n . xx&&~&&& r-om bu,,11011 hy f'OnliiHrurtlnq U ('()lllCfll 
the~l• t·cm,llt1011"'· I t Ul ('Ul 'S 1001"("' lh:tn orirnnlntlon" tl fl 1111d hl--i wlf" nrt• Lr-ndi, ot 1A't''i4hurg. \\!I f.; nuru('(I t'Xt'C II - ' l'hf' F:l !itlC\ 11. Mr •~lroy Auxlltury ~o. dllmur•y ot flhf'Ct Iron In M<' \'('r1tl Hf"('• 
to l'ltolHl rPtn•u1 111 futr wf'1llht•t· wilh hoth uwmt»·r"' nC u 1e ~lf.'tho(th .. f <'Ll nr1'11 rh·~ tljl"Nll. 1-; lu-ltl lt M l'f'i;tulnr R<' ml-roomhi )' uw r-- llnw,,4 1 \\hl<'II I ICO ph1 d t•\·t•r tlw lgnlt• ('\l•t,\lhlni: ,·nm r,11·t11li lt • untl IIOl l<' r Cool .•u• lhPlr <'iilldn•n Rll<'llf l lhl' l l Ptho<l - ln!l' In lh t' ll o<>"" lln nw Montlny. April NI a l11mp 111!11 II trnn11 drn(L 18 r rea1,t 
olill gruu111I 1:,,,t ~u11t111 , ... ,. hoot Ii i' Wll."4 ,•lt->(•l(•tl to ffti?1Z . fl~ . . ~it:KI klh. 111 :.! ·•· •t,w·~ 'rlw mhttll('K nt lllf' Tlw nlr. rn i'hlltl? In rrom bt1 low, hy It~ \\'p '"'rf' 111,..[l('t.'lf'tl f04 11t y hy u , ·uh1• 1,11, rA•~l~lutur<• from t>u vn l <·011111,v 111 I l'P\'lnu tf mef'tlng W<' rP rflfHI nntl np- " '=.\'K(' II nlfl H llw JH•l!.'P II or <'omhu~tlon 
1wl fruw \\' rt hlugtu11 I wit~ In t i' 11iU'i: f'\' t•lt<i•tt'•I :11 BK"~l. 1--:lt"i 'l"d prtl\' t•,I HM n•ocl. r. .. ,uly ('ommnrnhir Hu • ond kf'{l J) . ttu~ fll't' lnu·nlnct hrl k1 y 
pnrndP on wy honk' . lhttl at fhw tlm,-. ✓1"W •ok••r ot' rht d1,u:--, • in J!)()~l. HP· ~g? VETERANS' ASSN. ft , !Ila n ouHIOII wuM tn tll(' t·hnl1·. 'rhfll'fl 
parity ik'('lllM' I hllll II 1>l<·111l hl llllt"l', ,,i,~•11•d to 1111• l.111lsl11 ru1·1• in 101 :l, 11111( \ · 11 ~ u KUO<l 11ttP11dnn1•P nnll .. ,,v,•1·11( 11SF: r t;i\N l TS I NSTF.,\11 Ot' l"OR· 
b m m11si1,, lx~·111tH' I Ill.<• my Joh. ll l' "'"" nguln ••l1t·1<••I H()(•nl.~• nt' 11t1• l(On<I lfllkR 0 11 t(i<' good of tlw m ·<i<'I' TF.RIIOl 1St; STt;AK hor 1-c tlW lh•.-llr,;t ou ,• lW rtl. \! 0 lh,u~•. Eli-.•t t•,1 , 'ltt tP Xc•11n111r from ,Z-1£':f?g'fz 1"fl~~tt!Z \\'f'l'P IH•urd . Thunk,-. wrrf' srh·ttu Ltul v 
pnl.ll('('S, flll\\ M lhP arth. thtnh•)'(f llfr tlw 18th 1)1,tl' ld 111 lHl l . tlo• ottl<•i• ht• ( ',,mrudP f}mnlfl \Vlll1nms for th<• Vf'r ,v 
bJ,c front ft'lf'I. holdij hht lwad hiµh nnrl no\lo h olcl_. , t:on•r 11or Brmvai r,1 t,•11 • 'l'lw Yt•h•run~ .\ .t,tf\4•J11Uw1 11wt nt 2 l'J,in"'"Hf tlmr ~hf' go,~v lht' C'OIIJl'tHl{'/'f 
ll , .... \\Rik•. W t• 1'",1111 him lllll r ., ,. •IP11~1 him Ill!' j 111 :i;,-,hl1, of tlw ('rlmlnul , .. ... ,,..k ltts l ~Blllrday, with II(•\. Prank 11! h<'t 11:ro,,e on 'l'u!'edny ln•t. It Wft 
Pu~eyfool . \\' (> hltfl• IJ('<'ll Olll 1og,•l11er Court ( (1 11v11I l'<illlll\'I 111 11107, llllll K1•111tf'Y, pr<••l<leni . In 1111' r hul r: N. w. c'•'<'hlf'(( to gin· thl' tlt.'U eye•)(' 11'8 at 
many Ll:nc•, lowt -I.hi~ " "" 1h1• first o,wc>ruor 'l'ru1t1t1lll : offf'r<'<I to uppt>l'lt llN1u1•hnmp, vl1'<' prcshll'nt. nn<I W. I'. 11,.. liuuw r 1,..11.,. {•nmrado Uo•P tlm<' ltK I Jin\ IDT nPw rl1lln • 1,1()! him JtttllCf' ,,1 th,• 1•111,rth .111,licin l Cir• 1,1111'11 1" •PN'l'lury ot thrlr po ts. W00<I . !Jlo av~nuP ao,I ll<'vl'nth • trl'<'r. 
nnd " l>llrH. ·, •• t ha v•• ~I"'' . 11,ou2h ,-ult In 1111.1. 111- d•~·llrw1I to 111,·<•()t · 'flt!' me!'tlt11l' ll!l<'n<'<l t,y • luitlu~ " 111 · .,
11 11 
-t M ondny aftrrooon. fro m !! tn 
I bavr J'l'l Ii) ('lltll lhPID . th•• ... hll!h JlHll( lul otCl<-e•. d•i>lllllljt It l rlw," follnw,,,t hy II r,ray1•r liy R,,, . ... prll thl' lfith; JO..• will 1., ,•hRl'jttcl 
I nm lu H<·Pl h•nl tr im , c,-...1l11A nn ... l o h(• hut ,1 11 ., 1,, tlnish 1111• work hi' I l•WM. nn,I 1111 It(' Wl'ICOUJ(' to llll<"n<l. 
und r nrvrr htttl B Job 1 Uk~ mfJt<'. l1Hd , ·omm('nt·t"'O l'rNdclPu t K.1•11au\v Julr,whlPt•tl •:vu u• A rr•t('~H ot ten mlnnt<'" wn~ ull owf'fl 
"JIMM JW· HCAHlt. Ion f. . Fttrrli 1- " l rulwl 011 <1 PX• l\l' IIHl W,•l1tl••· who rrndrrNl M('VP l'RI A' lfi .. piano ""I •11011 \\' II ~ (llflyt>(I J1y 
1wrlt·11<Pd h·1tl>l1'1 11 1· u111I I• p111lnt'11il;; d1•ll111tltul <•111(• fnr Ill aucilc n •£•. .lllnolt.' Ba rtx-r. CHRI 'TI.\N KLOOK DrFS IN Tl! ~ 
CALlt'ORNIA HO!IIE 
'-Omrn,h• JI , ·. L . P urdy IH In rC"f>tll11~ 
of o. lPtlf'r frtJ111 lhf'l gfJH·ru1, r of t11P Na-
tionol Kolllh•r.1oe ll oow , t Lus AgPl••'"- , 
Col.. BfJY INlllk him tt u1t ( '4>rn rufltl t 'h r lH-
t lau li lt•t"k 1IINI Ill tl tt h 1uo 1• on M urch 
:n , o.nd "It~ l,urit,'11 l hH"'' OU April ::! 
with mlllt11r,v hono,~ 
<'omrn <lti Klrx·k WH.t ft mt•mbt•r or t ·u 
f) , l•I \\'l,,.•,~ln I 11fanlrv II •• ll'ft 1<1. 
( 'loud on FPhrwu y l htll fnr ~l'Utth· 
\\·n ... hh;tou , ,·ltt th,• Pnnamn «·u111tl. 
qunllfl<>d to> f!\•r<·r lltP ()l'oplt• In 'on - PrP•l•IPn t K,•1111,•. lb<•n mn~<' u 111<'• • · 'fhe m('('tln,r wn• callr,t to nrdl'r nn<I 
itrl'4~ . l( P • tnn<I. with th!' P1·esld.,111. lni;: !Olk In r<-gurd to I ht> f,l!}('rty loon I PW hui<lnr•H tak,•n up. Bu~lnr•• t lwn 
101 ctPte rmll1f"ll urn: ,1 oi·ou p rn"'t~·u - ,.1rn polgu anti mudf'I 1 lw 11nnnttnCf1 lllf' lltli t ..-Jn,:c flls po,-.-.1I of, our , •losln• o,lt• wuH 
11(,n or lltl' wur, l'\ PI Ir It rak••~ l'vPr.1• fo r 1hr W!'elc. ~un,:, 1 .. ,1.v M1tHkla11 Rart,('r nt 1hr• 
mnn 111111 1,1 • 111,1 <lnllnr t1f OJllt r, .. i urr·PH Th" mc>etlno: wn• lhr n l.ntne ,1 nvcr planu. r.;.11111 NRlttrt> at11I JlrBJ'l'r 1,y o,11 
rn ,lt•alroy 11 1111,i•rr.1·) 111111 P•tnl,ll•h ,1 .,. , ,, lit'8, .I. H. Frundwr u11rl tllf' follow• 1,.,13 ch•plulu. Ma,:gle Wood,u-.1. M•~ •t • 
mo, •r1w.~ tlir• og ti , ,ut tltt· world lh1 1.,. :nJ( 1nugr1un WOK rPn<lel'e(I : fuw wu lil at.lJourn<•d unttl llonrln ,v. A(lrll 
n i"f'tt l ,1r-1LHte1·ut, n11t l ho '.'4 hL~·n thfl ~r;n1e, 11()nwnnt f'brl s tln11 ~nlcllt·rw.'' tlw :!"..!ud . I-}. vnt"'!•~ t,A~J•. 
1'11111111>lrm <Jr '111•0111,·rn•·.v nnol lll'mo• llrndl ng. Mr,., W l••t<•ott. 
t•rfltlP nrl•wlplc •,.. . an\J ttu• r,tt• r,f outo• ltc·ndlnac, Mr,c, \ ' 1-.-1Plnnil. 
( l'Uf·y kllf l t,IJ)('i·iul prh·Jl,i:fl~ Pn•r totl u«·t• .\.ddrf' ~. n c-v. \Vt•lul". 
i,;~ f•ntr_v lut t ► v11hl k llf1•. 11 1• '-'fllllflr. Ko11g, ' 1llun•hl11~ 'l'hrou,tll 01•1u•1tlu ... 
WII\' wo.,o;N sum·to WF.A R 
l'i l l':IR REST CLOTHE!-! 
BPt ·1 Hl ~t· r,r llit.1 JH•(\ \ •Qhllh' hilt t'l'rOllf' 
nuH ldt 111 thut l<'llll mt1n l I. o bN1L J>rO• 
dtlt'Pt, I hf' 11•f' or nut~. SIN rrhy food11, 
Vf'Jr<'lflhlt o ll,i nncl HUll;lit HUbHtltut••• 
r11r ,•n-at luir body wa nn1 h IB urll1'd bl 
lll • Lllllrrn )'rant·ll<. rNleral em rtN>n• 
,-y too 1 ronl!<'rvallon dlN'CIOr for tlw 
North ' f <'X •H (llatrkl • 
"Anh11ft l rat anti nol h••n mPNI Is A 
llf'Al J)rOtl ll( 'H, and Ult .. YPNr Wtl muHt 
<'OIIH('t'\' t• • II varlotlP• or flH'ftt lhllt Nil 
ll<' 8hl111.>ftl 11hrond," i\11 8 Pra11r l11 altl. 
"The nut l11 a heat pr0<lu,-•r. r11111tlly 
(towing In J)OJ)Ula r lty. F.Alf'II In 111",:1• 
l(Uftlllll r ... Rfll't II hrarty tncttl /Jr rat• 
e n J111r 111 11t,1ht. 11ut" fl'f'Q11r11tly ,·au,.-. 
1J,J!l<'o01fort, fllr, llkr nil 1•011c1•111 r11l<••l 
rood, t f14,lr 111•t• rnui,ct hfl ronKltl1•n•1t 
ean•fully. 
"V~rlo rlonH or ('allfornu1 llv,• nn 
frultM c n!I nul M. NutN. llt'ln,c rlrh In 
protrln unrl f•t. .. 110111<1 1-., u~rd In 1•11m -
hln,11 lun \\ Ith n1rhohy,lrtttfl to(Hl...t, lil U('h 
++++++++++++++++++ ❖ 
+ + 
+ lluy II bond In the third l,11>- -C• 
❖ Pl'IY Loan; h<'lp win lht~ wttr ❖ 
-C• "Ith your ,1011111·, " · hilt • llUr + 
❖ )'<!Ult!( 1111•11 Clghl , ❖ 
+ ❖ 
❖❖❖❖~❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖+++ ❖ 
II M bn•ud. , ·,•1wrnhlt•~ u11t l fruit 'rlJt'Y 
.i l11111h1 uh,u~·s IH1 thoa·o11Jcl1 ly 111u1otflt•a1 
f'II, nml , fur chlltlrPu, tlW,\" ur,• hNl('I' 
iro uml ur <'ho111)(•1I. 'fhf\\ UN' """lll'<'h\l 
Jy rt't'dlllm n th.'f.l (ur ttlu h,•1 h- 111111 Olb 
c.•ni who 1• t ll(\t -t u111"'l P t•lt1dt1 tard1 
1111d :-iu,irnr, l'l hulnt1tl njr fhfl ll"'P ot tb(• 
1•hfl tnut 011t1 11t•n11111 111 .-1 ud1 l11i,iftt1wt ,-; , 
ho,,,•nir 
·· 10 11) 1,-, ~,01l~t1, ·~ w1 •n.• rnmplh~11 
t>1IIO\\ In~ thut tpu t'<'lll~ \\orth ot J>l'( ' IUN 
furnb1hp tl1r1.-., llnw!4 UN mu,,,, food 
, ·uhu-. tmPu"un1t l 111 ,·nlnrl11 ) 11 h' II 
t·(•n1 \\ Ol'fh t,r portPrlum-.14.• t t'Hk, nwl 
thul l f'II ('Pl11 \\ Ort h - nf lll'UlllllW 1-4 
r1111ul l n 20 t't.'UIH \\'O l'lh of l'HHlt.•r llou .... 11 
1dt•ul-i. . 'flw r lnth,, prh •1•-i l1u,t • t•h1111,:; 
N I ,.h,tP tlwn. hu1 rh,• ro1,~'- or thl' 
t 'tHnpn rl :,10 11 l '<'mo lnt1. 'l'ht' (l('n nut IH 
not ,1 11111. but ht.•lo11a;cM t n rlw MUDH' tnm 
11)· 11~ 1 fw t•ommon l"-'11 ,,r lt11 1n11 , l(t•Hln.-
11 IIHIHt' fr,im t1t1, N'-.t •tnhln11H• ot ltk 
flu, or lu tlw tr,'l"' mll " J )11l1urt \'t•w!I , 
1'NT•s INNOCt::\"J' \ '\C't:STOK 
' r'1"11throtoh1t'n1•, lht• ll'olll n f tli,• 
(l t• rmu1 1, :1111 1 t lw 1•,, .. ur flit' \1111•rlt-att 
u11c1 11 .. 1. t...: lt , I 1111 • mn,1 1~•w1 11·f11I 11nd 
t 111• 11111 .. • 1"tlllllJ11111ll· ll t'(J t plotiln~ oC 
todu .\' , )lll(h t • pln•h 1• h·l h :n, luu1t • 
ttl \\lrh It . ll t-c 1h11 fon•t> ,,hft-h 
U1U"1•~ tlw l(1rj1it •, 11, , ,tfr, ·llrt• or \\·l.Jid1 
,•111l1111K1• ·1o1 "'11t1murl1H·M \\ ht 11 111 ti1•1>rh 
hu111lt"', It I~ 1•,i,101!, •tl Ju tlwll' vll'lnlty. 
H \\:J 11·!:1 !frt.'tt•lu11uu \\h f..t, ,·1111 •tt 11w 
1111•111 1ll,11•1t•r Ju ll 11llr11 . 
.\ 1111 thll'I MHh"1 1011t ·1• , hn1411111,r ,wh 
g1't1Ht l),lff1nt fnl 1>owI•r 11r th""'I t'U( t Ion 
l11 lt8 n>t• mlngly ln110,,,11t p,.t,, yrllow 
or whit•• t·r:.~ tul~. 1-4 n prn,hu-1 of our 
lu1rmluc."' , tl1tUJf't1tlt' ,~out •nr . Or r11Lbtr, 
IL IM II l(rlttl(IMln, Q H II " '"""· of roa l tar. 
Tolllf'tll'. mon> ronunonly Jcnown •~ 
ml'lh.1·1 I <'ll~lno. I• t ill' h,i.,. , lit trlnltro 
1,111111 , 01,d 1nlt1('1\P if.c cll'rh·t•d t11rou,rb ,, 
1mw,,,.,. <if dl•illl:J1h111 fr, ,111 ,•oat tar 
'J'olU1'U(1 ('01tlnl11~ 11111d) ti,dr,.gf'tl . and 
111 ttw Pl'O('{'hl"i or fUIIIIU ~lh:1111'f' trluttrn 
tohM•n f' U1•1i...(l hyctrng1 111 u tom art• rfl 
tihu,•<I hy nltro itrOUi'" • TIil . l)rtH'l'f<~ 
of 111tro11411h~tllt1fln 11 pt•1·ut11 , m1111J ,orl 
Htl(JIIH l11 tlu• ftrrUllJWIOt'lll ,,r lhL' nltrn 
,rroup"', nrnl l111m•p ,•lwml,1:-t or,• abt1• 
to prmluN1 lwc.1 1,•c• •lttt1•n1nt trloltrotf) 
lt1PlW!o1, C'ui•h v1arJ·l m: from tlu\ othN·N lu 
IH> lllnit Pol111. nwll lttJC Point. ~olublllty. 
~P<'<•lrk l(rm· ll r 111111 •·n•llh·..n,. • In 
fll1L01Ut l Inn• 
'J'rlnlt rott1lrn' 1"' In it!'C n11l urjjf tat~ 
la l11 1hr form or l)lti<' ~••llow or whlt • 
, ·ry• t•I•. iJut In loo dlnl( • h• •IIH or homa.. 
illl""' • 1,V•IMIM ""' n1Plf'l<i, 111111 In II fhud 
•1111<1 !lu• npln~lt•I' Is fll\Urt•d lf ,IO It,, 
<'ttlllf\ wlwn, tr 1,.. fK'nh•<I undN· o. ~unl. 
( II I ht> form 011 .. I ••ommonly UHl'd IUt 
"""~ltlvPtt•~- to dt,tOn11tlo11 1tO •11,rht 
lhat ll iH "'~'-"' ary 1<> 1,,.,, • de tonat.o~ 
of ml'~•ur-y Culmlt1ot1•. lll'Co11•P of 1111~ 
lac•k of .,.,n•II h·i'm••· II I• 1100 of the 
•afl'~t P~J)IO't!\'Pfl to h•n<II~. hut at th1• 
•111111• tlror It nploHlvp r,m·"· ™'<'ll8lon. 
Pf l L~· the- ru phi ,, J)A nt.. lon or " ""'• 11 
(lllfttt!lty ,,r lbt• 1'flli<I Into • ,:n•nt ,.,1 
IH'l" ot Jemc, lH R'"f10Ccr Ullln thul of' tto,, 
or. ltM romdnl'I, Huch Ali! tl 1tt tly1111 mlt...,. 
•ml ultro«l.fr"rlne. 
Can Until You on·t. 
('omriul11 }'\ lo, L..'.-, wlr1• 1llc..-1 lu thl-1 
rhy In" .. MUmuwr, 01ul al that t hm• h•· 
N·mRrknl 111 ) I r Pu rdy thal 111' 1l11I 
nht !tlf•I 11111 t It "oul<J 1>4 • Ions; l""•for1• 
lw wouhl Join b !JI wifp In o<'llth. II ,. 
httM u h•>-t or rr1 .. 1111, lu lit. 1 'lou,I wl1< 
wUI r••~r<·l to I am of hl• tl••th 
rnr ,c:ovPrno p11; fl\\ 1:1 r hip or rallronf1"'1, Atliln~~. J<p\•, 11 . II. Howf'n . 
t,•lt•11r111>h 11,w.; 01111 1111 otlH'r p11hl11· Hou(( , "Htur Hpunl(INI fln11n~r" 
Hlllhh"". f ·,r full ,'.tJwl lt-P to luhor, hH Thi, l)rogri:tlll Wl)-t f•rtjOJ('rt h) lht' 
I n 111111r1i(•lt• 11hou1 ll(>tH<> ttNI Rl)(W•,1r• ❖❖❖❖❖❖-:-❖❖❖❖❖❖•► +++ ❖❖ ,\ SPOONFUL on-,;, RESULT 
ILIH'P 111 th•• Auwrkun Mu~n7.h1t1• 011 .. + + 
Ri\PTlST ('JI RIJII NOTE. 
'JhlM d1ur,•h h•• 1,.,.11 tu,vlng >nmt• 
1,tf•tt t a;<•r,•t,-, , of In!< Tlw pn~tnr I 
t>I'Pttt'lllng nh'•• ·,•1rno 11~. w ith ru11r 1tfl• 
,
111 ltmM ' " 1 ht • dllli-t·fl lo""' • un1lu y u 
Wf'f' " 011tl two lu""t • un1Ju y, ttft1·r h1·ur-
J11g u ,._,, ,•ru 1111 on P 111',4 1,ltrn of d111n·h 
t1Jh1llf '1'. ,\ft t'r t h,. .,,, rmou tlu • Lor,t·,-
Ul)J)(lr WU tH11fl1l1 ( f• rt'ff 1':v1•r., OIH' 
1,~-• nt "'''1•1111 111 In I nJoy ulJ tlu• •&'• 
, !<'e~. 
;,.;, .. <I 1,1ml' 11 ,,, 1111• 1111 , 1,,r will 1(1,,• 
u r1 1>ort nt tlw Htrn lh1•r1t Hnt,11-.t i-' 
, 11rk (lfl J,i'o rt1l,:cn ~lhwdm1,; ttl t hp lllht'll --
·v ...,,r,·h•fl' und t h ~ <"ft.1ol11g 1•rlrlr-t• 
,HI lw • II J)ll t rtOlit 1v k1·. n1H 11.i•.t• 
\prU :.!I llw ubJt•-1. will lw " T hP b•lr •I 
\\'<-m1111• l\l l•Mlonnr) f!ol'l, •l l ." C'ouw 
'" nn,I ull n.t11 I fln)oy tb(\H(I 8'' r vlr·t'11 
• ❖❖❖❖❖ +++ +++++ ❖❖❖ 
❖ 
❖ 
;\I It HK i'H'n 1,lht·I' du>-,; nf ,,nr c•ltl• turrzr nu,HrnM"' tbrnu,:bo11 t. 
1·n~hl11 , r,,, i1w 1lruftt11g t,! w pu lt h, h" T h•• mr-Ntn,- n1tjnurnHI until A1nll 
1vo1111111 ~uy~ to anolh<•r : When your you1111 rblrlcs d1> nol 
•·Tln•f>w nwny thosl' '"°"· ,vou nrP ❖ Jln,v u bout! It, lh<' lhlr<I 1, lh• + p:row 11111 lllrlve th y fl('('tl a ton!(-. B. 
wt•II ft"I nil ntlwr n ... •ot1rt•f'1o1 ,,r rlw 1111 rlw 1:tt h. w,,arln~. Oruy inPdi• hO('H WPff' not ❖ rrl .v Luftu : h<'I]) wlu l1i,• \'fir ❖ ,\ . ThomoJt' Poultry HPmet.ly 111 uot ooh l11 IP11•l<•r l r,, wl1hs ta111I 1111• th1•I 11111I ❖ wlrh your <lollnrM whit•• our + a tonic but o 8l)<'<' lflc for bowrl trou l !1 in . 111 th ·• pro1o,4•1·11flon of t Ju• wor 
ll lH II thf• ,ill:f 111·inf'i plr. Ulltl , n tlH' 
·,11111 ' t•'ttPll' thffl tlu · mn nhttft( I or tlll' 
,ountr.v 1'4 ,1n1rtPd t.iu l M'llt tn tll 1• 
fr 1mt lo flµht I ur I ti,• prllwlpl1'"'1 or 
1•1•1mw•ru1•r nnd l\lx-r1 ~- ,,r rnunklrnl : tor 
11 11• fh•uth 11•' 11ults fnr Mph ·" nntl trult 
,,1-~ wltlio•u rn·luy. fur 1>rflhll1ltl11n or 
1111• ll1111or trnfrlt- ,~,lh 1l11r1ng llfHI Hf 
!Pt th•• w ur, ut11I f,1r ,·1mun11nd1•111t11~ 
1) th1• ar1n·1 •rm•wnt nt tlw million "r 
i::·1ll01t°' 11 ( 11111tllf I n,," Ill 1tlf' lii•riJ 
l•·ti1•,c' lttm11 •1 1 \\t1n·•1flltM•s 11( tl1t· ,•1,1111, 
tr.r for Ii i" 111 ti .,• 111Allllf111·lt1n• uf •• X· 
' '')""''"''" llHII \\;U 1111rn lt lon... tllf·f'l•II~ 
11111,.••r, l1tg toi· t uOtl purJ)tJ'l'o(• l lw mll 
11011 or 1111,-lu,1-c ot vrnlu n1,w ht•l11a 
11 1111 11 1111,•r u11,·1•ronu•n t ,tlN., ,1,nn 1,, 
tt11• muu,ar,u 111rt ,, ulr·ohol fur wnr 
t)ll1'1}0► 1 '6ol: r,,r ll llf•rul np1n·••1Jrlnllt•II"" 
r ,r rh·1 1r hlH I l11u·lior lmpr1)H•101•111"', 
!'11r u 1·n, ... rurr f·!111nl 
B.\OGER, TAlit: ,l'rt or f ' hl l'OJCO • trl'<'I"· Opt n 1wnt pnlr :~ •• Y
01111K ll11'II fli1l1t . ❖ ble, Oaps. anti Olh~r chlrk lrou llll'fl. 
,,r hh11•l. wnlkl111l' ~h•Jt'M 11111I kl'l•11 I hNn ❖ Oet It t<>ilay. We 81'll It on llw ruont•J 
1~h,, \\'l~(•<m1'41n A,c~,)(•l11rlut• wlll LU('('1 Wt•II (•l1~111wtl f:('f nmr flut•k glO\Pf,( ❖❖❖❖ t':• ❖❖❖ + ❖ + ❖ + ❖ +++ ❖❖ IUU'k r,lan.- I(, (!, llnt1.l("y, 
I I Ouk Oro,·<• Pitrk on Thu """ '' ·''• Aorll wlrh wlllt11 i,clltc:hln,;c. \Vt1ur u trP .. h 
, ,..,Ui .. tu 1111' ul'tf'rnnrni f-!fu •h flllf' whltt• td11rtw11IHt. with n,, r11fflf"t( 10 
l•rill!I • i>onn 111111 ille h fnr 1,•p rrt•nm. /Cl't HOll,•<I or 1•r11111plP<I l,,okln11, W t1M h 
/\II W l'<t·011 <l11 lk 'll l'IC' 111111 11\Plllll!'l'M nre It ('Very lllt(hl If 11<'<''' LI!' You (11'1' 
t·•ir,UJtll,\· int iti •d tu t•oun•. wP11rln;t ou t lhOL A<'C01111 hf-HI HUit of 
;,;, A. r11• 11 , 1,w ~:1. r,. .vuu~ wllh tl11• ml~tok!'n ltl l'/1 1h01 yon 
f' rfl4.t t 'or rt':-.l)u ui lt •nt. mu L o,,p ynul' ht'St suit for fi11ntl11 ,v 
(JI' ,,vpnlng,i. HPY<' rflP thnt. ,. rhP thu t• 
I w· Uand~ JUir tu, 1, 1,Urilnt·R ~omnn to wt•ur h••r h, ... ~t 
\\' lw11 l1 «·u11u• tlnu- to ,·nll tllf' Mn .\ dnlltt'fll 114 whPII hr- K<W"' to hrr ht1 61 l -
1, ,rm ot tl1p ( 'h•II ~·uurt 111 l , IUI• • Fo11 •-.1 JH'M~ Mix (lll.VH 111 th P w(•Pk. l\111 ~Pt.• 
(
1t,1111tr-. Pu .• II w11 14 found thnt tl1N1• 111111 tlw 1IH"'kt ' 11'4 n Jt. 11l1 ntih .. • IK1~1- Hlufl,\· 
,,uM 11·0 •·u~P t o 11•.r-, nod no pro"'(M<i•t ,,r your "4tYlfl nrnl t·hon.·<' whnt 1"4 nH>A t h" 
uny. "" thf' J uror" ,u·r1• 1-':t<·thi•II 1111d .. ,m1l11,c t,, yon. Uon' t try 111 lttnk llkP 
; · 1,,it-.. ·~J ·•.t•H: !J n:.:.:.. Thf- t_ ~ ... ,; !':1: .... tn ~h•tu ' rr.v to look Ilk{• II 
th· f tlirn Lill" h111oC t111111K·1wd Hh1N1 111,, I who lf'~mul', hPnllhy , f'~t11tn horllr1I, ond 
,·oun11• wu~ or,i,u tlzN I rtrn YPttr,c ni.r11 , <'11•1111 rnh1tl<'<I hu'41nf'""" wmnun , 01111 <' • 
,wrortllt1g to un 4'"tf•h11mw. 1,r1"'4-. It 111 .vour f'lo fh" .'' 
-- ----
RIGGAN'S, THE BUSY STORE 
It's not that we are so personally attractive. It's just 
the variety we carry that appeal to one• appetite. The 
nearest way to the heart ia through the stomach. Hence 
we sell stomach r oods. Stop running over town and 
stop at Riggan' and get what you want. Good delivered. 
M. E. RIGGAN 
.\Ir. t'urrl, Ill lit II horl llrnP pnh-
lh h n frllnt1 11111•nr 1h1nlln~ Ht !1 1 ngth :,. : • ,•.,:. .. ·.: ·•··•:•· ❖• ❖'• ❖' · • .. 
, hll r r., 1LU1tf"1 and qm-o;cflnr, "' .,. ❖ 
❖❖❖❖ + ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
❖ ~ ~ 11 1~,11,t In th~ third Ll'>--
"'IIU: h IL) win lh(l war 
•1r rl()llur wbll<' our 
nhl< h v1rn111 nff•'<'t th~ wt-11 r,, o t rlw ••• Im. "1 ...... 1 In Ii..- thlr<l r.th ❖ ❖ Buy a bond In ll11• third ❖ ,. 1l1mnl ,•. ,1111a,,, \H•Jhh, ,u1d Uu.irPupo11 ❖ t-rt.v J,tmn : tu,1r, win tht• war + ❖ <•rty f,oa n: hrlo win th,• ❖ "" n <·nn<ll1ltH1 tor <•111111;""' will u l. with ) ,.ur ,loll ■ r whllP our ❖ with 1r,ur dollarH whllP 
f ,lh- ❖ 
wttr 
our 
P. E. MORGAN 
❖ 1111• auffr111° ot th" lww11<•rall<· ~ote" 1ou1>41 ml"D flpl . ❖ .roulll( WPn flchl . 
, t the l'ourth C,.,,,r loaal D 
fltlht . a•N•RAL CONTRACTOR GIid •u1Lo•11 
P. O. In 171 .......... 
, 
' 
l'I', CLOUD TBIBl'hr:, TBl~b.U, APRIi, 11, ltll. 
The I 'nil"d ~lat~~ bttll,,.., ~II 11cthc 
partlrlpant In lill' world'• war Just one 
) NII' ,,,,,. l'rt'llltknt l&IH'd I h l'f'lkl· 
••1tlon 11aH',flJ by both hOIIM'& of C'on-
rrei,~ dt•larlnK II tale or ,.,., 1o e,1,1 
cu April 6, 1917. »urine the MKulng 
t wtlv!' mnnthw man)' Important lllf'pl, 
ha,e ~n takt>n by the gov rnlMDt of 
lh~ l'nlled Mlalet! and ltii mlllu.ry rep-
N'M"olatives toward "101011 over the 
to," In tll!M gr.at war for human llb• 
erl)', 
rJ1~h1 .. hi ,~:...!_ ., .... ·•~. , 
Ot·loht l' f ( 'OUJ,(r\.' ~ LJtl , .. ( ~11hth•1t1' KHAKI 
Bow the Liquor Business 
AUeels You 
If you Ur" b( 1l11g fooh•tl t,y th,, !d('fl that UH' ' ' WN " Ull{i 
" <lry" fl11hl In thl • ,·01111t1·t lllt'llll H nothing lo \'01 ' tlrnt It 
tCOt.'Mn't ufrt-t.'I your lul"l"'\'11t.,; 01w woy or the lltlwr 
If , ·t,11 ul't' h<'l11g lut!1>tl 111 11<~•11 hy t h1• ,loP<• or th•• llquo1· 
111••11 thul 'VI II<) ' l'OW N ' " 1,r0Hp('rou1< 01HI tlw,~•f,ire YO 
,. 111 offor<l to " h•t w,•11 1•11ut11Ch 11l1111P"' 
Jr you""' h1•lu1J ,h'<·••IV<'d by the t!>ol ght tluu '""'"'"'<' \'OU 
Pttllmlnarif'H to A~rlrK'► Partldpa-
tleo. 
Pr, •llmluury u, the u••tuul llt~•loru -
li u or WO r u UlllJlh(•t· or Jru1wrlHlll hwt -
111•111 " ()(', ·Url'(>tl , llA follow : 
11117 
lt11<11rn11<·t' hlll . 
Ot •t,•k•t H-l'n-•,..hh·11l ~1 u 1;oldlcrti' 
1011I .,11, •, ~· 111.-.urnm·,· 11ml rumlly nl-
Jowuw •,·, Lhr ,-:1ttn(' t.·at·ryh:~ u v5,r11l)rln 
111111 11r it 17ll,:!."';0,000 . 
I)< to'K'r l~- ( 'ongr\•t" llll "'.,..'"" liUJ.Ct ' tt• • 
\l'I\UP IJIII. 
()c t ul~•I' U ] ' 1·,•sld, •111 Mll(llNI 11111 1111· 
11r11prl11l111g $1l,M11,llUO Olti trJ Htl 1•11ly 1l~-
fl• •l1•n1•h•• In upproprlutlou11 for tli<' fl•-
<•nt y("OI' 1~,i · und 1>rlt1r t11\t'l"I 0 11 11,· 
t•tnu;t t•t' wnr 1.1 Jll' UM'ij, 11n1l nutllor:z. 
l11g l'Olllroct 11lJJl1;ut101111 l•J ll<' ll1l't t ,y 
tutttn:• <·<111Jr;rf1f,l.1,11~ nmoun1 li1g 10 •. :!,401,· 
4!11;,hll:l Thi• IR the lur;r;,•~t u1,v••oJrrio -
1 ton th l µ11 ••<'d by t hi• "'' uny ,,, h e ,· 
,•oum ry , It mol«1• ful'thcr up111·1111rtn• 
,Ju11uu1·.,• :!:! - l'r<'HIMut WIibon " " · 1lo n11 ,i f l)(;;l(),000,00 for t he cmc1·1w11,•.v 
llr• •~H'tl t lw Kt-•nlltt' on (llll' f U1 l' Ull". l§ IJltmlng fun\l uud 1·ulNP"4 1.lw llualt ut 
H,.,._ --r• -"",. .. :,-:: !-r.,r• .. ~ . •.l.\!'..,.,,..,.n lo,111 .. .!Jr f'.:!:_tfl,,..hµrt Y~'~.:--
1 f you""' roolh,hly 1!••11,•1·1111.; 111 th•• 1·1111,lf'llon tlu.' t IJ<'l•uu"" 
YOII 11011'1 l11'111k l;OI"•· l,i 11 0 gvotl " 'IIHlln why you sl ,011l,I 
,to 1111ythl11g Lo l.•'<'tl lhl' o•rn•11t f~llow from l'uJoylng It -
It he WOIIIH '" It )'011 llN !Moine fooled by 1111)' or these 
thl11g~: Huppo,,e you !lop for ~u8t • minute 1md ~ad the 
fc,110"1111 tatemeutK: 
,f111111111·y 31 c:, ,rmuuy ,IP<•l11rt'H rutb· c·o t t o rur ry out 111,• 11111·poi<e8 of 111,, 
l1 •sH ~uu1u 11 rl11 •• \\llrfnrt•, 1•ff;'(•tlvi• ut ~hlpt1lnl( ,wt lO $1,7:1-1,()(J/J,1MI(). 
• .. U1h~u ;~1 ,❖• · .. . . . ·• ·- • • I n cru lx•r 1.J,-- (\ g1·t•r-H 11 dJ0 111·11 11 \III L-ll 
f J,\•h1·1rnry :t Amt•1·h:u hrflukA r('fu .. * --r r!:f)'. l><)1•1•mltN· .t, lt,17 
· •IM :-\'llU know thul 1111• NlnntlUdH of wug,•, 11111d In lho 
11hop IA ,h•ll'rtnl11,,,1 uot ll,I' t1 111t ltlgh-1rnd1• W(ll'k1•1· who hu~ 
wnd<' good b<',·anr,e h~ Hn<'rltl<~•ll fo win o ut bttt very lur11<' -
ly U)' thl' low-11radr ornu who boows 11nd who rnu Ju•t 1N 
Into lhe All<ll) door IX'C'BUHI> \\Otkeor Ur<' l!C&rC RorneowhC!r" 
llNw1~•n thr two the• bol!JI trlk('H on avrrag,• wa~<' tor 
1•v!'rybody c•lll('. Tlw morl' UOOZ('l'I! th<'ro nr<', lb!' lower thr 
rntl' Qf WRlf'-'H pol<I th(' RVC'rJJltl' mun, r,·,•n If h••·• ~ob<'r 
11n!I thlH mean8 lm\•l'r " '' K'-'H for you I 
Doesn't lhlH affed \'0 R pod<etbookT 
SftOnd :-t.lr" lnMuru1w(• nwn know 1hut muklng o r ,.;.,, 111mc 
or ,lrluklng boo._., Nho 1·h'11 N llf1•• 'l'h<'1~•·11 l!<•nn,e! y II lire 
ln~uru 11('tt' t 'Olll J)HII Y tllul wlll lnA\11'4' n bur lt'Hd~r 01· n l>rt.'W• 
••ry w<1rk1•r ·~'<'1111"'' tlf "'" ()\'\'UPOlluu- uml ll tf' lllSllrtlll('\' 
•:om 1u, 11l11'i »t't' uof 111 th fl untl • uloon bu.i.tht<'i,;t'f, 
llut tt11•y hu\l' ouly nn,i lu urun1•1' rule ror onllnury 111Pn 
ilrh1l..111·14 nntl 11on•tlrl11kt1r14. nud lht'Y 1•orul)(1l tlrn mun who 
tll){' n ' l h<J-O:w t,1 mnk1• 1111 for Ill<' •• trn wmou nt 11J11t 1111• 
hooz.,•r ~lumltl Jlu3· . 
0-n'I lhl afrttl \'Ol 'H ~ketbook T 
Thlrd:-:-11o n •k•~•111•r11 k1111" that m1' 11 wh,. ,, J)r ml too mu,•!1 
of t1wlr "''""" ror h11ow l.lou't Jl H.V 11-,.,,r bllllf-b\JL KOME-
ltlll>Y llllM Ill/I lo J)fty tllC'W. ~o V:l'y Klmply 00081 u, .. 
orlgln11I prh ,• ur tlw ,i:00<l11 to 11Jlow for ueh 101<...,.,., nd 
•J th<' lll8JI \\ 11() 1)01::H. "I' IM10:w lll'IJ) J)BY lhC' 11111 o r !hi' 
ll001A'r. 
l>et' n't 1hl affttl l'.Ol'R p,><-kf'tbo<.kf 
Vourth :-l'oll,·P 1•ou1 t~. J• II•. IHlHtlltol.•, •hnsl ,,lul'<'s, lnwnrn' 
11•)IUU11< 111111 ,lmlla1· ln11tllutlon• •re NIIJ)l)Ort ed lJy your 
ta~• ·~. Fully half th•• " IIIIMhll • .. of lhf'IJI> ln~tlt lliOllt< Nim<'!I 
u• u ,11,., t n • uh v: tlit• llqU•)r I rttffk. 
Doffn'I thl affHI \'Ol!Jt IIOt'litlbookT 
li.N'T It :r.ur bu•IMO<~ If nwn boo~rT 
, nu nu1' l urr1)1'll to ''"\ Tt>t) 1-:t' IH'l 'UUM with \\lUtt l;PlnllA'. 
to )our ftuully 
Your F' IU :{T' nlili,:cu tlou 11'4 l < lll m not to lh•1 nu111 wh,, 
1tJoughllt't11tll lo"1 1n1 th(' ror o ot \\Ult~w. l,h r'-•n~~~ Ute hu,u1 -
11111•t> 1•rc•m l ums. bo<)dta till' 1•,,~t o f ttw ll"'-'1' Hltl"• of life, nn,I 
ruu>1 IIJ) 1111r tax,• •II ll\O'h\lS It~ IJIHIRIR th1t lll<klllR · 1u,11 
1,_~ tru!..ln iot1tc.!ll to r ltl t\ ,-.m,·t111k•111 11 -.... uo muiltir wtwr~ ' ' «lt f 
~•·• ntr. 
If \ 'ou JJrllf'\'11 dial the Traffl~ In •\J~ebol 
o.,,, '.\lore II- It.an GNll-fff'lp Stop II! 
Strengthen America Campaign 
(Pr•p&....:J 1>1 Ohllnu ~tde) 
I h,11 .-4 with ,_:, ,,.muu.,,. (kto · 1 Pr~:~!:·.:..~..;.,.,._:, ,· ;;..., 
.rdH'llHl'Y ~', Wu~hlnl{to11 r1•v1nl ll tnl wnr 11·111le bour<I tv 1•l11mp tighter 
('Ol l~flh'U( y liy Ofll'DlllllY le) Nnln·oil .Jo- (' l1lhurgn Oil llP\llroAl--4 ~111111J ylt1u Ut'r• 
1mu urnl M1 1"Ch•,, in wtt1· ,m l 1uil• \tl mnuy. 
1"1t11t rH. ()<,1 olw1· J,1-ltuluhow J) ; \IIHl110 of Nu-
Murdi :.n P1·1H..·lu1uutio11 hy Prt.•1-11 • t101111I nuurd (•nt•ut11Jk.1d u, l'ump MUI H, 
tll'Jlt ,•ollllll( 1•x tr11 Ht'l<l!l•JU. J,ong l slo lJII , •ull11 for FrUllC'('. ( AU· 
~\tun h ~l- J\rn1•rl('u forwolly l'l"l'OI · uoun<·Pouint wit hl:t•ld 11111 ll Dl'<.·ttnl.><'r 
IIIM.'S JI' w rt•volutlonury gOV('rnwent uf l l . 
Ru Ir.. . Ol•l o ln•t• :.!.7 l-:' lriil u111wu11, •t1Wt'Hl tllot 
Aurll :! t'ou1rett8 rOll¥Nl~tJ in l~X· American 11'00P'4 1-.a• lhJW Vt'l' lll)y lug 
tt·u ~-~~HIii lJUr-,uuut lH tll(l ~Ut.U1UOH8 frm1t lln<.1' trt•11c hrH in FrUlll'(\, 
ut thl' l'r<>~l<lent. ()1;, tulx•r :.!7- H<><·onll LtbNt,v 1<1011 
April :!- ]>l'('shleul uHk• 1'011111•(')(~ I.J clut«:•ff with II lOlUI HUhH<·l' IJ)tlOII t1f $4,· 
th.1t•lat.1· • wur ou U("l rmuuy. UJ7,r,:l2,:IOO. 
April I lil,•u,ue l)llf<l!('•l Joint l'l'KOIU• N1•vpml"'r l - Amerfeu 11ets nP1vs l11Ht 
I.Ion 11<~•l11rluK wur to (•xlst . Hus,; la IR worn out l)y wnr s trntn ; thl' 
\\'bat 1h11 tlnlled Mta&N Has Done Ul'W8 IK /ullo wc;I lly OV(' J'Llll'O \V of K o r -
While In the War. enskl hy Ho1H11 cvlkl nnd opl'nlng or 
·r, ... IIIOMl IWl)Ol'IOllt h1cldl'III H of vi- J)('(l('\' !Jl' !(Ot lotlonH b,I' 111•'1" 
1111 COll•'l'l'Jl lo th(• Unlh•tl :itllU'M 1lurl11g Nov(•m IJ<'r ;j , nmml1•9 Ill first front 
lb,• ,·et.Ir thnt tlJI K nutlon hnK bt~•n lo!lk• t1•i•1Jl'IJ tight. OermnuA In ,·oltl along 
c•d io fo , lt•u1lr 1·shlp In th(' Will' t o llhhw -Mal'U(' cu nal kill thrt • Alll<'l'l -
•·mukt• flu- wnrh.l Fore ror tlP111t~·rttey/' t·un . wound rh•<\ nnll <'tlVlttr~ <.1levc-n . 
u,,. UH folio, K : Nov,1 mlwr 7 Amt?rlcun mltjs lon lt!'d 
April tl Jloua p11 1•11 Jvhll I'<' olu- hy l'ol. 11011 • 1• urrlv,•H In fluro1x• tor Jn-
tlon d«•lurlng wu1· lo <' ·IHI , Hl1,1wd hy ll'r-ullll',1 wnr <'lllft' l'l'll<'I' . 
tlu• Pll<'•lt.J;•ut lmrne\!lut1•ly 1111011 1•11- U<'<' t'mbt•r l Wur dt•purtlll('lll 1111-
rolhn!'nt. uou11rl'11 that uotlonol gunn l•ml'n trom 
April t Au• trlo i!<'"l'r r(•l11tlo111 ,•,('ry s lutr In the ll nlun 111'1' now In 
with Am,•rku. t' ruul'<', 
April 21 Hrll l• li war ml~s lou nrrh' C• , l);'('('mh('r !l- t 'u11grc~• 1w,111v!'1W8 
toll•)w r ,I by F1'<'nch ml11slo11 . for th<' u •gulur NC'S Ion of the 00th Oon-
Aprll :! Pl'<' l!tl'ut 4111,11<•11 Lill nu irrc••• fJ1 Ing rt'IJU<'•t~ tor t:J.500,tJOO,. 
1hol'lzl11g firs t Issue of 1,lh(orty bonds, ooo, $11,000,000,000 tor wu nnd of thl ij 
u11d pro••ldlng l01rn to 11llleg, more thun $1,000,000,000 for ucro1mu-
Muy - fl('('l'ptlou In Jloul:!(' to ,vur u,,8• -
,•om111l~•l011 trow ~•roncc DC<.'<'1.1l•c•r 4- Pr<'sldent Wilson in d 
Muy a - lll'l't'ptlon It, 8l'f1111,, to wur m<'sAugc 10 oug,·,•s~ outllm•s A.mrrlea·~ 
,•ommls11lon from F1·11t1t'" wnr 11lms 1111<1 a s ks for u <lrdul'lltlon of 
MRY 4- Awerlcau desta·oye1•g 11rl'lv<' wur egnfost AuHtrlo-Jlungar.v, 
tor (luf\, In European waterL Di'<'mbcr f>.--Hull: ho ui,es of c·o11gr1•,is 
~ll>' 'r,- - ll(>('<'t>tlon lu Houll(I to ,.,,ar pn~K Joint " ' olutlon dt'<'larlng wor un 
, -ommle•lon from tlreat Britain. Aus trlo. 
~tuy •-lle;•ept Ion In !:l<'llftt(' to w11r D .... rmlx'r 1~ u,•stlonn nll'('f! go Ol'l 
1·o nu11l. • l011 from Urent llt·ltaln, for u rwnnonent l'111 salrlcR tlou of nwn 
~lay I:! PN'• ld..,ll s ign d bill uppro • rt•glalt•rt'd for .,,, lcs•lln• i,1,rv1<'1•. 
prlutl1111: :.!7:l,!M!l,32!! for ,m ppo1'l or °"'-•' mlX'r 17- llou&• e,lu1>t prohl 
u1 m:r for ftr~t fi"<'lll .,.,-, 11118. ~Jlllou nmC'ntlmcut hy vol<' of, )·••u~. 
~I 11)' 1 l'rr!llul'nt Hll(nH !M'lect '"" :.!/,!! : 11 nI , 1 !!8. 
,troft hll' 11111klng J0,000,t~')(I lUPll JJ\' Rll u,,.,,,.11J<'r 1 , · 1m•t1'\'1> Jlvf'• lo•t 
nhh1 fur mllttury tt<'r,•lt't... "hf\11 t nitPd Mtntl' -.i;uluuurhtt" rum"'I 
llny :.!:! J'rt• hh·ul slgu,sl IJIII In - Kh<ll'r Rhlp In Atluntlc ll<ll'l 
< r,•11~ln-{ tilt' Slrt' llgth n! tllf' llllVY ond n«·l'Ul lO(•r !/1 :,i('(•l't'tnry or Klttlll 
llfarlnl' L'OTJIK from R7,000 t ll Jl',l'I 000 l .unMlug p11J,ll , hl's cabll'J(r,11 11• kl1owl11g 
In ttw rh'st ht I 0111•1•, um] l7,400 to :10 ,· rnrlhl'r 11ldl'lllnntlonA hy t 'ount LUX· 
000 111 ttw H<'Coml. burg In Arg\•ntlnn. , 
M•" :it l!C<'<'lllhm In "'111111• to wnr u,•, ·t•m l"' r :?:i-Hhlp wi t h Dlll•h,•,·lk 
t·umi~1MIVi1 frcm !!sly , lfl \\' art·h·rR nt l'llt"' lfl c• 1,K: rt 
J tllW :.! 1U('1. 't'Pt Ion ht H o u"'-' t ~.1 '' II 1' D•"\'t."'mb(\r 20--Pt~AltlCinr \\ iuiuu t..,. 
(•nmml~~lflu rrow Italy. NU(• p1•0<.• lomuthH1 ta_klng on!'t' t•ontro l 
,Jum• l:J (;,, ,wrnl l'~r11hlng or1•1\•1• and 01J<•rntlon or r11llroad1 tor l)(•rlod 
In ~•ru11• •••· nt w11r, 11ppoiutlug &>cretnry or th<' 
Juul' 1/i - t'lr.t Llbfort , lonu l'IOl!<'N Treasury. McAdoo, <lll'('('lnr gl'11enil. 
with a t(1UI s11t...·rlptlo11 o f 11w1~• tbau DC<'f'mber :.!7-Wa• hlngton N't'<•h'PK 
$:1,000,000,000. unofflc lul oullhw ot "''ntrn l powers' 
Jun,, 10- Pt'<'i!ld,•nt ll!nl'<I bl11 BP· pea<'<' nff"r 08 made t o hol,ll,.•lkl by 
proprlarln11 t:l,:!81,0tM,IHI for th<' will• count l'zemh<, forellm mh1t•t<'r or Au•-
tury Rn!I 111,·11I 1'lltabll•l11t,C'Jll8 011 II('• trl11 -lh1111(Bl'J' . 
<'<lllllt of \\'llr ('SJl\'ll8('K. l r, t(l thlH lime 1818 
this wn Chl• l11r11e•t uppro1)l'lot1011 ne t 
~AVE ,1.50 -!•+ ❖ +++ ❖❖ .;.-:-++•:• ❖❖❖•'•❖❖ kllOWII lO thli< or l<IIY nttwr ,·ountry. 
Mak" w,nr h<'111!n11: •~•ou•,ly nt lioru,•, ❖ .Am,111g dlwr lhlnl!~ It n1>11ro11rt111,•1I 
,J 1t11u111·v Prt1tddiC'nt \\1t1,-,on . h1 11 
11.l<'~Rni<' tti f011grrfli,;1, ati,kl', for h\M"h1lu • 
!Ion lu l'l'l!Brtl tn ILK' tttkhtQ OV('I" of tll<' 
r ulh·nutl~ II 11, .. goverunwut, 111HI UHkH 
fnr llll llllilropl'111tl,111 tit ll~,(l(),li00,000 f11r 
lh(' flllffi('. 
O,•t a 00(, bottl,• or ~·arrls' ll(•Bllng 011 , ❖ nuy 11 ,~JIii! ln th,• third 1,111• ❖ 10:;,t)()(J ,!l(IO fur IHI l'lll('l'jf(' ll('Y Kllll)lllllg 
add ll to ft 11lul of Lin <I OIi 111111 yon ❖ l'l'IY J,01111 ; h~l11 win ti lt' \\Ur ❖ (tlllll , \\l(h whh·h to lll'gln ,•o n•lrtH'tlon 
ba'I' ll :full 111111 or lh,, 111' l h1'11lln11: ❖ \\ Ith your 11011,ir.. whlh• our ❖ or 1111' ,cr('Rtc••t Ull'r1'111111t (h~•, 1 IH• 
l'('U)('(ly that money ran buy . II ,•ul'('~ ❖ ,uung nwn tight. ❖ worh'I '"'" H,•r ,,.-•11. 
old 10 • wound , <'Ut and Ht 'rflh'h("'III. ❖ •J- JUII<' :!:! lte<t1 pthm l11 1-'t' llnt P It) wur 
W 11 It.. n. '. llu1•tlf\Y, ❖ + ❖ -ti..;• ❖❖❖❖❖❖ + ❖❖❖ + ❖❖❖ ('OIIIIOl~. IMl rroau Ul1lglum 
+ 
.,tW. 6. Ming 
Jt. Cl••"• rl•rlll• 
lul Estate Ntlary hMle 
......... attll 
A. E. lr•1•r1 tlllee 
TAX PAYERS' AGENCY 
A . E , Dro uaht, M'anacer 
State, o\l n l y and C ity Ta1<e1 paid ; 
\ut rilcts f11 rni ~he1I; Oeeds recorded; 
J Ire ln1u rnncr; Reill Fstatc ; Notary 
l'111,lic; V■ tJ ' l'S adminis lratcd . 39-tf 
For , . . 
CHEEK·NEA~S .. 
. . . . l, COF_F .e.·( 'S- --~: ·. 
Be ") t By Every Test 
-- - -- --·-- -~-- -- -
CA_I.I. Model Dairy 
PURE MILK 
and CREAM 
fO" 
• LI 
Pl('Nl ' l'AR'l'\ OS i-lATURDA\ 
'l'ht• Onltl••n Jh1h• lllrl• or 1hr Meth · 
tldlat l'llurt•h ('IJJU,\l'tl • <ll'il((htru1 p l, 
ult• at llu1111y1111'<lt• In s t H11t11rda,•, 1w 
Ing 0111 o n th<• m nr11l11g tl'll l ,1 111111 WMll.. -
lng h11 t• lt lu th,• tlf1••rn1Km. llh11ll'r ,·,n~ 
1k•rv!'1I 1111d 11111,, Jo11rn(',\S l1110 thP 
w00<l~ fl •lft In 1h,• Like ul•1•u11ll'tl th<• 
tlmt' of tho~ 111 rl1t' Ptu•r1. 'rhoNf"' iw,, 
('Ill wPn• : Mt'8. Or1tf•,1 f'oo1.K1r tl ntl Mr•. 
nrow11 1 Ml"~r" m !~rt!'t'tl l'OO!'f' r , K1ttl•• 
h'<'ll Ootr, I"" M II l'~h:I II , llut h Brown, 
i'f'tll 1 l11u,1;4;, lll'h•11 UuwPn , \ 't'rR .John. 
Aon. IIMrrlt1 t Mt '.\ t1nc, t•:,,ndn nerrl "', 
Jtuth 1.11,hw. 
The Unseen Hand 
11, 
CLARENCE HERBERT 
NEW 
'1'1111 
GREATEST SPY 
,\Nil 
MYSTERY STORY 
01,• '['1111 
PRESENT WAR 
THE NEW YORK HERALD 
OAR..\' ND SU DA\' 
OK»t:R C'OI'\ TOl)A 
❖❖❖❖~++❖ +++++++ ❖❖ v ❖ 
• ❖ 
-I• 1111> n bmd In thl' thlrtl I.lh- + 
+ 1•1 ly l.0811; h!'l11 WIil th w11r ❖ 
+ wllh )llllr !lollnra while our + 
+ ynnn1r n1<•n fl,illl . ~ 
• + 
❖❖❖❖~❖~❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
.11111€' :!:.I lltl(•<'l)llou 111 ll•nt"'\1 to ,,111· 
comml•Mlon fro m llu ••l11 
.IUnf\ ~'t.l lti'('t\ptlon ln ~1\U11h1 to wnr 
('ommls@fon f1tl l0 Ru.,::rci u. 
.lune ~i- R l'wJ)llvu In Jl o u~;, to wu 
1·011unho•l n tro,u Uelgnuu, 
Jul)' 11\--l' n.'Hl(l('llt put• l'Ulllllrgo on 
fowl , g1·ul111~, uwal, tu,1o J 1111d hnporfnnt 
IUtlllltlon Mi to Ul"'Uf1•11I H " ~ W(•tl HS f'l)C .. 
mlt•-4• 
.l ul y :.'I> Druwl11g lll'hl rnr fir I RI'• 
i...-,,,v,.. ,.:ea•,·ILlf' Army. 
,JIiiy :.!1 C'Olllf"'SS )lilH'I' " ~tll0,000,-
000 llVl~ll,lll bill. 
,Jul• :H p,.,,..tl,•nt •IJ,;11K hill IJIJPl'<I• 
l)rluti111t lll~0.000,000 11vlntlo11 hill . 
-J 1•1,v ~ l'rl'•ltll'lll ,, 11 ,ll111t •hipping 
t10nrd 1uw lhnt 111'l11,v• ~hlph11IICll11,11:, 
11!'l•t•111 l,1ic rr,11!11111 Ion" or Hrn (lf\{'f 11-
nla 1111,1 ( 'hulnutllJ n,•1111111n . 
A n,cnwt O uo,•t1ruuwn t <·n II ~ ror 100, 
Olk) 1111•11 lo 1111111 :1.;,0110 nin•rurt 
AH,l(llNl 10 ( 'tlllJ;;l--<'FI. JUt ..... N food ;.;ur-
,, •. ,, 1111,I f•H~I "1ul rol lojlJ 11111I II I~ 
~lg11t'tl hl llw 11r1 -Rlc ll' 11t. 
~\u..cn,, :.!H P rt -!-iltt1•111 \\'ll ~1H1 r,, 
pllt1d t n P• •l)P':4 l.tt'll"'' ••Plll'UI. HUJM 
lht'rt' 1•1111 ht' lhl J)4 11ltt' \\ llll IIIH' \ll'ht'tl 
1111lllurl-t l'Ullng (1 rmun . 
,\ngn• t :lO- H1•,~•p ttno hi Hl'llllll' l tl 
wnr rm1u11lt1•don t roJu J 1tJlU1t. 
K<•11ti•111lk'I' !; lto'< '!'l)tl,111 Ill Il ou.i• to 
wnr ,•nmu.1bo!llnn from Jnoun. 
~•·1>ll'Ull""l' 1:1 ~t't' l'fllor., or wnr nu 
"-t'l' n1, 11m111<•t1~ 111<' c•orul)hlllnn nt tlw 
llht•l'IY rno1or1 u,•w nlrplnnf' N•ghu\ tht.' 
lk1"1 I 0\ 11h1 hy UIIY l H\llgtirPlll. 
N(iut t1mlK•r :! I (Jo\:t' l' lllH<'llf t"1 1 Vt'1t l i,1 
Ut1 l'll l'ltOrfr,. l~('QUf',,l l tc, n , ,1 lln In .J II 1111 
lllll'J', 11117, for o(►,1)()(1 1,1 h1tlll!' l1t '<' 
( 'nngrt' -. ·•n,- on 10n1u_1 1• '" , tl ·t~m .'' 
i:;&t11}tt1 111IK.'l' !.! I l'rt•~lllt'nl 11 lgnM hill 
HUI horb:htl( k('('t\JU I 11'1'-\ll' or hcuHIA to 
IIHlt' I ,1 ll(' mlhur<' .. tor 11ntlcmnl t'i.'111'· 
It~ 111111 th'f<'llMt' 1rnd ro,· tht' 1111rp11••' of 
n,114 l1d l n•; h1 tht' pro~P(1t1flo11 of lht' ,\HI' 
11ml hl C"1'\tt 111cl e.·l't1t lll to t,H't'IJ;tt gon11·n 
mNltM, 
M('; 1(1tt'tnlH1 r ~11) flolo t•u ~h, who l1u11~ 
fllt't.l mflli01ui11 h1 Anwrlt' ll fo r Ot1 rNn1Ht 
11lnttl111t, Rrl'<'KtC'CI In 11orl 
~ -p1<•111l1<•r :10 \ ' l'«'1)1111t 1• 1111 uf I ht• 
.Jt1r11u,~ ml,..,..lon u11~mm·1•M 1Tn~11I 
tluu nt t p.•n door tuul .. \tut ·rk1111 tt'u1h• 
.1ouun1·.v ' PrP:-1:l 1ll'11 f \Yll l-401\ 1n ill<'~• 
•ngc lo <'OJJICI'<'~~ 11111lhwH foumlnllo11 
nt fll:llJ'('. 
.I nnun1·y llt'< •' l)I hlll In I hlllM' tu 
,•omml~~lnn Crom Rt1t'l1in. 
,hllll ll'Y ll I 1111"<' 1Hll'J)I H ~utrr111t~ 
urm.•ntllllf'llt )'PUl'I, 274 : 11 11J'I', 1=l0. 
,Jununry l'i- ~' 111'1 A,tmln~ t r11to1 
that'fJl'1 \I 1- Uf· ord<1r for f11t 1 r lo~huc or 
nil ma11ufn1·tul'inK 11l1111lM ~oRl ur th 
i\llH~ls~l11pl , hwlmll111t l,11ul~l!11lll 111111 
~lilllll' Olli , flll' flv,• 1lu,~ .. wt11 rlh1g ,IU II · 
unry 111, 011(1 l'I08h11t for t<•n Jllo11th1y,~ 
folio\\ Ing, 'l'h•• nrd~r flrOl' ld1'8 tor fur-
l hl'r l'lo•lng of 1111 1)111 1'1'~ or lll!Mhl<'I<~ 
nnd n11U.hkr•,nNlf !l, with thf' <'X('f"'ptlon of 
Mton•s thnl Jc('Jl too,1, ,, hid, 1111H' , .. ,. 
mntu u1M1 n until 12 o 't•hHl., 11o<H1, 1111'1 
fllr th(> ptrpo~<' o t se lllnic <lrugi< on,I 
11u•111t~t uul t•m 1tpltt•~ only fi' h )t"f\t4 1uoy 
tunlluutn tlw m-c ·t.'"'l'l llf,l ht111t thrm1i;:h• 
out 11H' wt,\" JllH.l t\\·C'nlng. 
.Jn1111n1·v ti A rt'ROlurlon offt•r't'tl 
hy :-\(•Jl('llior I lltl'lu1k k r ,'<llll'Stlnl{ 111,11 
t'ul'I .\1 l111l11lstr11tnr (;nrth hi ll<'ll<l fl<llll' 
tlw cwclci1 for (In.., 1tuyM w 1~i-: l)n'-..,C't l I•, 
ll w t-it':l,IIHtP )"t11lR, riO : llll J"', 11' Ill'. nu r 
flt•hl tll fl not ,•,imtll~' with nu, ri>1111P~t. 
♦-l111111 :1ry :.?--4 N1 111111 nr Ch1t111h,1rl11ln 
1h'llH1 t"M ,,)(11"1. 'h 111 fht ' ~,1 11AI(' h1 un 
\H' I' tu u 1'lt11 ft 1nu111t ,.;tr11 1t out h.,· tlw 
)lrtl it lt•1 t i hur 1h• wn ,; tllMt1u1 In~ th•) 
truth , .. lw11 lw 11110141 111 11 ~ll<lt'<'h ha N1'" 
Y111·k hJh nt lh<' Wu,· ll,•,•pu1·1,m, 11t hn 
<'"llllt'(I It\ fUJl('llon tllltl hu,I hr11k,•11 
down." 
,Junuur,\l ~ ~~•nlln1·y ,,r \Vur nuktir 
•1Jlllt'Urt' d ht' f('11't.' tht' :-lt.~ 1nu1t.1 t 1on11 11lt • 
h'r Oil mllllnry ntfi<lr~ 111 1111 wt>r tn t111• 
1•h11rg, •~ Dlllll(• hy &•nu t,w ('hnllll ll'r l11l11. 
Olltl In I hf' ~nm ·~r nf hi • " l)('l 'f'h Mlull•• l 
that 111 th<' 1•orly pnrl o( lOt tl(Ml,tkl(I 
mt'II wouM ht• J11 •"ro1w1\ tllHI twfo1-.• lht• 
""'' .. r 1111 . 1.111l0.ooo. 
},'f-hninry O 1-.\ UIIOUIH't'IUt'UI \\' OM 
mn,11' u f tlw ,l111..lng hy II llrrrn1111 11h 
mnrhw ot tht"' 1rn11~Jlf1t•t 'l.'11"'1('1tnla , with 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
+ ❖ 
+ nuy 9 1>01111 In th,• thl1tl • ih• •=· 
+ crty J,.1on ; lwlp wl11 tlu• w11 r ❖ 
+ with your dollR l'M wlJII<• nur ❖ 
+ yo111111 ml'n fl,rht . •:• 
• ❖ 
+ ❖ ++++++++++-:-++ ❖❖❖❖ 
and 
Men's 
Light 
Weight 
Summer 
PANTS 
ALL SIZES 
Edwards Bros. BLEECH BUILDING PE.'IINSYLVANIA AVf,NUE 
~.170 .\ml'rkttn ,ioltllers abonrtl , nml 
wll It th IORS of 170 live~ 9 nd 11/i Ml Ill 
rut~sln1, 
•'<!bruury J 1-Pr <'Sltlenl WIison ht 11 
nJ<'S60f\'P to congress on•wns thl' 1111 • 
drCliS<'8 of the 0<'1'man choncellor, tlw 
('ount , ·o n ll e 1·tllng, and ('onnt Cwrnln 
ror An•trlo, dl'llvl'rc<I 0 11 Jnnuory :! I, 
O to t h!' l}RSIR o f l)eUC{', 
~tnr;:.i h 11- Aonoun<.'<'W'-'Ul wuR IDU.llP 
or th•• ,urlvnl In Franc!' of &-crl' t llry 
nt Wur Uuk('r , who sa iled frnm uu Am -
Nkun 11<1rt nhout :t,'ebruor.v 27. 
l\l Ortll 11- AnnOUllCf'lll{'llt hy I' ru, 
1· 0 t J\l ornhol Crowdl'r thnt 800,000 mN1 
u re 10 h'-' c1,11et1 t o the -,1ors 11radu11lly 
1lurlng- the p reSC!llt ;l•nr, UlldCr the 
l!('C()UII r. nuy llrort, which ~glnR on 
Morch !!I). Tbls ,rnuotml'i!ntent wos fol-
lowed 11~, nn orclt•r for U•e moblll1.11Uon 
,,r 05 000 men •lnrlng tll(' five-day llf'rl -
od IJe°ghmlng Mnrch !!O, •~ml' 15,000 lv 
I)(' osl!l'ml>led 1111cll'r thu o<'COtHI draft . 
El1hty tllousnnd wtll IJ<' men ot th 
first ,Jrllfl of 687,000 nol yet s mnmonrd 
Into l!<' rvicl' , 
l\larc•h 12- Presldent WIJ~on In llll'H· 
~Ill'<' cabled by him to th COllgl't' H ot 
soviets. whh'h lll'!ll'mhled In l\loll(!()w on 
the 13th, ga\'e formal n•suronl-e to 
RWI lo or hi• ll1te ntlon to I on<! hy 
lllat uetlon. 
March 1 Pr~Pldenl Wil •on Igus 
duyllgllt • Rvlng bill, 
Mar h 20-l>utch shipping In th<' 
I ult('d !llott'l'I Amounting lo (IOO 000 
lonk taken ovt•< liy tlw gowrnmenl , Arni 
nl tlll' so.mt' I [me 41.l0,000 lllllR "('I"(' IO · 
kc'n ov<'r hS Englutul. 
Mn rC'11 ~l- P l't'sld n t Wllsou touny 
Ml i,111 •,I lhc hill b rlnglug rAllrouds 1111 -
tll' r l(OVl'l'Jlllll'III ('nll l l'OI ond O[)l'l'Atloll 
un til :.!t month• n rwr tht' ,•11<1 or tl11• 
wnr. 
Mo r,•ll 21- n1 1 rlllfltlY LM:;.;lnft 
dt·lve nml shl'll!! l'nrls with a 
81,C milt• l'tl llOIJ , 
WCM[l'rn 
sPventr· 
Rl'SSU HAS t'OOI), BllT SOT DIS 
TRIBUTED 
'l'ht' I'<' I, ft)(Jtl <'110\lf!h In Uu•'41II, hut 
th<• fnult 11,,~ tu Its dis tribution, 1rnd 
thl8 fanlt nay Ill' trut'C'd, first to the 
long war, 1111(1 till' dtsorganlzatlou Urnt 
d('<'tll' rC<I In <'<lJU!<'Quei1re. to thr ml11-
msnut1t•m1' 11l of th(' old r<•glme, tr, lhe 
confll Ion 11rl•l11g with !Ill' r<'VOlnUon 
,HHI to lh<' mhm11urna-<1n1t·nt or tht~ revo-
lut ln11,11·y ico r'-'l'llllWlll. 1'ri111s 1l<'lrl11tlon 
has dhnrnlsl11•,I hl effll'lrnC'y, IJ<lth rl\l • 
,. ,. nn!I rail . so thnt with long hnol s 
from 1111• ,,,um nnd ('U ~t It IS dl(flcull 
to t ru 11•11u1·t 1•nouj;h food. 'l'he 11rovln-
e.'tlH 111 llw N ort h rnlj,,t.' hut Ultl ~ grfth1 , 
11ml 11 ls dltf1,•111t to tuk r th C'm s u1, -
pll,1~. ,.\t,1; n t,~ .. 1111 1 lw Llt'opl e tlu\rf' tmf-
ft\r from I IH' llt'1..1d of t'\"'rUtln n rtlclPil, 
1'11l<'flv w h,•ot hrt•nd . Tbl'ro Is u sually 
plC' III); ,,f wh<lh' 1•yr h l'('ft d , whlCll I 
hln,•k 111111 ~lll!R>' , l11P rye !)('Ing l!round 
with •ton,.,., a nd l111, r,•fo1'1' rather 1rll)• 
ty. It l• n '1 n lirt'nd lhnt wl! woulll <'ot, 
~Xl1lnt ..Iii al lll ~t r<:'~Ort; hut 1lw iiu,.. • 
olnnM ,, ,11 It un,1 11 reftor It to whit<' 
oreatl, 
1'hl• Wllll(' J', ll08ij lhly wll h fl14• rlot -
iOlp; that 1111 H 1M'<' llrl'l'tl, thel't' mny be 11 
"'"'at ,IM1rth llf food In P, tro,:rt1tl nnd 
l'lloM<'ow. l'e<>Jll'-' may Rlltll'r, hut If th,, 
,•on,1111011• could ~main nH they w{'rt• 
u11rl11g 111,, , umml'r tbPre would hc 110 
uft,•rlt11(, nr nol us mu<.'h os will <k' • 
1'111' Ill •'<'rtn lu portions llf <'lltrngo. 
Tlw tw ·t IH that r ~nw f l)'"'" (lvitlPn• 
,.,,, ,if n1r1ln11trltlon In HuH la than I 
8('(• In ('htcagn l saw no Oil<'. out•ld(' 
tht .. ho~, hult4, who """ 11t1t ~•flit nour• 
f .. ~ht•cl ; 11or cll tl J H~' 1111 ltulhhluol wht1 
\\tl S 11, >1 tnlrll' w,•11 t•lothrd nn,I wpJI 
hdt.l , p).c•t•1lth11t lh<' h .1g.ru r who w,w,, 
tt11• g111'11 11\ul Pnohll'd him In t•nrr,,• 11 11 
his "111111111'-- Dr. t'rnnk llllllng•, In 
( 1\1' 10011~ ~fa-t)lB ~ lihl. 
❖❖❖❖~❖ + ❖ +++ ❖❖❖❖❖❖❖❖ 
❖ + 
❖ nuy u hon,1 lo lh~ lhlrtl Liu- ,i, 
❖ ,\rty lA>on ; help wl11 t tw war ❖ 
❖ wllh your doltur• - whll<' our ❖ 
❖ .roung ml'n tight. ❖ 
❖ • 
❖❖❖❖ * ❖ + ❖ + ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
WOLVERINE PICNIC 
th1 W ,•,lnrsduy, Apl'II :I, 1111 ,, Huh11 
('10111l ltP•, 111erntx>rs of th•' lll lchlgnn As• 
61l"l111lo uml lnvltl'd gu<'HU ru«emhlntl 
,m llw •hort' uf t'l•h l,111(,•, nrur t'uro-
Jluu Htutlon, untl •' n)oyed J\11 nutlng 
null p knlc dinner In II manner tho r-
oughl ,v c horo<.'t('rlqlll' of fl('()plo who 
hovr b"'Olll<' lmbnt'd wllh the Ht. C'l01, 1t 
hohlt of huvlng u good lime . Al noo11 
thl' lubl!'S W('I'(' s preud with ll lil)('ral 
s u1111l)• of mor<' or l, H oovnl1.P<I edl• 
blC'S thnl flllly knll • fll'd Ul)J)l' lltes th nt 
hud h<'<'n whe tted by the vnrlou s rumh• 
Jigs nml l'PN'UtlllllM of tho Mlchl&llll• 
ders umonl! tho pktul'C'!!fJlle s ut·rounJ-
ltJJJ:H ll!UI plc•llRlng te11lUCCK or tile l)lRC", 
At l ::I() ,,. m. the l18!WOJl, lng1• Wll lJ cnll 
l'd t u order by the p1'l"!ldl'nl, J , N. Dur,·b 
Amc rk'l wu s unl! oml o 1wuyer ofterell 
by LhC l'haploln, Re.-. ,ll'llklnR. Rcver11I 
,·ocirn,leA relft(l'(l llll!'l'<'Hllnlf . \J<lrtlllll8 
of th,•h· 11rmy exl)('rlc•nl'I' 11111t uJ , 
turt•a, 11ml lhP l01IIPM of tl r!' 1101·ty ,•11.- • 
t r lhUlf'(I from l h<'h' rt' m l11! "('('1l('r8 I f 
th<' l'lvll wor period for lh1• 1•11terluln-
1ocnl ot' t he o~. odutlon Army Mni,;s 
werl' ,.ung un<I hum orouR hl11rh•• or u1·-
my llf<• wrrr t ohl, until, u,1monlatll'd l•v 
till' flllfhl of tluw lhll t I lw hour /01· 1111 r 
1l('p1Jl't lll'I' WIIR IIPJll'OllChillfr;, th!' 111(<'1• 
lnK w,u1 11\!Journecl uni II W l' tlm••1los, 
~111 ,\' J,.t, In llw old Cl . A. It , h11tl, ot !< 
p. 1u ,, ,if whlt-h tlow It w111t vol <'t l to 
S('l'VC' ke"' l ' l'C'O m atu.1 C'nkt• ut Uw t•loH,• 
o! (111' lll_el'll'l lt, It IDIIY h<' lnteJ'<'~tlnJr; 
t!l nole In !'onnl'<:llon with Ill'-' um•· 
go ing, that twelve ml'mlll'rR of till' 
Michigan Assoclutlon prpl'('nt nl llm 
picnic hove n,latlves In vo rlous mlll-
tory orgnnlsallon11 In this \'11untry 011,t 
abroad, who have ('nllstrd to asffllrt 
In lhl' ~nppn•iiutiuu of KulMt.\rl~m, Ont"' 
ot lh<' oltle1· la<llell, .. ,,.. Hy,lr hllVhll!' 
tbe honor to !'('port .1, of her N'lotlvP< 
In her <,'Ountry's !M"rvll'<', A11 nccount of 
th<' mel'tlng would not IJ<' ••ompT<:'te 
wllhout our sln<'<'re ncknowlellfr;l'DN'nt 
to Jllr. o, O. nlckettR (D<ll') nnd llf•1 
•••lhuobtc wlfl' , ,who M<l l<lu11ly n•slst••d 
In odtllnic tn t hi' rnJoyrncnt or th ' ••<· 
ruslon. 
"WOl.\'~Jlll:-.HR' 
Copth•e Avlator Oalled the Gt'rm'1ni-
"H1111s," and Gets \'.ear ~ 
HPl'l(!'Hlll Edwnrd A. R !O~ d . II nrht . II 
nvlutnr l« ho l do wn 111 th •' N°tll'tb Ht 1t1 , 
hn~ Ju ,.t ti,,rn ~l' fll ('Jll'l'tl lo on,, Y~JII' l:1 
prl1<011 for co lHng I hP O.•rmons ··TT um·,'" 
n<.'t'Or41h1'( t o the R(ltHn,•r X°PIIC'~I_• ' 
N,whrh-hlt'll , 
llo~<I wnH oh8t'l'V<'r 11111I l ,lt'11I . l'hll 
lip~ nlltlf (If O fl y ing llllll'hilll' hrOtll(hf 
down IJ)' 11 CTPrmn n lo1'llf'1l0 bou l I u Hep• 
tl'rnlK' I'• 'l'h•' r ,·,•w of lh(' lor11('1lo 1>0111 
fo111ul lu 1111 .. 1t(•1tplfln<' o not~ wbl, •:a 
n oyd ,,,,1,1;,urlj lntiJDd~<l to 11·y- In ~onu• 
wuy (o ~PIHi t o lt~n,thuut. ll rflncl : '" ~hr,t 
4111\\'ll Ill ti :42: MIIVf'1 1 ti,, tlui lh111 H." lit• 
wn~ c•1Jtn'h•lt'e.l or llht lll n,:; tlw n1\1•men 
11:ulo1111 I ,h•ft--11('(•:· 
❖ l\u,• u hornl In l11t 1 thlr1l L lh· ❖ 
❖ ,.,.,v · r,onn ; h l' IJl \\In th,• wur ❖ 
❖ wllh ·our clolln rM wllfh1 nut' ❖ 
❖ JIIUIII: mrn flghl. 
• ❖ 
·:· ........ , .... •:••:••!••:••:••=··········~ 
A•te lune 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST. CLOUD, 'FLORIDA 
llflc•-· ...... ,... .. '11U1ld1.clta AH. UII 11- Ill. 
P~A~G~E~F~O~l~1 t.~~=========-==='='!o':'!=' s:::·-:::::...:•..::,i.::'-!tJ:!....~• :.,-,!!:!!!! _ _ - ~. CLOUD TIWIIJNE, THIJU nu·, APRaL 11, 1111. 
ST. -~-~CUD TRI BUN~ 1 ! ❖❖❖ /:-❖❖❖ ❖❖❖•~❖❖❖❖•:• ❖:;: WILL DO HIS BIT ON - - :~: ❖-+~--~++ ◄• -! ·++++++++ •~:1 },••01 ti 1111 I ►+I I ttl ti I 11 tl+f H tH 11 •1 ~>++++t )-
l 'ulJll,hetl 1,;,~ry Thur WA)' bJ' S t. ❖ llu.1 " l~ulll In ll1<• thh,I I.th• ❖ NEBRASKA FARM ,. llt1J u.l10111I "' tight I ( i·on ❖ .I. I "', 
( ' loud 'lrfbnnt Compan3. ❖ ,•rtJ J .1u111 ; ht•l1l "tu th,• ,,ur ❖ ❖ n1"1• 1,,,_. ,,1,1 tu fl~hr. tms 11 ,,m,t. ❖ + B L • d 
t I 
' 
II 'Ill ❖ \\Ith .1, 11,r ,J.1lln1 \\lo ll•• " "r ❖ ❖ Hu .I II houtl ""'' 11, ,,,, "''"' 11,, , -:• ,· :l'l. uy 1·berty Bon s . 'n tt•r• ,I II' S,'<'nn1 l"" ., ~ IA ., J ('r. ~ I ti I I I I 
.Atlr11 ::,. )!110, t\l th t• \1011toNkt' n.t ~t. + ,\Oll fll{ m1•11 fl J,t ht J nt' t LIi U'Hl"f \hUJ( lt ll' HU h( ' n •:• wo, Ill tu Ut•1n,.H.' l"lll'Y, :• -.: :t' 
, ·11 u, I, J'l r•rltl11 , nnder th" Ac t ot l"o n.; r • ❖ ❖ W'\· t•l)tt•d In tlH' urm~· '-iOllh' \\l't1k:-4 rtUH , • • 1 J: 
r , 11r,·h :l, 1 i \l ❖ ❖ ❖ ❖ •❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ·! \ t'IH II II tl'11\01'IIIIJ rt"•t.•rultltt~ tlfflp1•r .:. ❖ ❖ ❖ ❖ •:• ❖❖ + ❖❖ +of. ❖❖❖ ❖ .. ❖::: 31: 
T b" Trtt, 11 ,w l , ,uhll l l"d (' , ._.r r Thh!'"· ..,, ,n t l 1lw t •t J t•• k uu,· lllt• rn1• 1•,umlua 
t1',~-t1!1HJfl l:::~:~~ r~~"~11;r,')l,~~o! tJ'ht"~t~·-\t.~ DRYS WIN FIRST t lP II , nlrt1nt1 h 11,, \\'H~ UOI lt -4 tllil fl "'( II~ t •o1111mrt-utl \\llfl ltM.)7. H,ltt':-\ 111' Wll :} 
1l s mn11 tb ~, ,1r :"-'l•• tb rl'"\• 1nonlhl' a l rll' tl r 1 ' lt'h' !'4um \'\'1.Jllll'\ ' ' • hut "ht.'u IH' lll'· l,t pt.•t· 110111· 1Hh' I Wt•d 11lUl't' thau \\' l' l'1, :,: 
in thhH nt·" i h ,,,1 ul ll1t • 1·, ·1•rultl11tc ltP1t•lq11u1l,•r1' b WUJ:l\ rutp:--. llt'\1011~0 or rl1fl 1-i ll ith l rt'• J: Now 
--- 10c IN DUVAL COUNTY lw ,, 11~ dl..i1q 11wl111\•,1 111--t rutl1t'I' luul llnl'tl,ui in hou1·~. ' l'ulc.1\n •'ollt~ tl \'l' l,\' , ~-
• n~~dll\f1u :!;'r'1~~•-1th:,t,,';'t::!hi•:~ttl~'::i'tr' tn r Ju fl t11l lh t• l'UIP\'!ot IHl t ll fr,, tlH)'~ uhu1tl rHll''f tK.•r hOUl' lu l~H •l ,,,,,, -t J)t'I' 
a h-br•ll on 1:tr,11th-,\tlu11~ u m l n ,ttur,ti ~· h t' fp lt tlw •li~ti1ll>11 \nt ~t'nl 111ghPI tbu11 lu tHl i, ; I'\ lX.'t' tt' lll 
er!td\~['!,n'~1ha:c u~!~!~b orT"n;'t-~!' b!~t ok'1h)~:.~ T Iit' ,11·s f'11n-,,, tu n untl «·u1:111y \\ tin uw11t kt .. •111,v. 11.• ,·HUH' hrn .. H' ' " wuh hlghN· thon lo 11)1..f : JI- 1w 1· ,·,•11t h lf,l.h · 
to u• will 1w rNtulrl'd to 1>n rn ,uha,we. llh• rr1~, h •trul -tld1•111 l::h 111 tl1t1 rlJ.:ht 110,\ :if -. dlUllt >t ' 10 ta ·,r u1,tulu . 'l'LU'!-1\ lll r hl\ 1•r U11111 111 1010, n11d J!l 1:w•,· q•ut h1µlwr 
I ,1 J111,: w ,1.:\111 to r 11 \'t1t «nil tll'y Plt11.'• h •ft fnr ,,\I rn~, " "lll't'\..' lw \\ Ill do ht~ thun 111 lllOi. ·'I' ••Nk, t ' a 1h c ·:1p1'1; i , 
11u11 T1H ~, Ins a t .Jm·k :-.on,·lllt•. MuJni• Mt IH .. •h 1t ug t ilt• furmo.11~ Ju thll t ""' ' ' '• _______ _ 
"' •·1,,11 \hnrm•. HIIOl'll~l' r,ir ,1 ... llH• 1l1111 )lt'I Oll'lr l11t1(l ,·1-011, t hl< Xlllll , . , .... : BO.\Tl!!I Ot' PAl'l'.:ll 
,111 ,•11 u11ty l•"uh· Plu, .i\,,;t,-: lntlnn fllt:•,l nu-1'. whlt.•h l 11l' lt.1 Hum uhm IH1f.-'fl!4 1n 
" 111'11110 11 ,,r ""'~ ·(h•,· pur,,•~ s<'l•klug 111:111 win llll' \\ Ill', nrnl nft,•r •I: .l o.• l\laoo or A i,pl!dally Treatl'd ,lapanellCI 
In nllln.,_ lo \°11U r u b1••rt11 t io n. nh'- ~1• 
1ta t" wbe th!.'r N.•iu•T\' l o r uew 1ub1cr lbe r. 
,i!: ~r'!.:t':: n:dJr~u~ 11 dt1re " be 1u rt-- tu 
S \,D~ClllPTIO!li , l' \'\' AUL£ I N 
,1.0\.,,\N (."~. l~.00 ,\ Y£.\R. u rnnmlumu~ ni:ulusr lhl' llounl of coun- 1 w,11 llt't to ~~ or • rv ll'I' to 1,1 ronntr)· Fabrlt 
, .. , ·ornml ·--=loupr-4 T;.W~lht)~ \\Ith Jullgt~ !u hi~ U(lW Jql) Jue· l"rt~ut.l ll • ' ~,mw tlmt\ UJr() llQllct~ ot tt t•OlhH► ,t 
( \ f " . • JOIISSOS, EJJtor anti O"n~r. !-- lmu11111 , hut lh• • 1K'litlon wos <.h' UiPt.l. nlwuy l.miw ht• , , ,,u ld muk<- i:04)(1 .ru ul ... u .1n ,u,.)('r llt~ b.>ul, tho hl\'{'1,tlon vt + 
'] 11,l ' Full' l'Ju.,r~ wi.- l"\f •lnli11ti nuvl\t 10 ltt.: .!~ns ll!~ ,l'lc t ,\~! ;h t_ aJ».• ... • : ... 4,.!·• H rt'll J' IUIJH !' UI ui , iii• "l'ui,,dl:' H, • • 1 , . -,.. 
llelp Win the War and ..... 1· Bring Our Boys Back Home 
J.£.1(£,. At ... ,, .... . .,, 
❖ •I•: .... ~"'' ❖❖· •.· ·•·.; . ...  .- · ~.:-:.;:-:;:-~-·-.-.,. ❖❖ ,;t' I 1>t,-.Afl...,~lo11 nf u ~t \'Oh'I'~ whlt..•h , l f tr1l•n11. {n lu. JlHv undt\r fukl ng. u1,11t.'urt•1l lu Stl \' t'l'UI Jouruuls. Tlllt4 ± 
❖ ❖ 11:HI ,~,,,., rn,,,, I\ Ith I"'' (~IUIII)' l'OlU· 1'.\l:U.\TII SC' IIOOL SF.R\'l f'E t'L,\G IKJUt .. ~ ,a hl to \VC'illh hut a r,•w 
❖ n, ! .,lom,,·~ hr thP nu~lm1 M~ M t.111 ' :-1 Jk J t_mfl~ u111l '--'ould ilC foltlc() Ul> into n l.lh· 
·=· 
ll h11111l 111 the thin! 
❖ l.<'«flllt' , whll'11 hnd hc'4' 11 Jou11t1(I tt) tbt1 On .\prll 1_. , ltl17. !ilt.,,,·,~n 1~1r1<1 fr<hll \'C'r.~ ... mull t.'UWJ)fl '-· llpou h1,1'1'!111t11 -JIii) •:• ,, rt y L.4>un ; h t>IJ> wln lht' wur 
•!· wlih y our (lnllnr• whllt' our ❖ <·,m1ml"'i~1ouf'rR for d1{"l.:khlJl up fhf' li1'1t i-.t ·IMol C'ln 1o1; of ll1\,• ~ . \\" . Uf'u11l.'lwrn1,. tlm1 fiilOmf' n'rY h1tPn1i1tln1 l11tormntl<H1 
•:~ y,11111.i:t' m ••n tight . ❖ tl ( s l~11('1·s on lht· Wt' l 1111(1 tlry l >t.1tltlou. ! 11 t h\• )lt11hudl-tt • 1 ht1rl'11, t•n ll:-itf•<I in 1'{\gn 1·dlng i1H' 11n1N.1 r mtN ln thr c1u1 
•?• ~· It 1111~ oh·t' utly IK' 11 Pstnh ll l!lhC'd thnt 1h,\ Nt1 1·,•kp ,,r th«'lt ('01111t1·r. ~,ud h 1ft Hlrul'llou of thh1 bout waK lk-cUt'l.•d. 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 1,Hll'l ' thuu PIWU)lh flUUJl(le-tl \'Oh'rl'I ~ .. ('loud for till' trni11tmr 1•1Hnp , 'l'J\P rt'l\1' ,ulrnlrul's IH\'\l tltlou ('OUSlKt. 
M11n· "lntN· , l~lt or"I "ho tw,·C' hur-
r l,>d orr hom,• Ill till' firs t Jl('{'I) nf 
>tiring t ime will l'lt' wl,;hlnit lhl'Y hod 
,,. rrlrtl )Pl n llttll' lon1w r In tilt' lnml 
,1r un, hlm_•, 
-<>--
Th I ll lrtl 1.ll••rt I' l•> RII , . t,, IJ1l{ o , H · 
-ub"l•rfbl'd In t•\'<' t'Y pnt;l nt PIMl, ln 
'n,C'r ttr<' ,N. (\\"'Pro l pal ... : 'lid ock :1 
! IIIPtl with ohl 1•., I Wtll roll on: whe n 
t n(' ll' :-:nm --=.!! ngu.lu. 
! ... -0--, 
"l:llllll'I null Hu nfc•t 'L' l'llll" 1.'ho1•~ 
, h11t our 1ww n~1,hnll rontl lo Hrt•\"ul'tl 
count y li ne Is tu l l<' c•n lled. •~nt y\lur 
1'1'('11 k t n. t nt 'L'nm1m vnd •upp,•r nl M••I• 
I uurnr, o r r(l\·f\ r~<' t he ordl"r nml It Cit 
I •n h " ny.. Only It won' t tnkP fas t 
t!•l ~lng lo mnke It Ill that tlm,•. 
-----~t luu,I I• •·"nrlng 10 1hr fron t 
11.:•h• In th!' thlr<I Llher1 y Lmrn. 1.'h!' 
,,,tt•rn n hJC'RW• l ht're fl t'(' ~till r"ully 
10 do l h~l r bit. 1-l ln<'I' t h\'f hnvt' n l-
, ~~dy l'<' D t hC' lr hn rt' o r fighti ng they 
:1 1'1' uo w wllllng t o lt•I 1lwlr d ollars 
h,•111 ti lt' YOUDRrl' Rl" ll \'rB llo n 11<'61 llw 
Hun . 
---0--
()v(' t' lu \ 'olu~ln t'Ounty rhey n n• 11n•-
r ,ring t or nnoth"r h i!( 1•ounly ,11, I Io n 
ll~ht "'" n thl• 1111!) ~ <Mlo u o f llw lrg-
1.i<lllture roll\·enl's. The que l lr n !.'I l"'• 
•ng ral8<'tl l11 ti, <•nmpolgn now In 
I rogrt:o~S OH•r C lw~ t o e)l,.. l II ::-l"n fl l UI' 
,u1d n' t)rr \'ntoll n In IM Junl' prl-
n.nry. 
-0--, 
Mt. lou rl ,~ :,l,l-' thllll~ f onh u, 1111111111 1 
,·,cp r n.;l.'lli&fonarh' Yr, rhn1·~ ,,lute 
t·Vt."rY wlut t1r ,·l!"l lnr '"'t.'1',lllt' wlwu ht• 
J,,drnt•ys north In I h1• ~,iring 1low. II <' 
\\' Ill t ell Cit lhP 1l1•ll,:h1. 111 ll fP l11 ~ I. 
Clo ntl ro t hut,,i 1111· uf \)f"{l\)11' 111 tlh·lr 
,, Jct lunnr l'"' n 111.11 "111 hrlt1J t~u·k ,.,,. 
t· r llh~ w lll•n fhp~· rMnl'n 11t•xt wl11l•·r 
" l-'t'ank llutrut.Pr, 1· ,Utor nr 1lw T tUll · 
l1tl Tln11•,, h11• ,•ullsh••I. T h,· rlr- t t h lHll 
111· I,," u.. la'd tn d u J ... l o )(t•JH I ~ouu• JJl't ·, 
;:o;w to thr" Jtt'\ ':';it?pt'r nu·n ?t>!~ nt 
l•onw. wllh 1t r,•q1w~t 11111 1 w• tn tH'h n 
I'°" 1h11' ll<' 111'1 11 1 .. ,l ' t'houi:ht, lluft 
Wll llll'l l Ill fl~lll \\ It h II j(UII . H<.~'10 . 
I ~UI hr h n• hull """""h , • ., .... ,, rl~h t• 
In,: with lhP ll<'ll 
--TII Slate· Prp11114 .\ 1.1 1;11M•lar lo11 aw t , trn--
h r ked In thl'('(' ~n utltul r ll les, l'IN' tPd 
,,ftl er . and er~ _v lJv()y Jij hu ck nt work 
P,rnlo thL~ we<>k. .l s ldl' from the du 
1lr'f! o f Gll~rt l A'nPb nobody hn. nn.v• 
1!1lng 10 ,10 for tlw ae•oclntlon until 
1b<• nl'xt c·on rpnt II n Rut I.A'n<' h t•u11 
' "' rou nte<l on t,, ql r u o omNh ln~ or 
l1 t 1•1'f"'•l n ll 1i1rOllJih rhr .\'f'lll'. 
--,~ 
hnll l1[111•,I 1111• pt'lll1011 lO l'('Qlllre lht• nnmrly : llill llf 11,'w 1>1111<.•r, hut rutlwr of 11 
1,1llln1t ot lhl' e lv,, tlon. Thi' ru ll •~ ,, 0110 Hl<'<'<'h , dwmk•rl 11ro,..._..,,. wht•t"l'hy 11 ,·<•ry toul(h 
l.t' '< ' lt'tl to ll\' m tll' rtt 1111 f'ttr ly llntr. l ttunC' , •1tr1tm l"tlUI~ fl~r 1,u JK:•1· ho s ht't.,.n m1:1nufau.· tun.-..1 11~· 
L•wnl l)o fnto 12rmH•n; will ht' htt,•r- Frttut'I;.; ,v. Fr••m h . tit'--• JupnuP~l' tor l't\uturles from tht• fl • 
•·•l••d Ill lt' oru thut thr tlrst Mhlpmrn1s 1:eo1'1(<' JI . • J~ffrl,:.. h •r nt th,• mullJo>rry tree. TIie pul)<•r "4 
f rom 11 11 ~1,111<8 hrOll)Cht 7.50 )l<'r IJarrt'I. C'lllllttll .h•rr.-1,, , . 1111111,, Utl llllO llllY tlt'>! lrabl(' 811111),' lly 
~'ht• 1 .. ul ,•rup "Ill ll('i,:ln to move hr 11 ('llffortl )J<'Afi'<' , •u11ln11 11ml e<•mt•ntlug 1'•1lh 1111 t'81,)l'l' I• 
h' w 11 ~sa: . nud 111dlt.' Oth11 ,d 1u·,• tuir for i,; nu1 Ml•,\f t't.•t', 111ot nt'<'t'lllt' ,1. lwlnJ: nils (H't:'IUll"l'tl ndhl'fl lve: a lapl)N.I Jolut 
i , 011 murl<l't 11rlt'<'"• u,,der ui:,• . ) or ,1m• .. •l11hth to tlve-tblrty-8'--co,uls ut 
J.at l' r fl'orn thb ~umr "'""" X1•ll un lnl'11 ho llij m11<'h strength "" 1111• 
llo 11h•l1. l'rolll th 1w,,.1orn, .... 011,1 1,·nn ><llrrtlUlHlllll,l lU8ll'rla l. unsG .,,o 
~I. E. Clll'R('II. 
Last t-1u r d11 r uwrnlug MF: n . \\~ 
11 ,nlR lllH I ) lr..i. \\' l111t0<'t.1l1l' t ' ompht' II 
uu it Ptl ,, lth tlw 1'11u1·,·h h,· tru n ~f t' r tl t 
u' rt Hh-tHP. \\'<1 u rt• g lo ti tn Wl• h •n111,• 
1brm In m. · l'nmmun lo11 ontl t rmu 
tl,e t (l oll 1tJ t1 ~· ndd t o nu r 11uml)(•rM 
muuy mtu·t> vl ,u,•l1 u~ ~hull 1,.. !10t l'<l. 
.\ • " u nn111;uu11t1.•d • R e,·. ( ' hu r lr t '. 
\\',•lgh•, 1111' •<11;111rll• t lll'1ttt n n .·!'r! 
,,r ml"f1\hll[S 11 ;. th lr t.· hun.·h lu ..i:t \ \t('(l • 
t ·t•fclny e ,·t•1 1i11&:-. 'l'hc at('{l llng tll"(' ln• 
u PU~lug in uth'll<lun~ nud i uh' rt'"'t 
n·rr:,, ,h1.1·. n,,,. W ~lgle Is .ttln,: n 
J, lgh t'ln • of " ' uu;:t• ll~tlc work. whll'b 
I~ 1Jtm111I to "In Jlls. •rmo us Rt'(' ti.ii' 
ro~1wl truth ,'al h'!'l'('ll with u11c· llo 11 
lllllt d o llrl'd hr lltl\\' l'r. ·""°· hi~ l' lnit• 
In~ ' "' UH 111 -t[i l'tlllon t o nll who ht1Ul' 
lmu 
,Tbl heuutlfu1 1-0UQIIN la h nnded to 
Tlt•v. W l'l,:le h;v ~II•• fl~rthn l'hllt>Oll , 
11f Ron•nu. Obl : •· u,, ,·t•rtnluly Is 
r,-r, nt. I hnVl' 1w1t r<l btm '°'t' vrra l Y<'ttr 
nt i<r bdng "'""'' llli'<'tlui;. 'l'o my •~Intl 
lu• it-t Ol ll' o f 0111· l?ttot h111ln~,z~ preurh ~ 
f" r ..i ur lmlus. n nf; h(" ,~ 11 ht1uutlful 
~h tjr£' t' t •ld." lJI"-"' Philpot t 1-t t\ f-11 ~1("1' 
of Mr. t ' rnn ' . t: : •1.1111<>tt , o r .it. l ' lnutl . 
u wPm ht• r of 'lll t' Pltt1r(' h b(' I'<'. 
\\', 1 t1·u,1 (• ',P l ,\ rt.· 1'"'0 11 In l O\\ll will 
u.1..111 llw111••t"i , t•~ nt t hi ~l)l<'n<l hl op~ 
JKll't1111lt,\? t o Jw111 th111 J;:t"t:'t\t mun. .\ll 
J•••r:-.011 ... \' lo•> ,ln 11ot know u l.,\fU t' ~1,,_ 
rt111tt• ,'iuh·n1tou. ,,r who nrt' hJ,·lng 
t1·11uhh.1 ,, tth 11,, 111....._ h .l'~ un.• mn,t u r · 
/..l'!ll l y tn,·lt£1t1 to IH1 t ud t lW!-t' tl.Wt• lht.1,t~. 
T !U'h' ll l'(1 11:1 ll 11 110 111M.:l'tu'' nt ~ f1)1' l lU' 
1w,ct w1"1k , ,_·•t1pr t hc- r1.··rfn, J. 
J,;,•prJ' 1x1 r:-:• • 111 till..; ,,1\'ln ll ,. 1-t nu,,-. r 
l1P11 rrll,\? m1 1 ' 1 •rtl!.il!:: !nou· • • : ·, ,, ul 1t• 11tJ 
u ll of I Il l '"''" nw,.t hlJl ( 'u:11P u .. muPh 
tl"' y1111 ,·un. 
) IRS. JJt, llOIC \II CUTSOS. 
t ;,•rlr• h<'l mr r, from tire n•l<'1it1on ,it• With lilt• uho,·c w c ullonN I 11111"' lw 
fh·r, muklni; nln~ f•·om thlR c•lnsq who nny nt1t1LWI' nt lhldrnr M:!S ,•uu I)(' ,.,,. 
\'o ht1lll'\' ft't l. Lh.lfHt, on th, 1 tH'~t • uh• rnt.' llll\,l t Vt:t.• thllt' n1u.l un nlu1tmt unl'k'-
h ,1I h . .\ p r ll 1-11 Ir, 11 1 t IH' ~J,•lhrnlh,r 11,, ,·ulll ,• ,1 n •ngt Ir ohtn lnl'tl. 1'he 111lt><' l' 
, lum·h . ut th,:, d t•>,<.• of !hi' ~rllll.>nth I• ttt'Ul'I) 11 < 11llublr n~ l'lolh 11111I no 
» huvl ,,,,,,,1111 , 11 >l'r•' l<'I' ting I 10 ~ uw,>t111t nC f11ltll11g ,,.. vnrwpltug Ht~,u~ 
1•l'<.'1'<.'lll l'il . to 1h18 dn ~. (i\Ib>:1 L<'nM to ,U,ulnl• h 11~ et l'C'llllth. .\ hOI!! IUU(!Q 
( '11"1mt1• r , 111 Jll't"~f' nt thP h •nl'11rr ). 'l'l11• 111 llw l1< 1<l> u r 1111• tlll lll'I' •how~ It•!!: tr11 
l'OIIHUltlllt• ,Jt,..,h,_,!t tht' mothl' r '4 or tlw clt•111•,y 10 1., 111111~"'1:t' thun 1t ~hnllur llulL• 111 
IH>).., 10 1w, l)l't' r nt u. 1. tl~ t lrnt'. 1t po1ot- t •loth . \\' lwu t.ll•~lt·N.l th\!' J>Ul,H.•r t'U 11 IK' 
;..llllt'. uml plnet> the ~tJl' on 1hr flni; ll'('llh•1l wlrh un uutl;wptlc "hkh 1'1'11• 
r,H· " " ' ' I~>)', wht' ll th~ 11au1<•@ on• 1•1111,,,1 1I rs 11 '" k 11111,lr of 111114 mat ertul ,•u11-
OIRTIU).\ \'. PART\' 
\ ,h'lb:lll f11I hhtlulny 1ll1111,•r '"'' 
nt ll, Ill .. •r u ,,s,luy • • \pl ll illh, Ul th,• 
:-.111· Kl , ('loml ll oll'I In hlllllll' nr ~I I•• 
1;nthrrl11t> f'urr. 
'rtw tllnnt' r l'Olh'-ll"II f't l or u ,·,1 ry t\lol)-
r. rnh" m<•nu ot whu•h uoclet· 1lle lnsu·ut.·• 
r lt•n of lilt· 111,•k~ll~ whu tor l\l'O yr nr~ 
1•r;d r r th<' lnst ruNlon of l\lr. 0 . 11. l ,,•h • 
I ,•r hn, l•'<'Om<' 11ulle populair 0 11 HUf h 
tlltnwr p1lrti11;1, 'fhfl <linnPr wnM Pnjny• 
t• -1 grt1ntl,,1 n'ter whh: h thf' 1> rty hu ◄ l 
n ' ' f'l'Y pll'osuot rl(k. 
'fhose of the pu rty "t..' 1'\' ~11 :i t1s Kfl• 
ll•l'rlr anti Annlr Furr. lllr. ontl ~I,~. 
lrnrn hl H h •kt•lhl nrnl lJ,-.tN, f". • HUlll • 
IU l ilUtl ,JO,..fll)h F°J jtl ' . 
C' \RII r,r TU.\~l\S. 
\\·,, w t .. h 11. 1h n 11~ our 1m wtm•, llt1 \, 
:;~, ,\' .. , :u, u~.:-. lH'tt) Pr • hi" " nr tl ~ ot 
~l· mt)tt thy un•I t 111n f·1rt : tor tht.• st•ruwu 
n n ,l mkn)' othPt' khulut'l'l'-fliil tw ho !-1 
hown u i,c. \\ '1 1 whd• to thnnh no r 
110nr kl ntl 111• l1ti ll.1ur fn1• '!'H'ir nl:111:r 
4 ! lt r '4 rn u-. ... ,,.. , 81HI I htr-(• who H1'~1 is tt1cl 
1111<1 fo r tlw lu•l1• rr•nd~rt'<l . Hllfl for 
th 1 11' wuul ◄ uj. '-,\"'llJJ'Utbf'y 1111d t·o mfoi·t 
1•1 tht• ~h•k1 ·l•"'"' ,11ul 1t, •11th nr i 111r wHt 1 
n 1ul 111ot h l• t-. 
E l.Li ll.\ )I Jllll.111-:, 
\L\ Y Ill JI.I Jfl;,; , 
111011 c•o sT o•, LJVJNO Asu Kl "-t: 
JS WAGES 
1'1w 1-'11tl{'lrul nurflou nt h1l,.,r i,. 111t f!'(. 
1h11 l'l• t)()l'I thul · nlon wagt•!< In 111 1 
or the prloclpul trnflps In t or t y-el.:ht 
J_•odl11g dlh•q of lb~ 1· 11 -i , 11 1 ~lO t (•,;t 
w r re IO Jl<'r (•(•Ill hl1tlll'r In lh<' anonl h 
1\ r ~lt&y, l !HO, th1111 In 1007. ~,'M~ Ii." · 
J)Qrt Wli ~ l ~lil:Ued in HullNln ~ .,. '..!l L 
11llll' C\t hol,lh111 \\' UI' r ,•outlnuouRly ror 
8'' ' ' \'1'111 montb~. 
Owl11,: 10 lnl'k , ,r ,•111,llul I h<' uumlrul 
tUl'IINI O\' f'T hi ha\'fllltlnn tn f'Outpuny 
"lrkh I• nt 1n,•-..•111 1' 11Gttll•'" 1>rl11t•t pull.r 
In rnnkhri; und 1••••1113 0 111 om11le ur-
tlt•lth{ or Pll JH\f', 'J'ht'l"t' , l'1.1 1U!4 10 l)(l till 
limit 10 tlr,• dlff~rl'III u • ((I whh-h 1111~ 
JlRJ)l' r ,·un I.Jc put. Horne rim<' ugo " 
~11mplt1 liu~ wn:-1 s ubmitted. upon 1"('<1u~1, 
to 1h1• llrltl:< L, 1tOV<'rnuw111: Ir thl ij 
pr<.H' t.'S ut h,r1.1e1tu·y t llt1 <·om1,u ny «J:'•"-"'-'" 
t o rurnl~h 111,-. h1u ·k ~ Al t.h i;-. rutt• of 1, .. 
000,000 11 m on tb uutll thf• r•11d nt tlw 
\\ Ill', 1'ht•~t,• htHl S po. j,;('l~i( nil th(\ 
~ir<'n~th nf t 'U ll\'tt~~ ~ot•k1t. h111 uullk1• 
th<'!ll ut'l' vpry wuh.•r proof, twm.,• , ·au 
lx1 t' U"'ilY l ' llll)lh' t.1 , turrlt•d to IIU u,h· tUlt"\1 
JKl~ltlou, 1·,,r11t,'1l 1111d vllu't•1I 111 1111, .. 4lt" 
r- lrt•tl tlt•\JOI . 
Llf,1 J)l'b•t•rnlr .. . hHH·r toht' "' fo r 111u1ur 
t·tt 1· tlrt' . hlluldt"r fo l foo1hull~. nlr 
1•1t oi hlon ..c , ult· mnttrt•!->--t'J4, >'lll'k ~ fnr 
Po rrln1ul ,,,m,,111 , 1>oa1t-h,, :-. , " 1m1>'' 1t•n1"' 
1111tl mor n 1n·om hn,:i,1 for d,.uhlug art• n 
f t."~ 1•! t h11 th l.!tS,!i-· Umt- tun'(' hc·t1n m.:.rl r 
illlll lf'.,.tPtl Olli , :tnd 11:,( fur ns <'llll Ut1 U"C· 
t.'t' rtn1m'd 1111\T 1n·o,t'11 ~11('1'4'"'~rttl ~l' i 
t"ll f I fl t• .\ JlHll'l1 ·t111 . 
110\\' TO .\ lll)KESS C't;R'f.\lN 
:\IONAKC'llS 
1rh, · ,·,m1h(11I i-:.huh or P,•rjllhl IM-c l41l 
u11u1zlng orru3, vr litlP!il rlln,rlni trna\ 
l"'holl-hHl hnh ( Klnit o f KlnK8l lu • lll ·h 
l)O{'th•nl ollrlhntr o• "1'11{• l11l'I' M ll••· 
ll1ht." "Thi' nrnncb o r H onor" 11n,1 
" Till' M lrror 11r Ylrtu ;" whll•• hi • 11rnJ• 
P>t;v of .\ rru,·nn u•rd to Ill' 11ro<'la mlf'1l 
fll4 " F:mpt' ror nf Arrrtctt n, P o -t('Jilli!Or ur 
tht• \Vllit P t ; l l')lhunt n1HI th(' 1wo t.•u r • 
rh1Kl.4, uml 111 ,•lrttw o f this fk•"'""'"°""lu11 
l~JllthnHIP hPlr or Pt•gu nrnl Hr11t11uu : 
Loni nr tlw ' l'wc-h·,, Klng,c who 111111•'1 
t lwlr lrrurla urnlrr Iris rl'('t ." 
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'.l+i+.+++o:-+-.-..+-1-++❖❖❖-t-:-♦-t,; I I I I I I I • I + • + • I- I- I I I I I I I I I C ·+-I 
umdllton ur u1w1.1Nh1t':-;Jo1 m· 1111~. t , 'rbt... •J- ❖ ❖ ❖ + ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ + + + + ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
t><'l'll n I flllget3, Ill ut t'll8t.' • .-n m10L + •1-
cuncl'nlroto on the IR k ~fort• him ❖ nu~, u IH1 11 ,l ,ir fll{ht. ir \'CHI 
11 11,1 I NO g1•11erull~ lll 1111•ll('t l ht• tl<x•• + HI'\.' t oo 0l1I Ii) fig ht, huy ll 11,;11,I. 
not know whnl to do with him 1•1f. ll ,;, llrty II b0111I Jt11I lrl'lp """' 11,., 
•:-
I but nulurol that while lu tlll, l'Olldl- ❖ wnrltl to J){'lllOl'l'UI'.\' , ❖ 
tlop tho 111.' r HOll Is lrrllnbltl null ,~ apl ❖ ·l-
to lie ~rnnlcy, grourl1y, l'Rslly ,rngcN.'<I. ❖ + ❖ ❖ •:• ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
uml 1101 ut ' un him ,•It. RM hr wlll t e ll 
you. l ,·rutur<• to •lot In thl" lm1>IP 
form the •1111e Ol'<' lll'H 1111"' uml th,•u 
In ull IJumn n lw-h11t~, 1ml rur i "" urn~, 
of \18 Uw~t.' Jlt.•rlod li Ul't' n•lutht.11)' lu 
fl'N lllt'U t . 
"M1rn3 nrn3 fln,1 11•Jlpf by icoln11 to 
o gym11H• l11u1, p lo yl11g 11nlr, 1<•nnlM or 
lhl' llkl': 1tol1111: lO n bli""IJall 11:aml'. or 
Joinl11g u <·n1·tl gume; '''-" , l'\' l'O 1oto« 
to u prlr;o fight , 11 wr1•Htlln1 uiul r h an,I 
s llullnr llll'lho,1 of lllUU..,llll'IU . l)llwr~ 
rn11y fhul tht•l r P,'lle,, 111 l111t•lli.·11111I 
pu t°'lu lt11, l"' ntlln~ u 110,·t'I, 11 •it'll • 
11th- hook or urlh.'k, 1, ~~ 1rtlnic to niw 
uf I hr lr h ubhl,,a.' ' Chlt'ug,1 ll rl'llltl. 
wmu,:s lH)('TORlil IN Rlll!!lkl A 
Fruw Ill<' middle of tltt' l11 ~l (~•utury 
tht-. w omf' n o t lhH•!ila han.1 nHot('lrtt\J 
fh(\ lr (llll(Pl'Ut'~"' fo1· 1,rot, 'MP4 ional tt'a1n , 
111)(. 'l't'Hl' llhur. ·u1·~\!ry 1 uwd kllw 11nd 
J:n,--,,r11mt'11t s« 11•,·h't1 hu, "~ utt tH C'h"41 tlw 
,:n' ttlt•qt 11111uht•I\ \\ rlt(' JUl'11urtl \\~n h 
hurn <'hlltl In Tlw l\1 utt1r~· . \\ hPn 1111' 
1/l!'tlll'Hl >wlmolo, " Pt'\"' t•l(}M(•d to I ht•111 
thPJ' \\l' lll H\ ~wlt.1.t1 rlnml 1111tl utlwr 
ton.•ht11 ,•011111 rl, •-t, \ th,..,~11111 kla 1 tnok 
I! ll ()('l0l' 01C th•l(H'( • Hf 7.nrlc•h ln 1~i7 t u 
11u, tturls i0'1-l 1l1P u1Jml,-; . o n 1,t w onwn 
hl lll<'tlJt •u.1 l'OUrM •"'I IM'f'llffif' ti ~flt flo,I 
(JJ'IU•I lt ·P tu ltu ~..;ln. 
111 1~7tl \\Offil111 ... unn~IIIM 111 1111111tM' l°"'I 
el l: t!n~tt l!°b tl thrar;d n:.: ,,1 tlw rr,,ut 
tn IIH• t-tt, r1Jluu -1'11rkl,o1h wur : 1ht1 t-illllll' 
,U~tln.:u l~ lwd M' r,·k,• 11101 l-..:"\1 n JelYMt 
l1,v 111.-.m 111 tlw Jtt1-t~O-,l1111u1u•H1 \\Ur 
uml 111 thP JH'11"«•n1 ,·untlkt. ' l'tKlu ., w o-
nw11 uhylll4•ln11~ urc• u n111n,•1·ou~ u 
IU(lll, und In t'cmw e ll h1H tlwn• un• maany 
IUtlrC f~nrnlt• t huu wt11<' dt'nt1N1 11. ll•>N' 
fhllll t.t! p•r ('\.'tit of 1hf' lfltat'lwr,.i h1 ""' 
?A'ru IVv M'bool'I: an.• " ·omen. 1uut ,h,. 
('\'RHUM of 1Htl7 ~hnw,'<I lhMl lh~n• w,•!i' 
fo ur womPn to e n•ry r,,.,. ml'n In the 
et•h• nnd publl1•@1•rvl<•I'. 
Hlsly-thr,~• <'blceg'l gr,,ct•r• WPN.' 
fl11~d LOO ontl co ts rt<·,•n ll y t,,r ,..,lJ . 
111)(' ~'Oltl t1inrtl 0,f- f'llK~ l\!ol frP..ih 1111'"" 
"~;I(..lllm on:11 %00 POLtl\l)S ,\T 
I-IE\'t:N \ EARS OLD 
It 111 l11ht """' '~ llllll~UUI ttl 'l' 11 ,,., ,._ 
OU \\('l11hh1~ :!27 1>0un,1~ w o lkllll( I\IOUg 
th; m.iln lhor, ugb(un.• ,,f :hr• I'll> r.,·· 
lug I 11 111." IY't'IIU hi• ~hoc ht1rt .Jll1,1 
fl>N u mt IJeNll l"<' lit ~ papa !'Ollld .. Ill 
earry him u11 the tr<.'l't . nut thl'II If 
th nl lU OH' """' plu1n11 l){' r l!On hnp~l 
t u Ill' otrlr •• •o .,· .. an 01,1. ou loolt.e 
proholJl.r would 1101 think It ~trnup 
that 11,  !' tied . 
Wl'll , ~uyway, lt11IPl111t t'ux, fat and 
' ",()(' n•t1u~•d , 1111<1 only lll'VPO yeal'li old, 
•ll• l)lt,• bl~ 2:!7 l)Ollllcl , didn't eare o 
Mll p wlro uw him he ddlng tl'flr,; 01• 
ht•ud him "•lll11g 118 l111 walkC'\l• up 
\V tt1o1hl11gto11 an'111w tl1t, otht' r •fter-
nn,,11 JuHt uflt' r lo,rl ,o Pfft' n,er train 
' " · :I orrln•ll. lit hl)191 'hart his f., t 
null II wn ti rr d Bild h WR t,>0 lftl't;e 
fur h,, fill lll' r to rn, fl him, "° 111• lwsl 
, .... 1,,,..,1 lo Ill . I: ut' i,01.tl'DI u nt , : hi' 
, ·ould 11•,1<-11 t 11t1 1, 1,td u1:d llt.ll t1fl bl 
"°', A 111 I I h~11 he luualwd a1ul wn~ In 
I Ir~ h,, , , hnmo, rn1»gl11 tl,k, 
' l'h1• "u r 11·111 1101 Ix• fl11l~h1•1I uni 11 
llw Kulerr 11111I hi• ~i ""n •r•I all 
llwlr klml RI\' nl,.., tlul•IH~I. 
:scz 
LEGAL ADVERTISEMENT 
NOTI TO CREDITOR. 
Ill l 'ourt ot tllf' o uuty Juu.,,, ("4·1•,.l1t 
<·0,1111,·, ktntr or F o lrl•la 
Ill ... ~; IOl~ of J ohn ... Martin . 
'I',, Kil t 'r('(l (I r •, l.P1Cn1t.,.,, l>IMtrlhu• 
le ·~ aud 11II l'Pr,mlH llu vllll{ ( 1lnlm• 
flr l)(•nutti(I. u~al111o1t uht 1-::.,;:1ar,, · 
\ on, mul t 1U<'h ut you, 11 N" h rrl'I).,, 
Potfflt•tl 11ml l'f'Qll livt.1 ti l)rfl l'lll ftll,V 
Tll(' p 1·11J;tft•l'"~h l It lt.1•11. w ho he lwoocl 
111 ln<hs l, will lu•"' furuutlr•n Ht. <:loud 
hu• hn•I u polltlt-u l ,·nmpoli:11 In whld1 
l" 'OPI<' (llffH,•d \"t r)' Ill 111'11 ll IO who 
,ho11lct till llw 1'11.v 11m ,,, , flll!I w ill 
1,ut t hC' l r . houh lt•r tf, tl l<' " lu->t.~ l ui u l 
1,0,1,1 for a hlits; .. r i 'l' tr rr dt.1· ' l'lw 1011 11 
who I. so nnrrnw hr "·Ill 111H torgt't, I~ 
.... n nsrr,,"' .. t hat IIP will h.1 , , urthlP~"" n 
1- . ll . ll 1t:-.( ,11 111 .tl ;.011 .. John li11lqt1n, 
Lt l':- in•fl nft h ' f,1 t ·url.t1,1ulult"' , 111 .. Hui • 
l.l ' illl ,\ ' wh h 1111.• hody ,,r l(rt1. no, ~011 . 
Tl1(l~ Wt'M' lll~t b~ thf'lr l'"Olt , .ll n~hnll. 
ano oth<' r m,•tttl lo( ri-: nr th,1 rr1mll.r 1 nm l 
lh<· hulls of )lr'4 H lll'-1111 wnM 1nkt1n tn 
t l1t• l1nm<- or ht r ;.0 11 , whf'r(" It tn v tn 
'Ill (\' lllltll 1-n ndu ,·. ~l uny lw-uutltul 
llnl"u I th'<'Orn t ion1ii ""rt.1 • Pnt hr rrl nHI;.. 
nnd WOl'rl !'C or '· 1111 ,u th.r P1:ll ; l 1-ts{•( l t o 
th nwrn llt-'rk nt I hr l)(" rf'1p •N) tomlh•. 
'l ' llt' f t111 f' r1tl i,,;('r,•11 Pre W(' rP Jwlo ~n11d,;,. 
In tht' l 'h r !• I IHII 4•ht11'dl ut Curhmi . 
11:i It •, H,·r. ~la,·fa ,· 1, 111t•, 41f f ld1i t lni:-1 ,, Im 
paid u l1,,·l 11 j!: t1 1l111 t t• ,,1 1h1' 1lfl1mrl N 1 
\\ lf4• 11 1ul 111 •1 lht' 1 ' l'lu- lw~ ty wu"" Juhl 
1,, rf'' ' In ft,1 k l11 1it l t·t• n1 r•1 ... rv ht• ldP 
1lwt or n ~·•>It. \\· 11 110 111, wfm tu;fl 1111 't'fl 
it \\ ny . , 1 vf~rn l ~·,•nr""C u,.;o .. 
'flu• ~nmf' 1lt•partuw nt or tlw iro , 1'1 ' 11 Hnn u \\111'1'1' 111 th•1 \\ lhi 11 1,r .\ (JJll,1111~ ·· ,• ••• •• -·· •'• .•:/:, ❖ ,: ❖ !•:• ••• • , •••• • ,. ·-· 
"'nlm M 111,11 c,lt1mn111I" ,, hk•h , ,ou, or 
(•il ht •I' Of \ 'ull , IOll,\' IIIH"(\ AR'fifrllilt 11W 
ft IX)O ... tr•r. 
:¾'lmr FIQl·ldu ''''" · IUllW'r I r,1.• l o 
n, tkl' R J,kt> 11f l h •• t.tlk lllll l \'U lt • "111 
~n t o I h•• ~ 'iomttf' " tu•n h t~ l t" rm ur o f• 
fh·1• U"C gO\'(' r n or Pe rl l T hfirfl wroc 
.,,,mp JlUC h I nlk 11 ( "Jokt'~" " hr•u h P 
J}tt.hl LH" wnuM 1w J:."'""~ruor, t oo. i\ tul 
It muwt mlt l'lf• o n ' rl, ,ok<•tl thut llf' hnH 
t f"Nlm P t•oru«1 r\' U r,... lu m ut t~r~ o f 
hPl'Ht ~ hopplnt.t Mh1<t lllltrh ho q h•' "" 
1'-4"'1 Vi 111,; U"" l "('ri.ltlU !. 
< 
l~!-;01 0 ,-,mut s prc1ml~l to f ig h t ,m t 
•h~ rouni y •llvl•lon 11 rn .. l lo11 1•1 !Ill' pd-
mr.ry th1 Yf'l.lr, ml JM •rluq ,..t m f'n will 
rPi•rMent thPm in t h(' ll'~t•let nrr nr t 
, Par I bot w ilt l?h ~ tlw IM~•lll l' w h rr t 
r h f"Y w o nl. OP:itlln I hi,- f•nnu gh 1 n 
m. k v<·l'H1 u,un r ir-1~ HIid t-,~t" ry m1 w 
('lUOly muflp hi H1111rh 1-"lorltlf\ lwlt) ro 
v· r,'flt ttw ,·,,ntrol o f tlu• h•u--1-111t1u•p 
f n m tlHl"-'1 1-m ull : ;. 1HI ra 1lwr 1111,1rnA"rP • 
,1 r" rHmlth• In \Yr~,t F'l<irMH th.it hnv,, 
1·rmt n,th•fl h1gl-cln11,,,1 r,1r '"· 1114•-.(• lllflll\ 
~Mtr 
" U,1pol't"4 fn1111 llll1·t) J>t•r f'Pnt nt t ll <• 
(•ot tnl i.£•'4 r ru v1,r-.Ptl 11.,· t ht• l> L,:lt• 11 IJ(: h -
w•t:v Mhow II lu•111f'mlt,11w: Amount o f 
work, m·w 1·1111• trw·tlou. rf'•~11rfHr l11g1 
rt•1ml rln ~. (•ti• .• 1l urln~ th,• na~ t Hix 
monlh \\'Jt h 011 1>11un l ' '\ J>t\ncllturl' nt 
mom•y urn l lnhor tl uruu: t h r l'Ollllll,: 
.. Jx m ,,nthM th l' hhchwa.y tu,uld IH' optin 
10 truffh- frfl lO , 11rtl1t·ru U l<"111~u n to 
/'\1mtilt•r11 Florld ,1 T ht•r,, will l'tf' om'1 
,- n Pt t•hp -. o f 1o tul r W<'nt lu•r rmul"' fltlly:" 
h ut lo lhP mnln thi• timrl-c1-. .. 1.-111111 
1rnvl' , e ry llllh• <l l f tlrultI 1111 rhl 
l:l"'UI no rth urul ~llll l h hll!h\\'ay. 
llny II luu11I ht lh<• 1hl r1 I 
❖ +·r1y f ,on11 ; lwlp win 1111 • 
wl1 h )otrr tloll1H~ "loll" 
·=· ❖ )'011111! Dll ' II flRlll. 
❖ ❖ 
1,11, 
' Al' ❖ 
our ❖ 
❖ 
❖ -;• ·=· ❖ t:· ❖ ❖ -: :, ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
m(l11t 1•p11or1 r .t 111 ~1 01 ·l ohe1 lu ll <it 
111011thl 3· n ·,·h•,,, · 
tun th~•·•• J~ nn i\nh't.1 1' wh,l fM,t "' l"' ot tt.M ❖ 
lllkll~' high tll1,t11lt II">' ft~ 1 llt'r(' ti l°f' •lon1 ❖ Buy n 1w,1ul or rl,:hl . It \1111 
·=· 
❖ l'fillfth• ut .Johll r .. ,\l 11 1tfn, ,1. ,•,uo•tl, ?uh• 
, r Ot-1c'1~1ln t 'ouut ~'. 1;•1orldo co tlw ,111-
,:, r.-.lg1uid t 1 \N1U(tl\ of ,.,.1 ◄ 1 P"f l 11H'. 
, lthl11 I\\,, ,\ ' t1Unt from flw ,Int,, h('l"("Ot 
~I r . lln t ... 111. "'"' D <'l>n rn h \\' 111111, "'• 
, UM IH>rn f )( ,t ul 'K•r :., 1'-1-4 , In \\ .. o, n•• 
,ount ,v, 11t•11r 1-'u liJIPM . }\hf" •l f'pn,:rPd 
1!1f1o1 llft• ~l o re Ii :!i 11 1 ~t. ('lnntl . Fin nr 
th< UJ:(P or 7;t ., 1•ur,.. f.llw W R"I uultPtl 
II• 111nrrlrH.t<' rn F. M Ba1 ,.ion. I Wi·Pm• 
ll(lr ~"fl. 1 HH. ;-. ,w 1,t•utmt' 11 nwml)Pr or 
lh!' f'hrl s thu dlllll h In 1,'!iO. uni t ttf. 
h· , \.\Ol•d -, Jolnt'11 tht• MC"lhOfllMt P hurc1h 
' n IRfl~. un, I \', , .• " fKlthtul filtl'n(ltllll 
llntll t)Ollr h,•,1hh l'IM'l'lltP<l. Th•• 1•hll-
11rr n N111·, .. l \'l11;.: Hl'f' • l\lrfol, A. K.. Jl lllrr, 
,,r ( 'nrtt •rrilfp, Jll.: Mnri,,;hol u1HI .John 
r. 0 1~011 . 11 ( ,~u, h•ndtllf", 111. ~hf' IPO\'(','( 
1-.. ,,. ld,·1 llrr h 11;l,·1 rn1 ,uul <•hlltlrr-n 011,l 
h.ilt' i,11,.. 11 '1', ) l l"- 11 )fnl',\" Vnr11 •II . or 'M n 
ku rnlo, t1u1• l11il f hr111h,1 r. A. fl. \"unt'll . 
1 f '\'1 •\\ .\f, ., it ,, •,,n t1r1111•U'hlldr11n, t h •f" 
,.1·,•Hf• (C rn 1u··• ldh ~1 1•111ontl n m• n 1111t ~I r.:. 
'••1111 FIJ. t, f t '.n-1., ,n ,lnlr. 
\ \ 'h.-11 .\'1111 , 111nt I n 111ft 1·mf 1, t u J)(•r 
f ,,, f flll ,\'. 
,\ nlf .\',111 ,-e lf a lmu• \\ hh vo11 r 
t tli 11 11i.:I J1, 
\\'ldln th dt!u,, .. rl11,c 1111 1 w h h n 
t'lll'U ) ,X,I\·, 
For th • j") 1J1 u 1 t hP du\ h aM 
lwu11.1;'"1, 
" ('0tup111'111..: 1 :t01''i tllf' ~·t•ur tw r,. n • 
1hr \I CU' with o rh'i In \11 ~11~1 . l\'J7 , 
f•.HHI n"C u ,, hol<' n,h·1,uc·,•d 47 1-x 1· t•t lit. 
rlonr lHl vunt.•C'tl 1:\0 p, ,r t ' nr or 1u1o1•,, 
thnn I w o n1ul O llf)• f lJ '.ll th tlnw-- th(• JJrlc•p 
in A n::;u"'!., ln! :t; t•J rnmPD I 1a.1, ·11ni t.11I 
1~ rwr ('t"llt , or n 1•u1 l y AM IUI W )1 ,.. ,.. 
flour : J)<>11llt)(' ,'-17 1 1 1' ''"Il l : tttt~1ar i7 
rwr <'4'nl : 1n rd 7!! jlPr f't• nt. u nr l llflt k 
t·hop. r.~ ,,. ••. tl!nl. " 
UPkplt,, llw e fh(1t rt• ◄, :"'~•h•cl 11,  lhP 
go,,c-r1111wu1 , lhPrt' 01\ _" (•th111,., uwl 11th<' .♦ 
t•111Y.C'll'4 w h o tell u,,, JlPopll' 1 l11H , 1·111111 
unlorlli' 01·,, r1'Sl>()n~lhle for Jwt•~1•11t II v-
lug <'•"~fS4 . 
Org11 nlzNI lnlk.H' 1'1141f•h·,•d hl)(ht•r wu -
A(ti" 111 l t'HO rhnn 111 1111~? pr(•\' l•n1,.; :, Pnr, 
~nyM rhr i,tOVPl'Jlllit•nr h11tl4•1ln , 111 all 
rrndt -H ruk41 11 1·0llN·tlvt'ly tlw 111,•n•n,.,£" 
In w(Y>l.c ly wnJ[fl rntPf' In 1n1,1 ov1•r J:t :; 
W UH t J)('I' t •f'llt i ovrr 10 1 I I I.K' t' ( 'l'Jlt : 
o,•i-r llllO 11 JI<'< t'<'IH : m•n 1!!07 Ill IM"r 
t 'Plll , 1\'h11•1 WAJ.W l'Uf f'l'I llll YI-' IW l f• II 111 
t·n •n~ln,x I lwr1• ho lll( \)('<•11 11 ,-.light 11,-. 
t · rN1 ·•• In working r lmt'. 1t1 1•,11; 1ht• 
rpg-ula r lm ul'R or lf1hor ti ,• •1.-11 '- 4.'•I I 1wr 
r<1nt. IIM Nnnr,ur,,,1 n1 lth l ~)l :i; I l)i(•r 
f't'llJ U M j•Olllf):.t1'Pd \\' II 1, !U; l . .!. t l("I' l't ' II"' 
H" 4·11 111 1) H1.,.•1I •.J t 11 ~~HO, unrl , Vt r t•<· nt 
• ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
111 fl111 yPur, umoni: t h~io bf'lnJ,:: : "Th,, 
Hov('rl'1KII or I ht• l ·11h' \' 1'1'«-', wh,tlll Ootl 
1•1'1'Hl <'1 I If> 11(• a a 1·compllslll'tl " " th<• 
IUl)(lll flt 111°1' Jllf•11ltull(' : Wh•l"I' !'Y<' ~Ill • 
l<'l'M like• till' :-.orilll'rn f'!t,u·: ti kluit •• 
,i.plrltuul UM u h1tll l-4 rou nd , \\h1>, "two 
hr rlNt•,c, hud<'!-t Hll 1-woplt•, 1u11I frc,111 
1111,tt•r \\Ill)),!(' fflP I II J-tWt'(•t 4Nlfw l,a w,tft • 
N I' ' 
llut Jl<'rhnv 1h11 111rna1 rN1u11·~·nhh' 
thlfl uny m1111u1•f'h wns Pv••r proud lo 
uwn wu I.MWllt" hy rlw klt1Jit Ht ~louo-
1no111pu, wh<J!iiC! lll'HISPM Wf'T'l' Hllf1JC b$ 
hi"' ,·uurr prn•t,i tuul m t1Hlc•lu11M u, " IJOl'd 
nt th <' liuu urnl Moon. On' Rl Mutcl<·l u 11 
rllcl (ln•lll 'J' hlPf." 
.. \notluir kt l' lkln1t ftXIIJliplt• ,,r 1·0~1nl 
◄ lhrnlr .,, liit tllut or th• • run.11t.'r Pm1x•ror 
ut C'hlnu , who~fl l"t'1·PIH ,•m111 IIP ',~1111 
•111 l•'t l '" klll'h tullnr<'. II• "'"" lrnll••l 
hy hi~ ~uhJ,<'f • "" " The• Pr11! ('('(or of 
ll1•ll1tlnn, whol'r fnml' IH l11fl111l,• 11111I 
of M1ll'Pll "'~l11g ••~t"t•ll1tllf'(l 11~:t-t •t.•tll11g f h<' 
lllflOll , tl1t• \HW J)lllttr,,11 jP~-Cltllllll hm1"4 
n ,ul tlw Mt n l'I", who~fl t1'C•l 111•tl n M frUJ[• 
runt fo thl' 110~'"' or othf'r klllK"' w-. IIW 
flow11 rM ,,.. li('i 1fot, 11101iJl nul>lf' lJUf ro11 un,I 
Uotl 11.f ('11 1" I0111 .•• ,·1t•vf'IH111I Nl'\\ 1'I 
DO('TOK l'IA \ 'S llt; HAS J'Ol SI) \ 
C'I Rt; t'OK OROl'( 'll 
'1 '11"• • •·omfol'I , 11II ,\I' whn •• fl y 111 
I ► 1 1 .,·011 l hll11' " 1111 1 1111• 111111 of II JW1'• ❖ Hu.,· ll 1'111111 Ill ' tlgli l. ,r ,\'0 11 ❖ 1, lc'f' l'M" ut 1lu1 Hllgl1f4 ; I \Jl'fl\' O( 'llf lu11 
fpf'f 11··,· •·• 111•p 100 oltl to flght 1 huy II horn l 
C'u11 111 ·Un tn f, tlr,•tl J1t •111·r ·,· Hu,\ u l,owl u.Jhi :h.!11 ,m,·1• tlu 
\\'ht•n 111+• u1, ,:., 14,.,. 1low11 'w 1111 u + w11l'l1I 11• J )1•mf"'M •rfl <'Y, 
rt umln,, ru,\, ❖ 
❖ ur II rr 111lj1ulg(l1I fldgpt y or 1•1·1111k .v or 
❖ lt' rftuhlr. r uur trlf'n•l '4, 10111 111,u••· ' 'H• 
•~· ~ •lolly )'<1111· t1rn1 10IP1t. mu y ~uy :t 1"4 
❖ jUMt " 1HJr( 1 f •II M •c h tP Ii, " o r l'Yt ' II w ork(', 
\1 11 1 fl l'RI' 1.tll l'N h 1Ht' l o JlUt•I '! ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Uu1 U r . M<•.re1· Holruuuu, uf 1 'hlt•n,w,. 
,,(,~~=::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: hrl11t:'!i4 worrl to ~U<'h ft ll(ft' l'l'l'Jot f1111f IIH' \' n rt • , ·Id 1111 ,-1 f n 111,.,,n,t.1 \\ h id, 11111  
t• • l'lll'l'tl. . 
The "MAUD" 
will II ake r gu lar tripR to Wil rlwoocl Pnrk 
Tue•d ay• a nd Thur•d GJI• 
lf•Mi11g wharf ni foot of Pl'11n1111ylvania 
Avt•. at 10 A. M.; al.-o ,'unn ay n.t 2 P. M. 
CA,.T. COl"E 
Jn tlH' 1' 111'1'f'lll IIUUtlH' I' ot llu• X«•\\' 
\'ork l l t•,llnt l ,l o11rnul 111 1 hll M 1111 arrl 
1'11• rlPlllllll( with th~ Nllhjl'l'I In "'"'" 
l m)Jtllflj('(' und lPllhuc l"l hnpl1 • y lf'm 1'4 
1111fl Ml111plp r, 1mt•1II<••· 
· lfl 1•umm;rn fnrmM," l)r, Holomon 
"I U~'Jo1, ·· 1111 •1'(' 11'1 1wlhlt1g UlOl'l' limn u 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
❖ ❖ 
•!• 1111 .1 II h1u11l HI' rl1thl . 1r J1111 •:• 
•:• nn• too old It, flichr. huy II ho1hl. 
·=· 
•:• l111y 
" 
ho!H I (11111 h l' II) ► IIV4' lhl' •:• 
·=· 
\\ot·ltl to r>,•miw•ru,•y. •:• 
❖ • 
❖❖❖❖ ++++ ❖❖❖❖❖❖♦❖❖❖❖ 
·=· 
uafl too nlil to tight. l111y u li,111, I 
·=· ❖ lhl~' 
" 
,.uul nrnl lll' ltl fl\1 1 tlH' ❖ 
•:• world Iii U<'nttx•r111 •, •, •:• ll111 e. l .lnuuury l•t , U. Jill . 
+ ❖ 
❖❖❖❖❖❖❖❖ + ❖❖❖❖ + ❖❖❖❖❖ ::.1-0\ 
11 ,\ltO ,\IIF:'l' H MAI 1'1. ·. 
J,)sl'C\1trix . 
BUY LJBJ!. RTY BONDS tn the THIRD 
LIBERTY r!OAN CAMP 
Your dollar~ loiLn d the Oov rum nt now wi ll help 
win th!' W(Lr ancl 1110.k the wol'l<I flafo for ,leino(•rn<'y. 
BUY, A LIBERT.Y BOND 
--'l'hiH 1-1 pn<·e rlonat!'fl hy--
G. C. Outlaw ano 0. C. Knight 
+ ti I • I I ++++++t + I I t U t I U • + I +++++++++-c..-,.,c + t t • I •♦+++,:.+ 
11, JIit. PAGB nVII 
s 
You <'a.u eolor yonr straw hat frt'Hh :i.nd dainty UH n ,~ Ith Colorllt in moHt ally popular Hl1nd , or you ,·au ,·olo[ 1 
your Htra.w h11.t to , ,r..kh a new <lr'3tu1. 
Colorllt iH ll li11u d, l!Ol<i in bottl e, with brm1h for applying. It h, 11 att-rJ H'i'IOf o 11<1 c.h, rnhlt", v1•r y 1•11Hi I y u pJ~ it-d 
and drie11 in tliil·t.y mi:rnt.eH. Colorlte /a for aa /c by 
... 
COLORS OLD AND NEW STRAW HATS Seminole P.harmacy 
SATIN, SI LK a nll CANVAS SLIPPE R S and BASK ETRY 
11.10n• ,-01ou11tt.lloth4 quu1·1,,1·~ hu~ 1m1t 
"·Ith K•'tll'rul 11v1,rtw1tl '.!t 11H" 1 ►11 t1·011N 
lu Ht. lllou,I 
Mr~. Hllll l'o•ok•• l11 rL,dlllll( r,1<•111'• 
Ill Auhur111 lult• lltlH w•~•k, whllo• lit'. 
tiookt• ll't ntt1111,ll11,< 1'1,'1!b)'ll1 n ' In un.._u 
t 'm·,, Hf'lrh•K•· 
, 
Mr. ('h111•JN, Fu11I, \\ ho h1tK II wlnlt•r 
lJOlUf\ lHl l 't\ h r, OJI '1'tu'M.4. l1tr 10 Julu IIIH 
Juwlll 111 ~•h•tl ::\ll1·l1 . 
f,' IJlF. I your l111m e l11 H11n•d, l! nuL 
"hy nut 1 I:!•'<' W. G, tm,a. 201 t 
M n. 1•:1, l>qk1 \.\ J)t 'lll lul'll~ 
•hi) Ill 1111• 11• ,u, ul )lr.• . . \1111u \ M · 
l1,1UJ,Ch• OIi t 1l'•'l(flll t\H'llllf'I , 
Mr. ( :,. . \llo<'rl'</lll lo•fl •ru,••1l11y 
n.orulug 10 l'll"4'1h.1 tlu• wunuuf'r Ill 1-;uffl 
llruu,c,•, 'I. J .• 011•1 llu111or, Pa . 
Comru,lt1 z. BuruJt,1 1· 1e,r, Tuc-1nfp: ' 
r..r u 1<0J,111rn u1 th,• :-.nt 1,,11al >lt>ldh•rM 
How,• In J t1hu,.,tn11 Cily, 'l't'lltl. 
\Ir,, ( •. lh llrown, .,, \\'l>'('OIIKlll II\ . 
1 nu•'. t' nft•rtultw,1 Comrulh• L>t1.\\1nH 
und dauahlt'<I 111 ,11:ull'r Hu111l11y. 
J,IIJrnr) ll o1111••~•• 1111blh• 11\mu·y 
... ,u h1•r1•11ftl'r IN' ••I>''" frow ~ 10 n 
11 m ., on 'r111'"''"' ,, niul Hotur,loyR, 
llr. l 'Mrk Hall uml mollwr, ~I r . 
llooth, w,•r~ i:11••~tK 111 thl' hom1• of Mr. 
111 •I M ,.,.. l,<>1· 1 HhADlllO\ last 1'1un1loy. 
~r. nntl Mr~ 1;1111111, \\110 hnv•' MtK'nl 
, ,11., 'A l1111•r ht He. ('hnul, ... ,, 'l' lll'r'•l•r 
f,•r llwir u,u-11,1,n, honu 1 In ~rhr1udu1. 
\\ 1 rn l'I'> r ,1r,1 rork on 
llo11 l"11 Is 1\l•r'-•·1 .'ntarJny. 
,·url) 
H.lt• Ul 
l\r, h 1r 
: .,r 
'1 , ... , ,,: , ., . t-;,·1•N'lf, \\IIO hll M hM 1' 
,..r,,'11fll1•\:. tlw "l111,-.r In Mt. , ·tontt 
J,,r, '1'111 , la , mur11ll1.c ror l1• 1r honw 111 
Kt1 W,, '110 
~It 
h,n, 
1&1hl,1 
I U.l ,u 
•ul !\t1·'t, \ 'hu ,1111 \\' II 011, \\ll4l 
,. ,111 ll 11IM1-0111 11 lntl'r 111 our 
• fl \l 11,11h1y f,11• 1h1•lr h0tu1• 91 
ln•l. 
\11·• I·'. 11 ~·n•m h. of ,hhlon, • 1><•111 
Tu,, ii11 ., ill the ••II~· 1<ho1111l 11a .... , ... . 
IP1,Jh,1t 1hr mf'<•llnft or thr s .. w t.n1t-
lnnd K«••lt•I/ . 
Mr. M~Nltl l-'. llu r l'4'r, who l1o1-~ '""'" 
a '"''"' ,II ""' 114111 Air llnu .... thl• 
wlnt4'~ 1t•r1 '1111,11·1l~y for his homl• In 
•tnutM·lt'<lil, ,\11111 , 
tdr. 1111d l\l'-. ~lf•shl'r ftllo.l tllllll(hlrr, 
\tho hHH' "' J)(111 t -.. uu1 tlnu• ltPI"(' thl "' 
Pl""°"· 11, rt Tlh•NL!n:,- rur t lu)lr hnnw ltt 
' 11 Yt· flp(l(l) t"t l ~11,11, 
Mr. 111111 M,-, 1>111•1(1 Nllloll ld1 1111 
Tu,...,l11y r,,r W1111p1wn, WI• ·• for ll11•h· 
lutur.1 huQt,'. 'l'lwy hnvt1 Ml~lll m,11·•• 
than n )'••or ht I-It . 1·1011,wl 11!, 1'f 
ti 
offered f 
vicinity. 
Weare 
rt yon hav~ any la~- clro~ rMl(I j u;l 
hrlng thNn to tlH' •rrlhn nr. We nt't'<1 
lhPm In uur hu~lr,r•·" 11ml wl•I par yon 
~U for your lrou ,10. 211•U 
Mr. 111111 Mr t,llloll, of lltk>p',i 1111• 
c hlon, w,'r"' tht1 J!Uf"'lflit on W~h,~tlny 
1, f '""t wo't•k .. r lltr. 01111 Mri<, Alou~,, 
, IDN'nl. on Wv,,n,h• UVNtul'. 
~· + + .....C• ❖ + ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ + + ❖ + ❖ 
+ + 
+ llu~• 11 1•11111 or flJchl . Ir you ❖ 
+ 1u«• fcH1 0111 to flJ.!ht,.• 1uy tt hnntl ❖ 
+ lluy u IN1111I 111111 lll'lt> •111·1• lh•• ❖ 
❖ "01 hi fu I lt 1lll•K •rau 1) 
❖ ❖ +++++ ❖❖❖❖,❖❖❖ + ❖❖❖❖❖ 
❖ •:• 
❖ lluy 11 hond or fl11hl . If you ❖ 
❖ II"' loo ~'" to fll(hl, IJU)' a !Jund + 
•:• lluy II honll Ulld ll<'I IJ 1'll\'t' thP ❖ 
❖ \\Oriti 10 '-"'WO(•ruey. •:• 
+ + 
+++❖~❖♦❖❖❖ ❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖ 
lir. I . (', •.,ortl n•tur1w, I lo his hoo1P 
ht t'1•n1nn, Mkh, on Tt1t'•da;v. lilt . 
I 'ord "" 111'4 u nh•t1 1Jun1tulow ou ( '01U.1t't • 
ll,·ul uH•11t11• In lloop'H Athlltlou. 
lfr,i. ~La1•y l)nulup 11ud Mr. 111111 i\Jr,, 
Chrt,muu h'ft TuPRdny 111nr111n11 tnr 
tlwlr hm11t• ln ('olumlluH, Ohio. nf1,•r 
o t>h•uMnt wtn1r1· •1"'111 lu HI . t 'hmtl 
M1•. 111111 :\II ~. ,l111w11h t'hl•um , wlto 
, ...... , Jl(,;•11 'A' h•l~r gul'~lH In thlH dty, 
ll •fl ~1on<1,1 \ ror ( •rltllhh,, Wh(1n• t lwy 
wlll •lH'u•t II frw 1111)' lll'fo11• "'llll'lllrtl( 
10 lht•II• ilUI 1.• L, )It,,.,., :-. . Y. 
Air. ftlHI lfrH . • I. H. •:llioll h•tl Tw•,. 
•h1y mornhtlf to,· 1hPlt· now" 111 N,olirn" 
kn, nr:,\r sp('utllnl' t he wlnH1 r l11 onr 
pll'K~Alll l'll~ . Thl'y ha'f(' l'<'('l'nlly pllr• 
dlUl't''' the ,l olllc Uunht(i home Oil Ulu-
lU'l10tU nvenur• and HlxtN'n th Htrt..t('>f. 
L. . Hltldle, tlenllllt. Office boun, 
a. m. to r; p. m.. Conn buUdlna. 'rtf 
~· r . 111111 ;\l rll• 'I'. P . \V l'l'II , .. r, Tune 
<111,v UlOllllng for Uwlt· hOW(' lu ol·,•r• 
ltu1tl Pnrk , l{nn ., nfh1r 1'J>enc.Jlng 11vP 
111 onth• 111 our mhlHt. ThlK •~ lltl' fifth 
wl111t•r tlw.,~ hnv,• i,c5.M?n l tn Kt. C'1 0 tH I 
OIHI hnJK.' II> l't'1\lt'll h(' l"'t' H{{fllll W 1 >.t 
wlt11(11•, 
('ullll'UtlP e. P. (.'Ul'llJUll, who It\'(\~ 01 
I IH.• NPw ,,l. Cl11utl Jlotl•I, t~lt•llrnt<1cl 
hlM Hllh htr11tdny 'l'ueHduy. Ill'"'" 118 
M r . ~n~on, ,., l111 ho,; ht"{l-11 " gu1.'f'II n1 hal,, urn.I lwcu1y U'C mun.,t "lw u1 """'' · 
lhl' XP\\' HI C'loul: JJoh1I 1111$ wtnh•l', (1rut ){1Urtt youngt.•r llnd rttt't•h.,.t..-1 c.•on• 
It'll 'l'hursol,1;.• u1t1r11l11i,; to •111•1o• l Lhn-., I grnl uhtllnnA or hl• 111RII.\' frll'llllM 1111 
\\l'\•k~ Ht nn.,-. ft1nn, tw1 f01'(l golug on 10 <111rl11g thl' th13•. 
hi , no r1 lwrn l1t1u11• ll r, ►•. W . u;;;;;:;;, whu hull IM'<'n 
Minerva D. Ou hwou, ll . o., JJ . ., ,1w111l111g IIIM n,~t "lntl'r ht ~•torhln , 
llomeopath. Phooe as. ~4tt IIU~ lllll'•l111 .... •<I 11 .,, ll••tllll'll pruJ)('rlY 011 
t·orollnu Uh'IHlf•, IHtlWl¥U twventh and 
~Jli;ltlh ., .. ~-1. "'"' 11 Ill)\\' ocupyhtl( hlH 
u,,w IIOU\t\ n u,i wllt P-ftfltHI lht.1 KU111mt.) 1• 
h t hlM 1ww lo,•1111011. 
.\l r. 1111<1 .I ll••· \\'llllffm 11 1111 h•flt 011 
·; 11''"4du y for ,I 1u•kfil:11nvllh'+ "ht•rc• tlW,\' 
1111, ,,11 1,,,1 I h•• IJIPl't lrtg or th•• Or11111I 
( 1 ht11Jtc-r, Onlt •r ot EuM1t11 u Hlnr, l11 "4'K· 
alOII l hl'N' lllh W('l'k , 
lfr. 11ml ~h ►. l ', J;J , H. Cnn1wr, who 
1•nft' bt'('O I lt•nMM1tl ;. h"·HIHI on ~lgl1t h 
•ln't'I. bl>11,is•11 n •,rltht and Ohio o.ve-
111•<1~. lt1 ft on 1'111•t1th.1:y for th(~lr mn-Lh• 
'-'rn hOUl(' a, 'ft,1'1do, lowu. 
~llll•Ht l'h'<llr••t', fllo~t 11llmlnl•tr11t111• 
t1)1' O ,,jolo <'ouuty, \\H'I n visitor Ill 
.Jnt•k"'4'.)ll\ llt.• on 1 .. httrMdnl ot tu I w~"4't; 
In ,111t•111..htnl't' ou u 1·dUH1nthu1 ot llw 
'•""l aclmlnh<t1·utoi-~ 'uf 11 ,, ,;; 111111. 
•r11,, l ' ull of 1hr ,\ N. ll. or 1111• lt•'II 
t'r••-'• nu .. -"f~ Uw fir~, Thnnulnv tu , 1 , ~. 
c-r)· month ttt tlw Ht't l <"ro,..: rou11H1, 
., 'fl\\ }'ork fl\·PmH" uml ·rw,•1rth fftN"f't 
t'f,m,• 1111d bring yu,11· thl111hh• whh 
)f>U 
\\'<'lih'ru mc-111~ ,, .. 111 l.N! 011 FlHl1 1 oL 
llu,, lnrul'A N(•v.1 \ rork l\forkPt JW I ~ut 
ur,lny. Cumc u1o•I 1111 y,ml· ·H11111l l~' 
for • urnh,y, :io.,r 
~ 
1'1r . uud Ml'N. t:, -m1r1• ll11rl.H•r, ?\Lr. 
111111 lllr~. l,l. I • Fr1•1od1 untl l\lr. M:,ro11 
~·. llarlx>r, '"'"' •11.Jlttl'r l{Ul'tl\~ on t•1·I• 
l'L)' or last .-.,._.,, ut th!' homo of Mni. 
I )·<IIN Duu,::)11•1 IY "'"' uh••'. Ml•~ •~nu 
)kAlllsh·t•. 
<'. I ' . l111n•<'l l 11 11d <'. t;, lluru• J,.11 
'I 'm• du.1• morning fur Z.•phyrhlllH 1111(1 
J)n•h• ('Ill• tor a Hhorl , IHII, frnm 
1vh••11<•1' Mr. ll en""II wlll n•turn lu hli< 
hnnw In l'hwh111111l, 11ml I r , l'\urn• 11 Ill 
r,•111r11 to HI . ('101111 . 
t.uclh•R •rnkr Nc,1 h•t• I ,h1~1 rt1\.'t 1h ·tt•I 
,1 " ' lp111,·11· or ll11h•proot •·111t•rt~, Hllk 
f.n .... , 111 \\hltt• IIIH' hlut1k uml Wf' wlll 
he• Utrnlih• t11 ,:, l hll)' morf" IWfOt'{l Di'· 
•~m t11'r I. II , t . Hrnnford f '111111J111t)• 
.fo•h ••~rJ:OMnt, , MnnCJ(t• r . 
Mr. 101,; Mr , ,llwnh Atltun"' lt•C1 nu 
\ r.thWK1lar 1111H ui Uk ru. -U.r! r h1)1UP 
In u ,•ftu 11( '1', llh lo, II fl<'r •1w111lh1~ 11\1• 
"lnll'r 111 HI. I ' loud, 11 hh•h !hi'.\' h111·,• 
,·nJoy.-1, ttu•I """' ' If 1101hh11: 11"'"'"'" 
to i,,turu 01101h• 1· wlntPr. 
Mr, 111111 All'!<. ll 11)•11111k1•r 1111,J <l11U11'h 
ff'r 141ft 1'm'R1h1,v mor11inK fur llu'l1· 
IIClOll' tu Ohio nfll'I' U 1M(f1h1t111 \\hllt•r 
~l){IUl lu our l'lt,\·, 1'h41) 1 hu,•t• u11111y 
trl1'ntl"4 \\1110 wi ll h: 1 ,ctud ftl wrk<lln" 
th<'m twwk u11utlwr h<'tl;((}ll, 
t '0111r111I, ,luttlt'"4 M<•h1h't.' lt'fl t h l,1,1 
,n,,r11l1111 fnr l.nn111 k. I ll .. ofll'r .•1ll'n•I• 
In,: ,,, r1·1ot ,• ·('1 k i< In Ht . <'lou,I. lie• 
t'1Hltf'IHl)l1tff'pC 1;•tnr11lt1J,t IWrt• UJCUIU llf''\.I 
11 t111t•r, un I "Ill h•-.,p 111'-h••I I hr,111gh 
1)11' 't .. rlh111w fl11dni~ lllw 11h-.\1 lln' 
Mr. 111111 ~( r11. Kunnl'I W. lto•h• 
ornl 1l :1u,rh t, 1 rJo1 l 1 ft fo1· tlwh· homt• In 
Urow11stow11, Ill ., aftl'r 11 wlUll)r 11111•1•t 
Ill HI. C' lou<I. Th,•y h n1·e B homt- 0 11 
r.tur)'land av, !llH', 11nd mony frl,:>1111 ! 
who wlll IX' gtnd to w,• t<.'ome thrm 
IJac•k M uolltl' r"4.'88011. 
Mt•. und Mr . ,I. ~•. l'tnlt h•tt ~ntur• 
du,, mornln,c- tor :i-;orwftlk , Ohio, •11rt, • 
11111 , 1i.•111 !Ill' \C'hlll'r In lhlM l'lly. Thl'I' 
hu, ,.. ht~1n 1WrP t.•ueh :,i('fllilOU for f'h" 
yt·uro1, rtopl)lnk t1ud1 11mtl ot th!! hom .. 1 
or W . II . Bordner, ,m ~Jn11s11t'1111~••ll• 
OH'lllll' lllltl ~'lflh 1111'<'('1 . 
Cull ,111 ,1. \\'. Hllllth. Kt•lll,tH•ky ur-
t'l111f' u11tl Ht•,,•nth :-:t1·t1N, fut· l 'UhhUJ[t' 
0111011, 1•111lnrd 1,lo11t~. 11111"'-ltll'd, knh'. 
"' 1,q;~ ( tl r ;::1"t.., .. H... l·'r,•lllh vcftlMbh: 
t H'O' clu,•. :.!.11{ 
('r1111r,.•I•• .\ . ~, . l ► ou11b11, •lt'fllrl1111 'll 
144.'1' tlw dt~ nuit't' nu rut•ll\"J\ hu~ 2ftlt u 
~··"' ,, lllllllle I y ~•ll'htlf hl~ how,• II 
"""' ,·011t 11r , ... 11,,. Ml': ooul(bty , , 
1111r• 111kt• lll'ldo.• h t th<' bl'11u1.v of ~•1. 
Cloud ""' ' •10<·• hi.JI Mh0rl' 10 kC{'p 
thhtlf" 1i,oklt11f 11llract1v,:,. 
Owh•K ;,, 1 It In< rl'RSI' In prlw~ of 
ult kln•I• nf tl11hy f,'('<1, Tlw Modrl 
Uulry flml-! lt 11t-cr,,11ry uftt•r lhl' l tllh 
fn I ult!4' th;> pril'f' •,! illlN• milk In I~• 
.--..,r qu11rt. cu~t<'UJ<'r~ huylni,; 11 tlc•kN 
f11· 17 &)1Uf'4 \\ llt Pt1!• 1.2'1: ,,flhout 11W 
I:, krl It will ••o I I-<' J)l'r plul. ti 
f't)lllt'OtlP .. \ . ~. J- r1)h~llltUl Ulttl \\ If•• 
1111<1 John II. lto\\'l1u1tl lt.•ft 'l ' uP~ilns !ur 
lh••lr oht houw 111 lllll••l1tlt•, Knn . Thi• 
wu• 1h I l'll(hlh \I 1111,:,r thut Mr. 1111 ,I 
l l .-. l'rulr.man hRtl H111.•1ul 111 HI. ('lo111J 
NIHI 1h·1x r,;u ltl wtwn ''"''' dt'tmr:..f'tl th111 
11,,~ plut-t "Ii~ JCOO\I f'IIOlUth f,tr II ll) • 
, .. lt,~"-
~l r. llllt1 \1 1 i.. t'. ~ .. 1. \Vhlh' an<.I ~lrl'l. 
\\1th••·• futt •o•r , Mt•. IU1•hur1i 11. 1·r• 
lllrl11't.l h,)UW rrltl1131 ft'O ll} It Wf\f'\k 1M 
,HII 1111{ ~l)t'llr I ery ,,1,•u•1111tly on li'IKh 
l.uJ.1•. Mr. ltklt•nl1<011 wlll h•tW•• ln 
,, IJout t 'll·O w.-•k~ rm hiR uorttu•rn hnm<' 
In A,'t1 r . Mn~,.., ,,·LwrP Ill' will l'l l'""'ml 
11 11' ,.umml'r. 
T h,• M tMh•l flu lt•y 1vu11on ht1• IM't'n 
,:,v, II ft fN·•h COIi( "' 1111l111 1lurh111 lhl• 
rn•I wr<•k. 'J'h l.< I• lu l.1•J)l•l111t wllh 
Mr. Yo1·ica11·., po ll•'l' to IU'<'P 1•,·•• ••y lhln~ 
• onnN·h•,l wllh tll( • •lolr, In rlr~I l'III MR 
;.hn1,-,. Thl• 1u,,ru11 nnw UtlJ)l'ttt·~ In n 
tll'1 ,,c nr tlnr?< l'l"t•UUI wllh ~·pllnw Hlli• 
nmg •t1nr. 
Mr. r11,1111tn1111h, or ,\kron, Ohl11, 011 
11n•hlt1~·1, ff.I lwrt1 uudt\r tnfilt t' lld Inn lf 
:\l t' ll 11~1uftl.1•r, lookh111 11fll'r Ill<' ,•11u-
,..r, ,o1h \VP~lt' rn lw·t-f 0111I 1>m-~ of 11,· Mtrm·lhrn tlt n 1w1M•1tnr,~ hul'-itm~t-t~ hlnn, 
t\ry khtl ut tltt• :'\°t'\\ \oi-k .M111k,•t 011 nn hi~ Jot~, t•orn,,,. of NL'W \'tH'k 11,· .. 
Mu111rtln) . :t:! tr t 'IIUtl ltlHI 1r11 nth f,l ' l't't 1t. Ill' wl11 I '· 
111r11 lltl~l'1ll' fh-.t nf ,MIi)' Ill 1•011•1111 
with ~I r. ll11.r11111J.1•r . 
Mr l~tfn U. ];~ 01011 nrnl chntgl1111 t 1 
,11"'" nu1loru l<1 h 'l'u1wlil11t,,, mornln'-t 
f111 1\1111111'11. ~•tu .. wht' r<' tho•y , lll •t•h 
M t'>< . 1.loycl 11111•1·1',r. for1111•rl .1 Ml•• 
11111111·111' l-}1111111 . lll'ftll'l' 11ol111( 10 I'll\\ • 
t• ltkt'f. It . I ·, Whf't'i' fllt'Y t'Xll4"(.'I lt1 
mnk•\ tlwtr f111un• h'nntt' \\Ith lwr OH, 
~•r1111l1 Eul,m Thry ht1vo> mn11.r frll'1tolM 
\\ hu wl h tlWll th't.'l''" In th<'lr Utt\\ 
ltu111, •, 
ltnlu111l' 1tt'\\' mnrkPt IIJllllli•~ mo1·,, 
1"'t1Ph• hl Mt. I 'h1111l wlt11 llll'h· fl'•~h 
1111d Mlllt nH1 t1IH th1u1 nil 01lu•r 11luf'f'"I 
t"nttw :11 nl ,... .. , f111· :,·ot1r1'1'1f :m.1 t 
❖❖❖❖❖•❖❖❖❖❖❖❖❖❖ + ❖❖❖ 
❖ ❖ ❖ Buy II hm11l llr Cll(lll . lf l'llU ❖ 
+ Ill'(' too old to fl(lhl , hill' (\ hOlltl . + 
+ Huy 11 1•11111 antl belp a.-,, 111,, ❖ 
❖ worl,t la n,,m...,rar,. ❖ 
+ + ···•~++ ♦ ++++++ ♦ + ❖•❖ 
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•!• Hu) 
" 
h,m,t or tlghl . It )OU -~· 
❖ II I'(' too "'" to fll(ilt, llll) II 1•111,1. ·=· 
+ U1t)' u IJdltd und h1•l11 t,11\' (' thf• •!• 
•!• \\PJ'III to 11,•m(J(•rnes. •:• Liberty Bonds Are 
Sound as Your 
~( 
·'· ❖ 
* •:• :.~~::::~:· :·,\:: ·: ❖ ~ -.:·. -:~:: •:• 
_Dollars. , .. ,. if SF.NV IN SEWS JTll:MS. 
X tr , ou hu v~ ~; · btl .• ;; ;H1 ;~;~ • • 
Why is a SIO Bill Valuable? * Ht •nll It l11. 
•1• Or u Jo~t• tllnt wlll •1 uukf', • .. 
Only becauae the United States Government bu promised 
to "pay-on-demand" SIO In aol<l to the "bearer." That promise 
ls backed by the whole wealth of the counu,. l(nowina the 
Government can keep Its promise, you do not hesitate to aec:ept 
a SIO bill in payment for products or ~ rvlce rendered. The 
same promise that 11 behind your SIO bll: is beh ind every 
:( "'-'llll It In. 
:l- ,\ ,.:,1 r.r !hot IH lru•'· 
[ ,\ II i 1dd1•11( lhllt'8 11,, ..... 
I W1 • wa111 10 h.-or trom you I ± Ht•nd 11 h t. 
1
1. w;u your s tory mnk•• u ~ tnngh ? 
;:; • .,d It In. 
s,•w l hlon8 u pbotogr111ib, 
i'!end lt lrt. -
XP\1t 11' mlrn.J ,1bout YVlll' Htyl(1, 
It lt 'R on ly worth lit<' whtl,•, 
Liberty Bond 
:~ An,, wltl mnke lhtJ l'lllllrr Mnltl!', 
): il<'tul It IIL 
~: - Mloml i\Mrupolls. 
:f. 
There is but one difference: Your bill does NOT i:~"w 
interest; Liberty bonds do. Both are backed by the ame 
security. As long as the Government can pay "on demand" the 
ten dollars in gold represented hy yonr bill, its promise on the 
Liberty Bond will be kept. 
* 't" ·,· 
~: 
:E 
± I 
l 
United States Government 
Bonds are the Safest 
Security /n the 
World 
-j-
YOU CAN BUY THEM ON EASY TERMS 
This space contributed and paid for in the interest of the thitd 
Uberty Loan Bonds by 
I H. C. STANFORD CO. j JOSH FERGUSON, Mgr. :t .!. ·'· ·'· :•❖❖1'-!-++♦-:-:-:-1-+~ ~ I I t I I I :-+++-1--1-❖❖o; I I I I I I I ~ I I : :-:+Ho•:~:-++++ 
• 
W . T . ,\ ngl'I , :\.It", 110"'-' Klrkluml 
1•11d )lr. n1h: ~Ir~. Utillt"Y l\(u£1ll ~r re-
1••1111•11 Autnrdov from n crl11 lfowu th<' 
"""' i·oni"I ro M lu 111 I. ho _,I uic ,a ,ntL~I 
from Kl. Ctou,1 on Tne~duy of last 
\\ttf1k, l(oln&; ,,y DuJ·tona und 1'i1turnluJr 
t•y WIIY "t M1 •Jh,,ur1W. ·rhl'y n•t)()1·t d 
<1,,,lt!htCnl trip to pohllff of l11lel'l'llt on 
thf.' !'Milt 4'01181, blll ~ttMI' 1he1 1h1•.v p11-
r11011tf'N'<I till' onl) had ro&•I 011 llw 
t 1·IJ) ()U t he rmul from Mt1l hrn11·1w tu 
I'll. <'lou<l, 
II. II . nu,1,1. who ,11TIV<•II ht i,;1 
(' l1111tl '""' w,s•k r,,r II vl~lt wllh hi ,, 
••n11•l11. D. II. H ull , lt•ft Mumtu~· r,11 
1-Confot·•t bJ Ht. .,otrnM •·h·u· ~,.,.nm"'' 
111111 11ft,•1 II Mhorl 1·1•11 h ,(Ol'k,011vlll1• 
1111•1 M• . • \ugu•lfu~. 11111 11,, ,., 1',•11· 
\',wk 1" hhl ror!'111•11 to hi on wit,, 
IM •()(111 10 p:o to ~• rn,wr to Join 1 h•• 
ru11J.• or lhl' Am,.,rl,•u11 t MUll•. \I : 
•:• -:• 
+ nu,, 
" 
hotul or fll(hl II you .,. 
.,. 
""" '"" uld to flalll , hu,1• 11 '"''"' ·!• ❖ lluy a bond and ,,.,111 ttllH' Ill•• •!• 
+ worl<I lo IN:ltt10t•rnl''Y. ❖ 
•:• ❖ 
❖❖❖❖~+++++++ ❖❖ + ❖ +++ 
Hutld l11Ht JJOl ~t.ieu bl"i l•,mv ln fur J'l 1'. 
ts y,,u,·.- uutll thl\y 1nN lu s t Wl~k, tt111I 
of(t•r looking OVl'I' th(• ,•hy IK'l.' UW(' ,.,., ,, 
p l1•o~<'d i.nd st111et1 to the Tribune l'l'P-
n<1«·111 utin• lllllL hl• l.nt0 Udt'd to ,•0111,• 
hll('k nit oon 1'18 ht1 <'0uld makf' arrttnl{f· 
UH.'ttffl ti, .. -ew Yv1·J.. ,-flit~ 
A Whn h~ ,,r n !-:ult•! nu uwn' tailor 
111a,II' 141111.J!. Ju~t I hlnk or H, GPno-
:nn C•1•t••m l n<l" 'ra llol'l'tl Clothes, all 
w,i.,I. !or nn l)· tlft,•<'11 ,11,llars. rur the 
n<•xt tl'n do) s w,• wl ll muke thlri offpr 
10 YOH ,1nd w,• l un rp tW(llllY-IWO flll(l 
~1 1111ph•s 1,1 """"'' from . ThlR will proh-
1 hly •~· )'1111 r Inst (•111111('<> lo fll'I IIIIY 
11111111 Ilk,· II 1111111 tlw win 1,, on••·· $11i 
Hutt~. n. f' ~tnn(n1ct Co1u1111u., 1 ,J1i..ih 
fi',,r,:1tl'\tt11. !,tu•·. :.?t 
M,·. 111111 "· "· Wllll11m UnoN', or 
Ml~ o,11•l :ive11u,:, uod TNllh ~lrl'l'I C'X· 
J,t'C'I Lil '""~•• !'ln111r<h1Y morning r,,r 
tl1t1 h • hoov' 111 ~11h1m, Il l. Tht.ly h11v11 
,~••n 1•1t1ul111t 10 1-!1 . loud ror the pn~t 
11h1l• •flout·~. rwd 1',[)('('f to ...-turn anol11 • 
1, l<{'tlQOII. ~t r,~ :,r,,orP hes tll'<'n 11nlt!' 
lll nnd ho•r 1;in11r h l,•nd~ hOIK' for 11 
1,.-., ti ,\· r,-•ovtr.r, tn r tht6y art."' a «t111 ln1 
1•rn1pll' lllll l ho1·,, 111a11r frlt' tHI~ \\ ho will 
• Xll'tlll lhP -{l.Hl hn,ul lo \\'l'lt'ODlf' lhrm 
h111•k 10 1,11. C' l,111<1 
C"'omrnd Lewis UorsL l<'fl 011 i\[011 -
unl to spend the s umm<'r tn C"'nllfor• 
nlu. 
Mr~. ~f. l'lnrk , or Kl .. ~hu1111~•, 
1·, o~ u I I llor l,1 8L. Clou,I ln~t F1·l-
dny. 
~:11 rt :'>lghswunger, oC Tnmpn, waR 
u Yl llnr ll<'re for A •horl 11111,• thl 
,~rPk. 1 
Mr. and :\Ire. C. W, Brun•, of Nor• 
t•r,os,.,('(•, we>rc St. <'lotTd vl~ltors oo 
Mondoy. 
Mr. Htephen Wbool!'r left 1111 W,•d· 
11n~dny for :-.ew Ilum()l!hfn•, wLcrc he 
w(l1 AJ)l'IH I fllf' ,~uUlmf'r . 
Ot•t fn.•sh t, muf1M'\S, ('\l uml>t'rs, Rnt.J 
I run•. frt•~lt W~s,nrr. lll('RlR at Hml111 ·s 
llPtlflrtmtiat 1o,ln1'0 on Sa t urtlo.y. 
~l ra.lle~~h• Morgan 1,,ct W('1hwsdoy 
,•1·eulng for Jn<'k~onvllle, whl're sh,:, 
l'<f)l<'IM to ottC'nd a bu~l11c•s !ll' hool. 
Mr.. Gw<'nlr!in Gelston wn • 1111: 
,,,,.,J..-,.•1111 g•teM <•f Ml•• Oltvtn(I fluv -
lllC<' Ill 11, .. :\lt111hullnn llOtl'I, Ill Kl,-
to.lmrnf.l<'. 
:\Jr•. r •. l ' . Zlmml'l'lllllll l,n, heen Ill 
fur n l!'IV' .Juy~ t I• w,,,,k hut her 
muny frlrmls will be l)IPB•t'tl In kuow 
hGI •l1P Is lmp,•ovlnl( . 
'l'nk1• ~·0111• l111111dry lQ till' !"lydr•. Agt. 
l t'r thl' Orlnutl1; :<1 ,•nw Lo11111Jry. 1l 
~Ir. liar,- ;~wh <' has lx>,•n a gurHt nt 
lfu> :'>I'll' HI. (.' louil lloft•I lhts wlntf'r, 
it> r• 011 Wc.i,w.ih:3 ,uorulng for Ills old 
h<,me In 1Jnr11l'lh, N, H . 
• ·omrade 1·. l'. llu llord, of Palatka 
t> 111 flt. ('(,,u,t 1:.l~ W•'<'k 1·Mtlt11L' his 
"''""• Prof. :-.I. I I. Bullard nnol O. Jo'. 
Jlu lhtrd an,! thlr famlll,:,,. 
JUr. and Mrw. , t A. U aymakf'r It-fl 
'l'l11'l!<l n.r for K4'nf , 0 .. ort,•r Ml)l'ndl nlf 
11,e wl11t1· lwl'\', thl~ IJ<,lng thl'l r ;,1-c• 
r1ul wln t f'r In th<' W l}ll'tnr ('lry 
Mr. l'rMuk 0111.N•rt, who hns bl'eu l'Dl · 
ll lO)·l'd In the Dunk of Rnlnl C' loucl, 
I, n~ I ruu.!ri,•,1 to ~·ni·t f.('I', N. .r., 
I •11 1 Ing ror 111111 1>l11r~ la•1 Prldny. 
:S-,•11 R1111 h•lt , 11 ho bus lM.'l'n ot 
I ot0•' ,111 11 Nhort vt"lt, ldt \\'co.ln('!O• 
,tny m1>mt1111 tor Ft. Dode lo N' u,no 
hi~ •lu1 lf's with thP l'onst artlllrry. 
❖❖❖❖ *++++ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
• ❖ 
+ llny II llo11fl 01• fll{hl . It loll ❖ 
❖ n .... (<JI) olrl 10 tight. Im~ U 1Jo11<l ❖ 
❖ llll.l' 11 hnn<I nnd hl'lll •O''" lhP ❖ 
❖ wt1rhl to Dt"mO<'rllC'y. 
❖ • ❖❖❖❖- ~❖❖❖❖❖++++ ❖❖❖❖~ 
' 1· ' , . I\ ' 1,1 , I\ ' ' If ' ' f' ' I 
THIS WAR MUST BE FOUGHT 
ON· EUROPEAN SOIL 
Buy Liberty Bonds Now 
and help win the war on the present battle 
fields 
THIS SPACK DONATED BY 
WALTER HARRIS 
at. Cloud'• Orlgint&I and Leading ,.,umber 
-,.., > _. __ , __ ,_, __ ._. • • • • ' . ' • • ' . , ' . 
ST. OLOlJD ftllll!NZ, TBlilliDA\', .&PRU. ... 
_ .SSC 
-=--= 
j, 
.1 :-; r n ,x·r:1 v 1rn ~· ttl> '1 N E W , 111:1, , 1.1rr Of 
r~MY 1W~R~D~Y 1NOTEB()OK ........ 1 
•H-++❖++-H-1-~ + I I 11 ► +++++-1-+++❖❖❖+-K➔+~ i I I~ I I I ( ►+++++­
( Copied from l>l ■ry of Comr,de A. A. Grlawold. who ,-nl the winter in St. Cloud) OA Al n y. Fresh Shipment Just Recel,ed Ladi ' White Shirt Wai t and Skirts 
1.o t nf 
Pretty White Dr e For Girl 
A ~t ,i. tu l\H'h· t , ll'i11111wU iu in·dt.\' lol'~ ln , t 1r t i11)(111ntl pink 1nt1 
Ulu,~ ribhon. ,Ju,t th~ t hlu)t tor t hP> .,~·lio1.l1 'tllmn~m·t'1nt.n1' onls 
"'r ,_ w l\..:, off \\'e hu,1 e o. nt:ut lint• or ... , pl .. ~,wl1 o -. 
Gingham , Percale , Calicoes, Cheviots, Home pun 
Bleached ond nblrached heeting 
\"nu ''"" du ~ nur I.it hy p urd,a tn11 1>011 u,ln,; tlw t•I as, <1f 1<00\1 , 
u.nd hnvt• muney h·cl to ~1u1·,.-tiu.~1 \\'1.\t ' Su,lng ~tam p~. 
we hl\n,11~ th, Wa1·nt1r Hu l~ r o ot l o r< t h , ll o lqwnn( S Ii lll, sl-
• •rl' und 1,1. le Uos!', ,u en tJu a ll t y Shm', tor l , a ,11,-, 
. w. I,. lloug) n ij o.nd ~' l01· htlllll fu r ~I C'n ll ll<l !ht ' l f.) 1' 
Brown fo r llOl S an<l ( :t r ) , . 
You Can lw1y1 Play Safe 8) Tr1din11 Whh nrle Josh. 
I lrnn• hutl ll'tlH~ 1httUµht . ut t'II · 
ll"'tln~ l'\l'I' ,111, -,, tht \\'IH' nr-..( \)\'Okl• 
I out. h11 : l1utl ,wua-1., J:h1l 111 U(l lht• llh10 11 11,11 11 l t lt •1ul 1t 1ul o ld ·•:out utull• uf 
:n1:i~. ;:wt '." tinm l •~•,\! u•lt "'"'''" (nr 
,,
1, ·t•1·11I .,, ,u1'I", t·uu,r1 l1ou1t1 trum tlll' w1,1· 
0 11 II rnl'IIIIIJ,l'h l11 u ,l, luth1t \Hil'I Pt Joli 
\l tl l',\', ,~tt l . . \A lw l11Hl 11("\' U tt\\l tw,1 
,·Put 11ml u hnll. uml !mt\ ..,.-~1 11 onw 
i,.ir,I fl ~h1l11g. I t,11wlntk•1I I wuuhl ll" 
,,itb h lt1 tt utl tr~ .. tioht',t•t ' lift~ Ill.)"• 
t•I r, ult hou~h 111r frlPml~ wh ,..,,,ti u1t• 
uot to f:v. 
On ill<' ~~th ur t \ ' lH'Ufll'l, 1:-1H. I tm,k 
h' nVt' ot rn:,~ frh' nd~. thl uhlu~:: lhllt \M'I' 
IJUl)M I honill llt."'\·pr tit.'<' lhf'm 11t{uh1, 
1111d \H'nl to ll ur1fonl on 11w ,•u1-w t 1> r•n 
H~t. rrllt1 11l'Xt lhl)' 1 J)Ul lU;)' llllllH' 
tlo wn 1111 t h t' t•n!ltchlll'II~ Plll:M.\1'1'4 Olltl 
i7, u ; ,1:,, 11 to Z'\t'W" rJUUUti i1:"" ·_,1,~ ... · ·: 
pusS(ltl l'.'Xowll1,, 1lon, n11tl '-'t'lll U1 C'nt ;'.'t i 
dut v 11~ n ~,,hlh• t·, I H(lt)U fv\llHI n ul tllut 
l h ;ul roth.'ll HUltJllU' I\ r,ln,:h 8l'I of llll'11, 
,, IH't"l• ,, hi k~.v Wll~ tht• rtilh1g J)\)Wt'l' 
to u Kl'1..' tH t'X l l1 nt , nntl Ullt' ,, Hij In ,111n • 
jrl' l' ot 1)('1111% hll In thl' h1•111I h~· tlytni: ❖ -:• ❖ -:- -❖ •!• ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ -:• ❖ ❖ )· 1 ... n 1•JJlit~ I Jn,t ll (p" mur\' lhun lhl•l r hotllt.1~ nnd htt\"hl~ \'1tlunhl1•~ 11.llll 
❖ '-:• ullot tt' J ~iunt u~. dothlu~ 11uu~ft1 rfCltl lo 1,tht1r 1>1Hf fp~ 
❖ 13u~ II IMllhl in thl' tUlr,1 ] ,th- ❖ 1•t.' 11tl'--J l\·1\ UIU u rnt X1' \\-, \nrb. lhl\" ;:,'~!;0,~,.~:~l~1\..._{~~;~~1\,P;:_' 11~ ,ui"'~~11:~ 
:;: :::•l~il Ji~l~,: :i'oif:ll.:\ ll:, .: ::~ ':;:: :: :;: ,.~,i::;'/,::~I ,:';:;, •:•,~•~,\ . '.':~:~I ~~1;:','.''1~,!;;:::: ~::,,r~~f, ll~11:,1t S)l~li ' ,:;i ~C fl:,\~~l'l~~::i 
:~ ,l •lUUg mP 11 t' h;ht. :~: with u tllHHU f"• f llu1 lll:?, l\"'tl ull 1l,1-' (' HlUt"'i.' lh·ut n•~lmt'nts nt th(' frnul. 
•
• ••• ••• ••• 
1 
•• •••• • ••••••••. •••• •·,• ••••••••• ••• , • ~tutt•g h.,· nm,t~ lug 11l1h' uud u hnlr 1 1 1 11 1 
.. • lhllC'N it t: (lUotn . llo nrnuu ('OW(' ~,• ·- l MOOll f,) lllld t rill )('l' t n Nhl,\' II)? 
,, 1141 ,\ 1,h ""l' \~t' tl und n Jiotr i lml"~ tJ u thl'1 1--e In ' Ul'h elo e t•onflm-'mNH. 111 u l 
l'. S. :'llEDICAL SERVI E BE T IN ,nm, h<• r ,,t rw rult • 1,0 11,,11 tor. W r ,,- wl•h•'<I 1,, J,1 ln my n•gtment "" • """ 
WORLD' ' Ill 'TOR\' m ing n111I l 't uh fo ll\11\1'1I with n ho ut ,1, u l)0~8l~ll'. 
\\ 'it h o u r trOOJJ 'i ltl f'rn1n~e wl ll gu 
th<• lurg t, b<' t orgun tzrd, lX>st <'11 u l1>-1•'" mt'd iro l b r orwh In tlw wo rlll', hli<• 
tor~ . Tu Lh~ !,1rmntlou of t h is ,lrpn rt • 
nwut Wt' hn ,~ ,, b ut t t lw ht.•n -f l t <'t tlH' 
uultrd Px)'.l(•rt,,u<'I.' ,,r tlw l~nglM, nn<I 
Frt1n ·h ~u rg1'0ll JWtlt'ntl 
F'l'W ffl"(' OWRr{' t o wbnt 1111 p ll'llt 11w 
th.x· tor~ and Fi11rgN.m~ ot th,• ,·uuutrr 
hon:• rC'sJ>Olltlt:'t.l. Frt.'m no otht1 r pro-
fli.l_il:. Jou or oet.•upotlon ho ➔ t hf:' 1wr,·,•11• 
rnJ;t' of volu11h~t'l' h t"(' ll ~n ltu-gt.1. 
'l'('ll months ngo In th~ otflt'l' ,,t th<' 
;.u r J,tNHI g£'mi. r u l In \\to h1ugton, 1 h t' rt' 
\\ t'r(I ouJy Ix oJ,,,s l~ t un t s. nnd thP totu l 
tnl l.st e!I mt'n In IJu th nrmv nrnl no,·, 
n umber('() l ~'O. ilir lud tnic our 1nrltorl11 I 
Pol' tons. 
\Vhen 1bc call <1111.ut.• t bC' r l' \\ t'r(' 14:1.-
000 urgeou a nd pbys lt'ians ln the 
nlled Htutes. lmmedlntely ~:'i,000 o f 
tbr m l'Olunteere<l t o r ~ervlr P. Ot lb 
1,vl'r 14,000 hove alrl'ndy lx'cn II Pl · 
I'd to d~te. 
rrbe ex eC'uth·l" f ot'l.."t! i n tile ;;iuri;;,-•on 
gl'n rnl'H ottlrt' has grow11 tro m s ix l o 
, ,ver ~'()() . and h PL'C Bl'I.' i:nthP,...1 ru!'h 
floy and !nr Into tbc• n ight, an d orr" " 
nil DJght, &•o r iu,~ or lh(l u1Jle,t ,.r; u1·i;:110 11 , 
In the ln m l. E--<. ()P rtR n nd p r<1ft•-i--101·, 
t r ,Hu th!\ lorg,Htt' mPdkal ,"-4-"h\>til~ 111td 
IHl!olplta lF; tl0<.· t 11r-- who.;.( • hu.1\.H ar,• 
..: tn<l hlfl ut h1mw u1HI ob1.,,utl: ~1111,wo11, 
w lHl " .. "'"'' Pnruin)l it vrlnl't'lf furtmw 
,•01'11 yec r, to whom patient tron·ll'll 
tl.tuUMdltl.-, ut mih .4: othf',-... with n1<u.,.. 
modt.1rute lueome ,, hu l"tJIJhl ll1t,.~ wtil1 
ufrnr<I tn do so, gnvp UJl t ht~lr p r uttlt•P 
111111 Jun ·e Jof n('lcl the mr<l l1•u l hru11d1 . 
.\.utl t hl' e ,n r 1w"' t mC'lt Ur£' ruphlt y 
111ri: lng Into h&J)(' I hi' lorgeH end most 
.. rrtrtrnt s urr:trnl or~a n t,.111l011 t ha t ti ll' 
wn rl<l h u• .,,.!' r k no w11.- II . II . W ltul -
,,r , In l'u1mlur ll ('(• lurnl 'ii. 
Bl'T EiC.HT STATES t ' \ II, TO E'\' 
U ST t t;LL Qt:OTA f 'OR Alm\' 
.Ju~t Ollf' Y£10r U ' ", \I; IJ r n tl1h t· t}Ul ,-
try " ''' pn1 purlnJC to (lntf'r 1ht:- '" orM 
wur. th .. 1\ Ur tk •pnr1nwt 1~,u,'<I n 1·1t lJ 
fo r I , 3, !18 11·1:ulnr urm r r<'<•rul t•. Tl,r, 1 
numl~ r w e d ll'"ldt'fl Into 1.otah• 11,11,111 , 
, r,d, ,tale 111'1111< 11l101tt><I 1·11 MW &i 1,-r 
,-,.nto ;:r of h1·r JJ01iu1u1,,n. Tl1u1 1111 
,·nn ntr.,· a o wht ►IP n• .. p.:,rut,-d wllh 
greut pntrlotf,.m I" .. 11,,\lt II t,y I Ju• (·wt 
rh ut nll th~ ., 21. ,.,, w-1th r111• f•~t t· i,H init 
11 t Pli lJ t , Jun• n:-. ·rultwl m"'n In •~~f·1 .. ~ 
., , l llelr QUOlll TIii' I ,tal n, mitm•·t 
to dllle I• :11 ,IC.i I ln it !'I I ~1l'i' lu • · 
, l" vt Le l<Jtal <Jtlol • 
· ~,...-•tlon11JIJ• rt,p Wf-•tt·n1 .. rn,_.~ l•~u •l 
In l hC' rfo(·n1ltm•·nt to rn:t,nt to t hu ' r 
fl W>lff.il Tlw PI J;ht tut,., "'hl•·h hn 1 , 
Jl()t t•nll"- lf•1 I 1lwlr flUotJl nr,_ · ,\ rk .m· 
"""· J.nut,tu rm :\lf s•ts.<t ppl, :-:orth t 'a.1. 
,, tt on, Kouth C'aroll oa, I 1rg lnla, \', ,,. 
m•int "'"' W '-"<-on In Mu ry lanll, ', •\Y 
\!Px lco, :.orth u nkot•. WC', t \'lrglnlr. , 
1>,~luwttn•, UPorgl o, KNurky urn] ~1 nlw• 
t imt•~ lht I I' q\l ut o lo w u. hl u h o, \\0 11 ..ih Lo i,.t Hll ot LI.I\' l' loihln_g PXl"t' I H \\ hat 
rnsrcon. ~ t-hru-..ku. lh<t1)Con nwl ~l''' 1 hull on. tll~ rtr~t nl~ht I wu.- 011 
York Jttt\"'l' nbout four t l nw, Uwl r nuo- guurd. ll iol I ,lid not INl\'(• IL tu t 'Ul'l1 or 
tttH. ( 'altfnl'ufn, l lll nol~. lntllnun. t. '011- uuy o n"'· l trnffl' rt"d t•nn~ltlt.1 rnhlt' with 
1w1·th·ut. F'lorltlu. Ku11,,t-., Mn~~ndn •• ,•old o 1 tutti to •~ ont n•H•rol ,,,,-.v 
Plt-r, .\ 1lniw1:;l1t:.1. • \ •w J\'1"M'Y, t hJ, ,. c·oht. k:it01'UlS nl ht.-., nml w n~ ,1u •1111rtl 
Okluhnurn . H hod,• f..:lurnt. ~ou t h D a k1o~ qu lt t' ofulu Pn •ry o tlw r tin~·. \\' u tht•t"(' 
111 uwl ::'\ 1•\\ ll nmp-.hltr• uppll,ltl uhutn 1l \'t.' r i,.I~ \\ f'11k~ 1"41 f0t't' Ix- Ing i-.t•11t t n m r 
lhl"\'\' 1lmt. thPlr 11llnC1mP11h. rt)gtmenl 
'rh,• (11101H uf I lw n 1 .. t rkl or ColUU\ 1 rt u f fl'r, •, I 1111 l'l' tu t1 1tl !"-P 111. Wflt •l-i. t-t 
ltlu wns HU~. un tl It!"-' tnu l rf'(·ru l1111,•ut 1hu11 ttny tl utf'l 111 lht: ~unu.• h•n~th 1-4 ln t.·t•, 
1,•tH.1, l>t.•lnJt U ll (.'~l't'-•1~ of N>a. ul lhough I 1111 1•• M ~'II H JlU(ltl th•nl of 
WO~IAS'. PL.\C'E WHERE\ 't:R 1'llt; 
{ ' .\ I DO BES'I' WORK 
'l "hf' n~nurnu , oltller-s of n u-. ~l tt huw1 
•~"'" 1,1rn t, e <I ror thrlr po trlotl• m 11ml 
t·<mrng~. nur ru ttuy nre ue- klnF[ : 18 u 
woma n in htir 1>ro1)('r pint.'<' u n l"Ol-
dlr r 1 
Wlwn• lb(' wurn o n I,; prot• til'oll y " " 
d lt'OIIJ u~ n urn 11 , wllC' r~ she has l\011 1.' 
H ruuu ·:-1 \\ t)rk , \\.lWr~ qh~ has endur-
1u11•p au!I rttnllty N Jnnl ro or @u~rlor 
to mo u· . I !ll'4' no n.' DfiO n tor obJ('('tlng 
tn lwr u. n n ldlt1 r . Hh•\ w ould prob-
11 hl y IW' n~ t'O llnhlt.1 ln 1hu trt1'ncb or 
in n n,,· , 1)u.' r t·n 1uu·il y h 1 whk b u ~ol-
<IIPr's w 11rk i ~ l(.lQU l~t. 
1·1111 ... un l i,.: trf'nr: rh . Kt't1rt: vltnltt y. u.: 
ll'1 1lllrt)tl ot' lht' t-ohllPr . und man. }Ml. 
t•1111,1l or hlfl Jen)Ht() r \' l't1, r u 11<1 hn1·tll • 
11""""'· no 1l11UIH llllikl' thP I P lt (lt ~ol( lle r . 
\\" 11. hnn' hud un t•xnm J)lr, bow evPr. tu 
tht• h1·n H•1·s nt 11w Un. o1lon rt.•t:l mNll 
nhlf-h fmlkott•:-1 thnt women, In omP 
h.:Mu111·t·~. Urf' nwrP 1·ourogC'ou~ rhan 
11lPl1, 
.\ wnmun·~ p l1H·t• l wherC' 11l1ei t·an 
110 tlw 1,., .... t u 111 l 1u11t,tl f1fft'f:t lVP w m·k • 
.\ 11d m un H Iii work lntf'r i n ul wn~t on .v 
1>h••1•fl of lmnHtu •••i llPU\."nr with u w o-
lllttll ii , h ll'l s 1'1 l1, :-(o ltlit't'l 'lll mn y I)(' n 11 
t•X t 'f'})f Ion, Tlw roo,rh hru t allr y o f 1111, 
lmtllf• fl l' III tit )(•~ n,H Pfl ru to hurmnn• 
17.t1 \\lr!1 fr mlnl11r- 1•huru1•t Pri lit'. th• 
(• r tlut l<'1;1, m o l'f ' nPnrly fltt P<I to h Pr 
rthllhh• • mh(11t ht• a.~. hrnPd to womun. 
Bul lu t1 ,•f'ry ot h~1· work , •mts ldC' of 
Ol'LUUI (rghl lug, whlcll t, o. soclnll'<I 
with u1·m y II~ tht' ~r\'lt'f'fl of womnn 
h o uld lJe P• Jll'<'i11ll.v u st•ful. And whrrP 
t lH' t•11wrJI1 •11d 1~ Hl't' ~,, •rlo ue m-1 to t'f'· 
11uh·1· IH'l' Oil lhP hotll r fro nt • hi' will 
111ulhU hH·dly ht1 tlu-rfl. 
:,.;n ; wnm<'n ~lwu hl not IJf\ ~oldll•r "I o 
l1t11Jr d"' nwn nn • 1•lt•11t lful , hut lh t'Y 
1'1hould hP a·nu l)· fu1• t•\·PrJ' t•tut•rg(I OC'.)', 
1t1ut rlw r 11w1111M 1111,t tl wy iihould J)Otl· 
. ,.. 1h1• ,11·,•11g1h. , h111l1 y, Pnduron • 
01111 ull-rouwl hnr•tlh,, ,,I o f 1hr nnegr 
1111111. l'hr l•·u l l ' t1 lt1tr1•, 
hu1·t.1 .sht1, 011<1 tlun~t' r ~lllt.'\' tllt'n, 
Ou the l~Lh or .\Jiri l l kft ~·urt 
'l'run1bull , ~ew l..,onclon, !f:'t..•llng tl u11 I 
wo ul!I a:o m o t nurwhe l'I.' tr I ,•oul(J 
ooly Ml' I ttwny from th n•. The u(lxt 
<.Joy w,, orrhl'<I nl Wu. hlngton uft Pr u 
pl<'D8ltUL rltlt.1 ot IP!-Zk tllun :.!-I hour~. 
·wh('1'1;) w,\ "'lllyt•d ov~r night tit tlw Kol~ 
tli('n,; ' Ht:,; t aud Wllre 8'!t' \'('d to owe 
t·off('(', bolled Pork 11ud br<'ad tor up-
1)('1' and bl'l.'uk.lust. J,'rom thel'I.' we w~nt 
to Alexandria II utl w~re 8<'nt und~r 
gmu·•- over tin' Hnlttmo1-e ond •)hl1l 
railroad , p•ss\lttf throu~h Wh('('tlng, 
\ 'lrgiolo , ('olumlJus 11ml l'ltwlnuntl, o .. 
Lo ul~vlllt', Ii ,\'., ttrn l Nnsllvlll{l, 'l' rnn 
,\ t t he lu,wr Pltll"t.' ,, .. , . tOJll.k.'d OIW ontl 
u hult ,111 ,r H In II lurgp hutl<ltng, • 111 >-
i,o. N I lo hu H ' h1•t-1u h11IH hy t flll rt•b(-1 
g,)nt•rn l ?.olh•otft11', .No ~h,•lllt1 h, lJllitt• 
u t u rttP IJullllw .... plO\'\' und ,i. u \.t t1urr• 
tt l Klw rman'.- hu t 1 of :-,,UJ)l))hl~. 
,,·,, o rr l n •d nl f'h ,1l tn uoo~u ou t il t~ 
:!:!ml tiny o f ,\11rll ; ,,,,m 1u tlP1wrul 
u o~)kl•r'l'! lit.1ut1 ,1 uurt r n n t.i Jn il wd ru .,1 
rP~tuw ut 11 11 rh P:!5th. lun•ln j: 1,,"11 ulH •ut 
thJl'l l"'l'n dtt ,\l'i 0 11 the Jo ur1w, . 
fl i1 t1w :J 1h nf \pr1I I ,i. tu1•t11'1 wull 
wv &'t..•:;! n uint from Cow ;lr t Xto llo u , tn 
T C' nnt' !-- '-IN', on u hm,:; c.•uruputi;:11, rnurd1-
ln1,: ~omt' "-,() or flO miles to 1•11u11u11(}')-
gu. u1ut from tlwn ·P on to H<•~1wn 
wh,•n• " '' fouith t th" th, <t hull I,•, lllly 
J;ith, In whl<• h our n,glm~nt lc~L qultt• 
lwuvtlv. ni,1 \H1ll n n !,:reat muny o th -
\'l' . I WU "' not In thr butllt? n I hnd 
nu gun hut t.·nrrled n plC'knxe und \Vtl 'i 
ono of rlw ptnt1<'1 1 rJiC . 'l'hut 111,:ht 1tw 
rct.>el~ 1,, rt . 
Tlw n("Xt ,1n.r w" pn 1i1 ~r•t1 ovf'r ch<' hHt· 
1 IP rteld ou, I '"' " ' qult.r n numl.Jcr or 
thf• drod u rul wnunde<I. Hev<'rul JllM.'t'8 
nf thei r urtllll'l'Y IUHI l1111w (JlllllH itlP. 
ot meol , corn. ,•tr. )lny 17th the 11!011-
.,,,r , wo rkt~I on n hrtdg<• ove r u small 
rlw1r , whf' r1• rhr wn~on trnius w~rc 
,•rr,f."' ln,.c ond l(nf ,1,10 11w wu y8 lwhtntl our 
·n 'glmc nt . W e murt·h.,,1 ,1ultl' lntP tlrnt 
11fgl,i hut 0111 tlHt Ol'P l'lt• k~ tlMU lllllil 
thP 11 ' I do ,. 
~uy li>th, w,, l ,u,I n ·kl l'll1l~h with 
lhP r<'b,•1~ o t ( 'o~ ,· 111,,. 811 (1 l()(lk ll<J•• 
❖ ❖ ❖ ❖ •• ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ,:. ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ H4 '' 1i410n or thf" plOt"f', ThC' JW"tt tiny OUI' 
,-rgtmr nl K l) lldll'! I thr h• ,, "'" IH'Or (l 
c•hurr h . IL w11 H quite II vt r u•n nt ,,1u, "· 
W r • t nJ N I t hl'N! twn Ol' thrr>o !In,•~ 
un(I thc,1111:ht It l h f' p l .. u • nllll'Nt • JJ<I I I 
luul Jolf• .\ Kln<•f• lt11tvlng Na tllWlllt~. 
•:• ❖ 
❖ ll n .1 II h• IIIII 111 rh•· t hlr, I 1, 11, ❖ 
-:- t•J"ly J.011 11 : lw tp \\ I U th<• wur •!• 
❖ "Ith ,\"O U t' do lluT~ w hllt' OUI' 
·=· 
-:- you11~ nw11 fight . •!• Mn y 2:; : R ,ul qultP 11 1Utrd hnttl,1 11enr 
❖❖❖❖ \..:-❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖ 1>nll1t .!'. 011 ., In whld, our r(\gifnC'nt wotc 
l'ngagNI. Haw till' wounolp,I Mmlng 
❖ •:• 
lul!'k to the Jio pltul ,·l'ry to •L tor lwo 
or thr1'() hour , 11111 II ul~lu t·lo"ied 111 , 
wtwn It rommrw•f•<I rnlnlnJC, ('ould not 
fln1l 011 1· rl'i;lmnl, It wn, • n ,tork . Aftl'r 
It hu•I •1topl)('1I rnlntng WP rotl l',I our-
riv<>. In our hlnnkl'I M, lut,I chl\\n ' nn 
1hf'l grd urHI nllfl JiCl(•pt 1111111 WC' w•' r•· 
nwnkf"H" '' hy our TPglmf'n ~ po H. lug hy 
◄ •11rl ,v tn tl1,1 mor11l111it. \\' ill uuw ,•op:; 
() tll{l nr IU .)' dlury: 
\I Hy !.!~ I h , nw vPtl n l" ho rl 1lhHu111'i1 to~ 
t111 .v, u~ ,..ornr of thr mf•11 n rt1 r;:Pll lni;c 
wo11111Jptl hy Mt ru y l1111J pf. HM Wf' ln,• 
t,,u k 111 r(•,-.p r vC' , 11 nd I l1t•l1wd hury fh•11 
n 1P11 \\ 11111• tlw n •IH•li,c 111n,h1 11 r hu1·gt• on 
n lm1 1,1rl 1H•ttr U"I • Tlw 1d10t flt •w \t1 ry 
1hhk 1iro 11111I u fo r n f1•w 111l 1Hlf t'!II J,; • 
J)l ~ IPd •• lf'rl mln111<• I ,honh l I•• hit , 
lrn t llO IH ' of 11 W('rt• hur t 
.lt ny :.!;j, \' flll t nr• to th•• hO"IJ)ltu l thl ,. 
w or11ln ( nnil nw II gornl 1n111 1,v wo11d 
Pit. ' l'Jw ll01ot phal J14 quit., full ThPY nr,• 
• till rtl(hth1ic u mt•, nl)lhl ,nut ,h, l. Th•• 
n·l1t• IH mn kP o , -h urgP nnH• 111 n ,..,1 1!llt1 
n11fl 11r, '1rl vPn luwk. 
Mny :io ; wt· n r() no,iv :.?:i or:~ 111llt-~ 
tr,,m .\t 111 utn ' l'h(\ rf•l),•1-. n r(• Wf• ll for-
tlrt•-<l 111 r r r11u l n r r kl r rnl • h lnic y1• t . I 
htl\'r l•·•·n pl m11•<>rh1g n lltll r tn<tn,•, 
.ltllH' :: , fl i Our r. gl111 r 111 ta Mki1·1n1 h 
l11~tnrlny In tlu• wont l1i1 r-'"VPr1t l nt I h1-
11w n w,-r, h u ll ly w oU111l <'tl 11 IN II w<•l 
ilny u rnl w ,, p l1 ,1u 11rlo1 , lr,•w r:11l 1111 owl 
tttr r lPt l 1L,111 rn•u rl ) n mil• 10 t l lf' llli'Jt . 
❖❖❖❖~❖❖❖❖❖ + ❖❖❖❖❖❖❖❖ 
❖ ❖ 
•:• llu~· u l•• tUI In lhf\ thlr,J J.lh• ❖ 
-:- f'l 'ly J .Oftll ; l lf'lp w-111 llu• wur ❖ 
-:- w ill, your ,loll11r• "1111,, IHlr •!• 
❖ ,ro11us:; 1m•n tlKht . •!• 
❖ + 
ll t10 r ,1uJ1t\ u r nM r of uu11o1kt' I t'Y on tl1t.' 
•kbnl•h llu,• nl11hl uiul llll! .1 
,I Hilt' nth ; \\"t• -01 l}Ultt• \\ t•t 111 l 
nl ht. 't l'I. It 1' 1tluN1 ftUILo httul , bu1 \\'l' 
hu ct nur Jfttl t' tN.it ur,. ''"'1 ,•h J•tt't1'4•'•"' 
UN frtH!1 lht• \\ ~al ht.1l'. 11 t'l,•11 l't"tl vft 
(p1 Ut.1 1>l,'11liun1 this mornh1K, hut 11 IM 
H 11·y JH\llh l~•. 'th~ r~lK'l un• 1·t•h'1.1utl 11K 
urnt w,, urt' In 1rnru~lt , r 1llt't11 , hut 
hu,,1 wn tl\t1 rtukPn tlwru yl'r . 
.rum• lith : llur't·h,•,t 1t lltth• " '•·'' "· 1u1t 
110 0111' h ' lllr' !t1r lllt.' llil{IH 1114 \\l' 1'4 Ul)-
JMJ,<l'll. bu t ~0011 hall onll'1·11 to tukP 
thPut du\\ 11 nml 10 llll aguln . n hleh lit 
,·t.•r, 01'11 1 11 fht1 i 'U.t;(' \\lhflll w,, trt't 1.·orn-
fn>'t11ht .,- flxtsl t,ir tlw 11li,:ht. .\ ,nhll,'r 
1•1111 hu n lly ti,·, 1· t~H 11,n huua· 11lw111t 
"hnt t lnw ot duy or 11:,rht lw mur 
1111\ 1' tn 11111rt'l1. Uld 110, @'O Yt'ry fttr. 
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Hhr 11,,,"p.~1 l'i1t' u~ 1\Juu ·· nifoi11i(n )aw · · · ' .. # ~ -- - · • • • ~- .. . .. · · -·• , • 
wootl 111ul huil ,:oo,I t•htlnt't• t•) 1"4it• ++++ \❖❖❖❖❖❖ + ❖❖ + ❖ "\•+•:-•:· 'flwn• wuN wurm wo1·k to,• u llttl11 
b,HIH' l"klllnf . .ihl 11g ror t1u1 ttr"'t thau-. ❖ ••• whll(l. Uur 1,•l(ltll(\nt IOMt thrt"t.• or four 
' "'"'7th . htl\' (• ll flll<HI 11,u,• .. , (' 1111)) ❖ llllJ' u holhl In th<• lhh·c l I.Ill- ❖ klJh,,1 '""' ..._., ... ,., WOUDdl'tl , w,•ut 1,, 
111 ;.._1 l"l'~f to:lny, lllHI two u :nllM ('auut~ ln, ❖ l"l'lY l,ouu ; h(' l11 win th,, \\Ill' ❖ lht' ho~ut>ltul with II . Hhaw. I t. i,1 l"l't• 
,. 111 , hrhtglng 1111, 11 leu,•r tr"W 1,. 11111, ❖ with )'on,· ,1, i tl,11·• whlh• ,,u1· ❖ th111 ,,u1u1 full, nut! th,•:,· .till 11,~·!• 
,, hit.oh <•nt'(IN'tl mP up Yl•ry mut•h . ' + ,·ot111K nwn fight ❖ ltrln,clug I h~• w o uutlt)tl lu t111ilt' tlftt•u .. 
I ,- 'I I I l ❖ ❖ ('ru lit' Coutlumf,) 
• lllll' a ; •• IU'\' ll'; u "" ,ort tll~hllH'P. ❖ + ❖ ❖ '+ + ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ + ... ❖ 
nml us wt 'H'N" g\1a lug ttUJltK't' ,,·u" t.llH• 
1urht•d hy u t•iln llnuul ro1\l' of mttfitlW I· 
t ',\' t'll'hu:r 11t>11r t11o1 n1ul tlw t1"t)(ll)'i W Pff\ 
hU rl' lf'f l 111) to (ht! l'lt..'\.11U' or l'tlllfllf~t. 
hut ,iur hl'ff(U tlf' wuM not tH1J11gtltt 111 thl\ 
flKIII • 
,) UIH' 1011, : \\',•111 IL ~hOl't '""'"'""' "'"' 
hullt .1,, ... 11 1,rnrks l11 1,1l11l11 sight or lhl' 
t' 11,•111y•~ ,,,wk"', uml wbllt1 tlwlr &)kkt•l 
111 tt l ~ll u ra1shootl•r \\'l'rt.1 J lrlnl( 111 U:(. 
0111' l'l'~IIIWIH xuppot'lt' tl II huttt)l') 
whld , I thl11l. ,lhl good ''"'''llllou u111I 
lo-..t uuly u v,•ry frw rnt.111 on our tlldr. 
,llllH' lilh : 'till' n •ht.1 lt-1 h 1ft ln~l ulght. 
I \\ t'nt o n ' I' 1ht.1 hatlll' flt.1 111 1hhi1 11Hrft1• 
lng u utl -.i u\\ q u h t• u 11muht11• of th•ll tl 
0 11 lltH h ~ltlt't-:, 01h.' o r t •UI' 11H' ll Wlllol 
k llh•t l ,111 th,\ 1'<l,.lrml,11 IIIIP lw u i,,: hpJl 
from •U H' n" n g 1111. Ut'1 -I-IP11l
0
11lly. ln 
OIW J)l ll t·,· l ~uw ll l'UllHOtl l'l lil'l-i.hu; 
thru uizh II a1u111l log . "hH• hHtl p,·oh-
u hl y '"'' 11 f l r<'tl IIH' l't' t,3 ,, n 1IM•l . ' l'lu•lr 
wor~ wt 1·t 1 n.,,ry NI rung uml luul l>-'t.' n 
hulh ~olllt• tltrn\ :\ln1"t.•ht•tl u,·,•r tht.llr 
llrl.' t1 ~t,,01k 01111 -.ioou <•nm,, loo l'h'1U'• 
111,:, \\IWnl lhl•y thr\l\\' 11 frw 11hr1I .. 
umong~t u..i, 11ut 1h,•y wf\r,, ,um tlrht1 u 
un•r lht• 11111 hy ou1· hutl<'r>' , ""lwrt' Wl' 
httd II gvrnl \ 1t,w vr I lw111 llll(I I lit• 
couutr.r. 
.lt111f\ 18 ; ThP•'l' I ., omt) dUll'll ,·uuot 
utllng ttl4 lny : f1 11r works n 1't' In t hC' Ollfin 
fl,,.1 141 1 t heh·~ h1 t htl w o!)(I ~ hut WC' u rt' 
,11-1,, tng tlw w , lowly 11II th<' tlnw. 
June lllth:Are ha vh111 ~ome hu r l 
,bn w,•r\l hut ttl'l' followlu,r u11 1 htj 1-; •I). 
el , lwlpl1: ll hath•ry ll)) a hill 11,nl hnlld-
lnl,! llrt.1u,.i tw orkM 011 tlw Ji1klrtuho1h lhl1' 
\\hit!' till' hulh' l• "'""' hlltlnic till' tn."-"' 
uJt nrnurnt n-c uud Ruuu• ur t lw 11w11 . 
,lm1P :!'.!ml ; lhul t•• 1vpol'f f t, m ,r 
('(HJIIUlll~ , IIIL.l• U irun, I\IH I ut'ft'I' 11111r,·h 
ln,t rwnrlJ two mll~ 1l'l '"-' t ·u 1ul' 10 11 hulr 
In thC' wnrn) z,4 11('11r tht1 1':lt·rnl ii llrt••· 
and hn<I 11ot IH'"l ' II 1hM·1• lo m: wl1t1 11 th, ·,· 
WPl't' HrltH kPtl uud , .. e mur1.•ht11I d ouhlt• 
1111h·k ll JI to " "PJlOrt tlH' lU 11111I rou,cht 
t wo or 1hn't' hour~. wh•'n r IH' r11 1M,1"' 
!I'll hru•k \\hit tt n.•r , · ht*u,· h i'-.. wl1lli • 
\\1' lo~l hut ii r~w lllf'U , 'r'hl "'C WH .. 111,~ 
tlr~t ('"XJ>t1 1·i('ut 'P In u hull I• •. I ft•lt eorl • 
ttl1h•ru1i1.,, <•,dt~d 111111 ufruld o f h('fu1:-
hlt nt fh•,-:t. 'hut f)(Hl l )('l(Un 10 ~t•t ,1 U t-
lll' u, t 1 t· ft nud dlR<.:·b111-g,\ II my ,c1111 ""''"t•r-
"' tft11 flN ,u l ht• t't11W-•lfl, u lth<NHlkh \\'t' 
l'Ould 11ot Nf't.1 u.rnny or llwm. A.Ch·r ll.t 
fhrht wu..i 11,·f\r "'" hurl(l'd llw ,11•1111, 
ilf'nf off 1h1• womuh\(I nnd hulll l,rtlU '"' I· 
wnrk ~. 
.runr :!:l : ll t1•·e IM•<'n ln y tuii I.N'hlull 
ou r hn11a~tw1)1'kJiJ ood 11utkl11ac tht•t•1 
"l.1011,rt•r ¥.hllP tht' 11i1·k1.1 t <ill art• not ,n 
front or "" n hurt "uy , ~trmlahlt11r. 
W r Url' sl 1uut1,1 In 1111 OIM'n th•ltl di)([ 
IHHI (I au<HI \ le w of uur I hw for Nf)IJl {' 
dl1-;tonl"I' 011 our h 1ft. und ulfilo Kp11t•1<1n,, 
~l 01111tul11, whlf'li I •houlrl lhlt1k I• Hor 
IN1 mll•! from u:oe. t'un ;.i,-. 1 , !Ito i-1unhP 
or our klWll ,. IJnrNtlug up ChP m111111tul11 
atttl Ju , J lwu,· ~o m,• 111•11,·)· flrlui: 11 1, 
1he1·1>. 
,TllllP 27 : 'l' h,•y II rt• ,.. , Ill . ~ It mlshl i,.: 
p,;,,mo. nhcllr u11tl tltt,v. 'l'tu• * roo,,.. f,n 
our l<'fl n,h·o11<"t1tt 1mlur nrnl 1•uJ)t11rPH 
Hom,, rt.1twl workl', A h11tlflry 11Pur 1,1,1 
ti1·£1d u ,'i)ll'II ut II rf•lwl 11lf'kPt f'ur, ti 
work!i, whlf'l1 pu,--.it 1fl rhrnuMh tllt'111. 
J!wn tlw "' ' "' '" r1,,,.11 nl "'"' ,,r uur t•ll •k 
fll JtOHt~. \\ lil c•h Wfl 1llo t1j(ht """' ,111 1 ••• 
nruu"'IIIK, u11d p11)owt•tl Hlh ll hr, \"t•ry 1m 
1hP purt of ttw rt' IH'I~ 
,J llllf' :.!..-C : \\~m, , tt1tull1•cl Htf l 11y tor t,r 1-
J(lt1ll1 IH'O\"O, I JIUlll'tl, whl4'11 I thl11k I~ 
vPry tur1un1tfl·, 11 ~ I ""hull 1wt llfl\' f' 10 
Ill' In • hntLI<• or 011 JJ lc-11,1•1 
,Jul y ard ; lltt Vt.' 1101 dollt\ 11111 ,• h f Pl 
~e,•fl rnl tlo ,v,,c t•:<rt•l)t Hlo1 1t tl11~ 1111 J,tllur,t 
ut hN1tl '1llllrt PrM 1111t1 ln11fl11:( ulHHtl , It 
he vrry wurm and wr• k,.,.~o l11 llw Nhnflt• 
.OR rnm·h nM poflMlhll'. rl flttrfl KUH1 1• 
tiihnro ~klrmt~tllng uf r hP frflllf 011, 1• 
111 u whllt 1, hut t lw rctwlH h1f l lu~t 
11lgh1 uwl w1• nr,• foll1 >wlnM ltwrn ur 
to,lny. It 11'4 \t 11·y \\"firm u11tl h111 ·• t 
11111rl'ltl111(. \\' p )J, i..,., .,1 nlt'r 1111d t,1 HW tlul 
1·c•lt11I w,11 k l'I, wlllf'h 111·, , 1•11r~1 Mf l'IIIIK, hu t 
lh~• ('011 1 ' 1101 >, fUIIII Hlu 1r11111u 'H fl1111klt1 t: 
,IIIIJ llh UtHI :ith ; ,\ 1·t• 1111 IIH • 111urt'11 
OU"uln 11 rnl lu-nr xo111 11 111·t lllt•r.,· fl~hr • 
ht.'C : t"q>t1C'l l' t1 ,, P would Im n • n h 1 
ti,• . hut dltl w ,t. ( ' u1111H•d 11hH11t 7 or 
)of mll l'"I trnrn ,\I 11111111 , \\ hit II \\t ' f 'ltll 
t,1 f'1 ' tru ni rn •11 • 
,Jul y ~th : i\l'f ' lu y llll,( 0111 II 1·1111111 
with Ht111•t ft IK1twt'('n thf' ••rn11pn11I P,,r; nn,1 
pn1til,,c \II) l11111kH 111 Olli' l1 1 1iht 11111-1• 
1 wn t11(•I from 11 l' a,trountl Io "1f-. 1p 1111 
f thl11k ii \\Ill 1)(1 n v<•r.,· olf 111 -c11 111 1·1111 m 
whPll W I' jCPI It flnlMl lf',I , I 
.July 11111 ; W1•11t llllt 11h,,nt tw o 11111 ,.s 
UM ~11nnl for th£' t('lltll~, 11111 1 ,·ur ur> ,, rhj 
lo111IP1l tht 1111 with g1•f't 1t1 t·orn. \\' 1• tlrP\' 
flvfl tlU J ~• rut 1011 114 tml11)' , 1·011foll 1d lug ,,r 
lHlrtl , ,11•k. ~ '1 J(llr , , .. ,r,,,. lw•1t1 1M, f~>t' '{ 
u111I drh •d 1u,1ut,M•"'· 'l'h lnk w,• flil l\1111 
llv•• J,rt•I fl Wf'II 110\\ 
,Jul ,-· JO : \\'u 011 Jl:Unt,I t Iii ◄ 1uHr '1 
l11g RIHI nl~o \V(l ttl o vt·r lo flit • J:.?:J1•d 
Y. r.-iclnH'11f lo ntt1•rnl 11 111u·th1g 0111· 
, lu1pluh1 Wt·11t llom,, l"•for, , I Joltu1d 111.\ 
t'f•~l1111111t 011 111·<·1>11:II ,,t h1•11 II h. I )u 11ot 
w~• hul fpw f•llu11 lnl11,- 111 lh11 urrn.,1 iu~w . 
,1111,l 12t h ; \V U\$ ov1•r IO f) h,·hd ,,, 
11 ,11Hl<11111rtt•r14 totluy to "" Jf . 1'4 hn w 
J)o oof J(flt mn4•11 IWW'N llflW 1111,I fot• I 
.. ,.,,n,•wt, .• t lo-r ·•'-DP· l•1•n• .. ,111 
.luly 17th : Am r,o ir1111r1l agulu •1•1-I 
do not ft'4.I I n\••~, \\'1 1 11 , Htnl'h'tl OU tl.,, 
ruurt.'h 11l.M.hll noon 1111ll , ·1·,0~~11 tht11 l'all• 
ro,ul running to Atlu11111 uml tlw Cluu 
t1tlul0t.'ht~• 1·h••r 011 n fkmfoun hrld.:,•. 
Huw Ath111lu •I~ ur l'IKht mlh•• off. 
J'II.I' l hth ; llt,I 11ot ulurdl tO<ln y 111 , 
tll nfh•r uutl1 l\\'ll1 1uul got lufo ca01 p tt 
llttll' IN•fon.• t!!. 11 I ➔ \t ' t'Y \\111·m urnl 
du ly . llnu~h l "'onw tlt•~lt•Ult'd f)Olil • 
ti>!'. 
,July :.!O : .\1i1 'H' lrnd to \ ut tf~ 1hnH11,CII 
1111 OIM 'll flt1hl I lll)'o! 111t.n•11l11g 11C'111· tlu.l klr• 
mli,chpr~• Urn\ io101t1t.l or t ht\lr bnll1 1IH 
"hh~r.Pcl qulit• ,•10~,, 10 our l1<'11th•, anti 
um•p l11 n ,, lliltl II trot tu1II ,•uJUl' OH' r Ut.'t'1 
l11'4 with 1t tll i,1mul P'W n-<'( •hlioc 1101!-lt.'. 
whh-h , 1111t• tlnlt'li rnukt'M chP hrtlV'-':-4l 
NI t)(lp lm\ . but \\' l' oon )tot u mh-r t.•ovc '"' 
t1 f tlw " ootl~. 11 tul u t ht' t'(' tlhl no t ap 
JM' fll' to I•• lUll\'h dung,,,. nt 11uythl11,t 
mor<' thuu n llltll' ~~lr111I Rhl ng nmon;r 
t ht:' 11IC'k(•ttit . w,- iundf' out'l"(lh •(•M t1 H l'Om 
rorwt11, 1 u"' \\f' t•m1hl ht thl• khnd •, it 
ht.1ln1C \tlry \\llrtn , u ~"-'Ill 111t111:v lsln~ 
, to wn 111111 1111,-tng II i;ootl •l<~'P. Jly 11·1•1 
by I he m•w!ithO!' t'HIIH' nrouutl wllh th,• 
('h11ttn110f•Jn uml ~n~h, lllt' IHll>t'r , Ami 
Wf' w••1t• q11ltt1 11UKC'I' to r, 1tHI I ht\ nc\\ ;,, 
hut lll!t 11 01 hn,, r tlmr 10 r,,ntl long 11~ 
WC' >'0t111 lt t'tl ttl N1 U1t• 1, llari, Kkirm lHhhll( . 
Thought It " n ultl IK' Moon ""' "• but ll 
l"K.'lfR ll to J[rtl V.' H(•H1'flr \lt. 11'\' fllMt Hllcl 
<HIil lht• hu lJ,,t rt,•w 1111ltr thld: ull'I 
fat lit u ruuml ""'· 'rh<' rt'bt.11"4 took u t-t hy 
l'iurprl ·t' umt u ll \\ ll!it t·onfn~lon tor 11 
tc-w mhmt,1~, ul'l wp hu1I ml ll1tt~ nt 
hHtth.• fnrml'CI, u1ul tlw \litt "- lu,l '- '" -\\Ill 
11111lt1~ Wt'l 'I\ 1·l~ht l11 fh t': \\U~' Atnlt1 ,H 
1111 1 hli-i t•t,ufu>& lott I ,.,.w Ot11wrul ll 1lok• 
t•r 1tltthtJ,c 111•111 hi~ llol'l'lt\ t.•11l 1nly JJ:h•liq 
hi• or1h•1M u tr uothh111 111111i.t111 I hn,1 
11111)1)(\)U'tl. . , lllu' \\'ti ~ t>OII ru1' Utt.' d und 
thl' l'lh•Jlly wu ~ h(•tll ut 1,ny , ulthmuch 
I ht',\" t' Rll '-' \II) 111 othl t•nllltnll rh~(\. ,, r 
~h ll1u1- •lt~ •p, 1 hrtt•• m· rnur tlnwq, Onr 
uu-11 IH'!&t'Ptl O l'UJll ( I UIHI pt ll' lltl )" f1 1't1 
11110 1111 101. whl1'11 dltl Jl1't ' It P t"(•ut l,m, 
111111 f 11 ,, ., 11 IIIPr,~ mowt1c1 tl1t 1111 llow ·1 
,·<'r~· ru ~1. \\~,\ ,,1•r1i nt thl' 1•xlrf'111 11 
rlJlht uf .,,,,. ,-11n1•. ,u111 th<• I llh , • 111 ·p ◄ 
WH,"I ut thf+ l'lliflH ot ti ., hilt hy onv• 
rna,111~ ,111 1 uol Jntn 11 •. "hid, h·ft nn 
Of)t'II fll JJIU"(' lhut ttw 1•11t'lll,Y ROOII (01111,i 
out tllh l 101 111·nv1'il hy •vt I inr n ,·r ,1 ◄ "4 
ftn.1 OIi Ulli. whkh WU8 rf'IUrUl'll w ith 
lfr<'Hl ,· tl(or, " " w,• h111I 10 rt,chl for 
<ll'llr ltr,•, lJut fl11ull.r ,tlJOul dorl< tlu• 
tl flflntY t•fltN•atNI, lc-ttvln.,c UM In po~. 
""~""'" or the ti lrt II WU n hu<I• 
ro111<hl IJatth' ond llw , k to,.,, " i~ 
duulJttul for o m e tlu1 , i•ul '"' flunlly 
trluu11ilwd. 
EXCEl!IS W TER SQl EF.ZED FRO~I 
Nt.:W-1,AIU C'ONl'RETtl lt1)AD"' 
W,•N• It not for Oapt. J .• 1. Oullur, 
I'll) l'llllt'tl r Of 111,u-011, Oa .. ,. W'48 WII · 
h •r would 11111 IK' ,.,..llrtlNI 1111 umn·ol1l-
11hl" <'Yll In bulhlllll COhl'rt'ltl ron ,l s. 111• 
""" orl1rnaled a tl11l1hh111 tn•e tm<•nt 
C11r t La,• l'oUcn•h• "hk•h 144JUN•at,.N o ut 11 
larJr(• amounl or lhe Wfth•r ntte ,· 1)1(' 
l'OHll hall IK'rn lnhl. 
,\flt•r I ho ron ,••~'h • IH rou,cht.,• tlnl.Ml11'll u 
with•, li~fl•Y t•olft\1' l"l t11·1t\\ 11 fl(' rl)f,c .. 
1111, l"(IJUI. 'rh(' Wt•l~hl tif f ltbt rnllt.' I' rt\-
lUO\"(\t' flu, t11U'\' t 1u 1•ot'I In t11t\ l '(UH I 
anti ut fhf ' uru,\ tlmt' 111-.• t• out t ht• 
\\lll<' r 11,nt hu l1><l1t11<I lo t h<' 111l11UI<' 
il l)Ot' (.\ ln tl1t 1 ,..Ullll 111111 -.tllt\'t.11 or t lw 
t'Oll(' r t•tr. 
Whrn this Ol)(.' rnt 11111 I 1·1•111mtrll 
111011y Ihm•• thrt• l14 lltth• wntt•r left. 
l~ JX't•la:ty I thl11 <> In Ill\' loJl s urfftl'l'• 
lit 11 11, rondbMl. Thi' l'P8Ult , . th•t 
whl'n• thl' weor o n tbl' ro"tl Is llrt:'lll<-'t!t 
thfl mnrrt•t<' will llt'l rlirld. 1•011111.r 
R.: h' III '<' lllonu,1,. ; 
INDIAl\!il FIGIITINO FOR l )NCI.E 
KAM 
U11l'11• K11111 '11 lml11111 w,u-,1 Art' tlolni; 
thcii· hi t ut tin• front, oc,•:trt lh11t I,) th•" 
l 'ou11i; ,\h•11'• <'h rt• tlno ""••·h1Llo u 11111-
l~tln ot IIK' lluk,•11 l11•lltut1•, whh-11 
llt"ertf'nt~ un oftlelal 11•1 or ftP\•erul h1111-
<ll'(l(J naml'fl ot YOUlllf lndf•n• wllo aN• 
fl(' nhittr und,•r tll f\ HtorH allll AtrfJlt'tl In 
tht' Army nnd N11l'y. 
LlPllt. 1'\ 011muf<\,1oh, u llohu"' " • IN lo 
t'OHl lllllUtl of II l '(HUµUn y or l"ouncll1111 
I ntlhtn,-i (' r,1 111,,; l11 1o·rauu•, 111 •t'ordl111t 
l o n ' '"""' J){)ndl'u t ot 1t1c ~"w \' nr~ 
'l1l111t•"'· tt111t nl('u from nll th(' futliau 
liool u n• JO ' "' fou ntl l11 <'l'rr~· rnpn 
<·t ty In 11,P Arllly, u offl,'<'rM or low, r 
u rutlP~. lnfnntry, 11 rt lllf'rJ, mnrlnr~, 
·ntl.,,·. lao• pltnl •••14')1• , ftlltl th<• Y. ~!. 
( '. ,\ ~4 •rvf, •f' , 
111 f )('<'f1 1Utl('r lu~t. t'Hlo 1-4,11 " r)turu-
1•(1 fr 1ttll U f1,or Of fht• ~r,, IIA raufOll • 
ntl"11t •. \I lu•rr h1• f,11111J 111,11,ro lmately 
1,r,00 r,,,11tu1• lt1 uniform . lie t11-K•rllll' 
r hl'rn 11~ " • 1i l,•u,lld brnly o r 11w11 1ihr• 
•h·11lty with ll won11f>rf11I oplrl t flt PR· 
trlotl• tu . In u11 urlldc l11 the 11081:f 
KM' Dally l'hoo•nlx, he " ' rlll'M: 
I wa• ""'""'llllly 111,,u ~NI lbot th!) l11• 
,U11nN art) 11ot fu'!:'l"'ittt tNJ, hut that tb"• 
""' hx•at('<I without wgm,I tu tht> ta;, 
that ""'.l' aw hllauo. I am llron•lr 
o pw111~l 10 lmlPIM'llfh'lll Jmllu1 ,mltM. 
l111111' "• MWall. '""' 1trn firm In lh•• 
11pl11lun lhat thl'y •huuld !'Otl'r t11e ar • 
m .1· upon lhf' •um,, 1,11"1 08 nthPr t'ltl• 
1.f'II~; !hut lh<•y Kh o uhl , ,.. utl "'' hi • 
,11~rltul1111tl' ly 11w111111 th,• "hilt••, Pll ltlw 
In r lhf)W, Rtl 111(\Y 111uy UbijO l l; tlu • 1,-:111(• 
ll•h l11111111u i:I'. h11hlt M 0111I l'h•lll•nt1,n1 
of lhl'lr whltr• l,roll11•r•. In thlH \\II\' 
0 111.,• c:un Uu:i.v nd\'n 1tN•. r wu11t nn di~ 
,· ,1tul11111 lou 1•llhrr tor rn· 111111111 I thr m . 
hut ht1 ll,1 \"fi I hur flit\\' 8hou lcl lk1 1•rom1, . 
,lul .r !! l •l :W,•111 m· rr th•• hnttl<• fl .. 1,1 
t hl-4 111t1rnhlM: In front nf our hrlg1utn 
uwl t•o11 t1h•tl tnrty or our dt•acl In ,N· 
hJJt U Hl1nrl dl'lt111u•o. 0111' t'PJ(l11Wt1t 
l01<1 011•,· rt0 kllll'fl 1111(1 W()Ull(h>1I ; ll rt•Jl 
hm•nt t , , Ill!' rll(ht of "" IOML nhout II 
humh·P1l uu•11 urnl UIHJI lwr rl1Rlnwnt 
In our hri{C11th' IOtil f lll'IUI,\" ull or lht 
Pomml~ti lOlltltl offltlf'r'f nllfl hrul onl .~ 
prl\'llt\'R 1,,r1. I • •· ""' •IJ v ""'l 1ln, n '!', rul,u ,r hf' ❖ ·•lthl11 lwo ·""""' ft1otft •,n?, mite1 · ,;. l>111(>1t ,lllll lll ll')' ' "'· A. I I, JIii iry ❖ ,11 ,\llllAH•:1' M. M,\lt'• ❖ ❖ ❖ :~a~»i R, .luly 2211 ; ·1•1111 r<'IJ<'IH t111 ve ,·t'lr<' 11n,1 Wt' follOWP<I IIIPIII within IW 1h1't'i ' iul1t•J'4 v( tlu11 11t • 'TIH'Tl' iM 11 
11 Ml111rti urtlllf'l'Y flKh.t tmluy, om•=====,-===,--=,,,..---• 
IWlt 11f IIIP l111l) i,t f'llll.11 1 Vf11")' Of'llf 
whlll' I "" · 1·e,ulln11: R JlllJ)l•r r, 
lu thh'. 
,+i-++<--1-+++-:-:➔+❖❖♦++❖+••❖❖❖•~:~ 
In 
•••❖• ❖ + ❖❖❖ ++ ❖ ++ ❖❖ + ❖ 
,Inly ~11th ; t-lnw ,nnHldP1·11hl~ 111'1111 
tl11:ht ln~ lr• l11 y, 1101111' or th,• HhPII• <·0111, 
Ing l11wk to our h r•udqunrtPrH, d o lni( 
hnl llllh• 1l11111n11r. thm111h movctl th" 
kPt11lt111nrt ,11'M u Ml1 0 1·1 di r.uu•(' rurttwr ❖ 
b1u•k, 'l'htl t•,llN.,, IH hu \' ? ulr11t y of II rtll • + 
l(1ry urn I ttmu'lunH l•Jn ht'rP, whkh l11t1:.· ❖ 
nrP n ot1 11 fr11l1I to UE.t•, hul thPlr h r ll 
-I· 
•. 
1111,v II ho n,I In llll' thlnl 
<'rt.v IAlll ll : hPlp win th,• 
"Ith .~our ,lolluM whit,• 
,  111 111 K Ulflll fJgf1t . 
•:• 
l ,11 ~ ❖ 
\\Ur ❖ 
1u,r ❖ 
❖ 
•Jn r,nt hit nn:v onp v,,r.v ofH·n . 
.ful y ~0th ;A1lvu.lWt1•t o u r llnf'11 tcKlor. 
+ ❖ 
++++ ❖❖ +❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖ 
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WAR SAVINGS S'I.\MPS 
ISSUED BY T:111. 
UNITED STATES 
r'l•,,~n~ • - ,--uv Y E.~ JY r.. , J. i..--------lE.J---0-------= ...... .-.1 
ST. CLOUD TRJD4JNE, THL'RSIIA\, APRIi, 'II, 1~18. P,\GE ISl'lVES 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEME_N! 
111 ' lrt•ult t 11,urt tor lbt• ke,vt•nlb ,J11 
ct'l'lul ('lr,•ult of lbfll ~tttlo o f J.1 to rltht , tn 
•Intl for UNCt .. ihl l. 'o unly. ( "lvll lt'tlOn. 
Hull U1uo1, 1)1lllntltf, VI . C:t•Or5Jht Land 
_, Lht•• l Ot• k eompuny, tt Ut~rKh• COt• 
!';;u L~!:OO<J <:;;,~ .. ,~.•: nile-0,.:i:,•11,C::1~1~1lt ~ t't~~ 
rihWk Cn11t11M u y, M (h._.,.Jtlif,IH co r1,o r1tl.loti , 
'1'1,WII Hf'llt l , ~ luo rJtlu . 8 n il NII u t. b,•rw 
~.•t:1~~. 1.~r ';'::.r lt~~~-.r; r: ,~,)~~ ~R~~!~,•.~~~O~\t 
,.,,.,w,t In Lbl w ,'IIMO lbut t'Oll llr u UOQ • 
;~,~:11:~! ~t r!-:r •• ,~.~tt~fo~J~.~~~:10J, ··J:!i ::.~~ 
411111 11l11l0Lltr ll lllll)'lnll lo ,111~ (•1rn rl fur ft 
IHlflr1• or 111,t\lul to u of lhl il NUii dlrffrt•<I 
, u 11111, t n hf\ 11uhll1hr d ur,•urdiu• to htw·, 
1111, ur1• h1•rt.~1t 1 uo1lflt>l1t tlHlt 1ti,, uhuYfl 
" "" "Il k hut 11 lit pfl In lht• u l1U\'fl f'OUtl on 
tb,1 :!01 h•h•,, ur &Jur r b , A. O , nu~. llw 1um~ 
ll1•tnli 11 •uh In 1ut1umJl1dt c:lnlmin1t dam 
nJ;rf'• '" tht• fff1H,IUUl nf I• t\•e 'fbOUHnd 
:,~~::~ ~111"1:.;•;~. rl~ 'il~"/f ,,,:~~11,'!.,k 11::0:.~ 
•huu,,..,, t1 ,..lorld11 hftukln,r <"or,wr.-tlon : 
!!:i:, ~'.~~ '.': ~:'h:l,r!:r1:;~ .. t,:• -w:r•~ !~ 
:~ )~' ,.r~il'i-!11:,¾'! r~•:..o~-,-~~~~~.,,~ 
.a,1'1))1.-11.-11 tu th.- "' · c·1011d TrlbUn('I, ii 
~,:,k~,.,/:~:.,::•~f~ r.:-.,b•:~hJ:.,•~, o~:-.~: 
nnfl l'41•tt• of &rlortda . one4, • week: fur 
IWO month,i, Wltnt'H lb«, llononhl i& JamH 
" '· l' f'rkln1, 1u Jud•" of Hhl rourt, anti 
1ny 11u1ne •• l+uk tbert'Of, and tho ~•I 
4.1f tu1ld f'OUrt At klHhmn,.(', OMc.-eol• 
i;~•:~~~· l'V:.11\'li,~~n rt •r,i :i:~Tt°ll'l~~ 
"• ~•ll'rk ot •••hi 1our1. \C'lrrult C"uurt 
INI) . !ti 1>1 
In tll" ( '0 0111,r t'ourt ln and tor Ot\,••olu 
:~;.:ra 'r::!t•· 8 l:~~t::~ f!:!~1!':Y, •~ 
OMr1t• ror1ulr■ Uon , df0f .. ad1111t . l,aump 
alt, chm ■ ..- ■ S:,00,00, To U4'0 r1<l• Lan~ & 
~i1::.~t,.~ co'!rr'.:::: :n~~~f'!,~:;:,o.~•~~o.n; 
N'tnffro: It. ap,warln« b7 return ot tbe 
11bulft ur,<u lbn IUmmvn■ IHU('ll In thl• 
;~:~" 1~f1tffo~11,t11~r:na t"b~~· r;:~,d~•;~ ~t n~!r 
dt "' of To,.·ntWntt, n~rch• 111<1 philnlltr 
applytna to lhl1 ,·onrt tor n no1tc11 of In 
fttltutlon of tbl1 ■ u lt , ,1trN"I '1 t o 7ou , to 
tw, puhllflh,•11 ACC"o r(tln .- l o lRw, you Rrr 
ht"'rrby notltlNl lhllt Lh r tlbOV" ,ult WAit 
lt11tl111t('(l tn tbri nhO'ft' C'Ollrt on th.t' !?6th 
dn or M1Hrh , . \ . ll . llJlli, th,, •1t1n b<'ln11 
, ■ul t 111 •••uuqu,lt rh1lmlnfr' tl uuu•M"• h1 
lb,, tttnn11111 uf lvf• 1l 1111•ln11I llullur. , 
r:!!: ,,l'\~t>, ~!f ~:~r~~1: rf~n,,f ~~r11~~1::;!~1 m~~--
• Jr111rl1t,1 hi1nkl11~ rorporotlon; an,1 you 
:~ .!~ rh:.'for~":t~~--•tJ ,~g,. • 111:.i~=- I~ 11N11 ,r,~t~ 
flHUll'IJ Lb t• 3rd day of •Nltl month It 11 
rn rtbrr t1r'1(1rP il thut thl ■ Orftt~r lh 1 puh 
lh1 lh·• I In th f 1-\t_ ('loud Trlt,01w. ft w1•t kh• 
t1(·••1pu1ui1· uuhl h1b1•tl "nd tlf •t•uenal l'lr~•u 
l 11 thm lu th l' roun l y o f U~·ol1t und t,C.htr t• 
~ f ),'h:;rltlu, nnt" " w 1•f'k tnr t" n monl h • 
\\·t t1h ... I ht, ll onnr-ohl~ T \I \ltlfl\h y JU 
.Jutlae ot 11 11 1 f'OUrt. n.ml lit)' llllll\r HK t•l••rk 
1J '1'1.'()f , I IHI lhf' 1M ,, of IIRhl eo11r1, lll 
K.l111nnmu • 011C901n. , ~nunt)· , rl ,l rllh• . 011 
thl ... th, 1lflth da y of &t ft rC'IL A n . JUI J 
r .. 0\' f)HSTHl-!11'1' . 1h1 t•h•rk or 1m l11 ,·ourt 
U 'ountr ( 'crnrt •~•I) :1 1 \It 
NOTICE TO CREDITORS 
I II l"onrt nC !ht• l'ounly ,lutll(I', 0 (•1•0111 
l ' o11n1.,,. l-llttll'I or • ·tor ldu . 
I n H,, l•~-1at1• or •· rnnt 'l'H R ('uldwell . 
't'o All 1-<'Klll , rn"1r1hull'<'8 nnd oil 
I' 1•rMn11 1111,•lng lftl,11 or D1•uu1nd 
\ ita ln ~I Hohl B LUii" : 
\ on. ,111tl 1•u1•h of you. ,.,.,, h N'l>Y 110• 
, 1r1,~1 1u,cl n,qulrcd to pre nt any 
, lutm~ 11rnl 1h-me 111l a wbkh you, or 
, ,1,h, ·r n ( yuu, rn 1u1 hovt 1 ngolnHt th<' Cl· 
,ult· ur t;•ruuC't' I·! . Cnlth\llll , tl('('(lfl1't't.l , 
11111• or o ·,'Oln ounty, 1,•1or1<1n, lo th 
,11uh-1· 111111'(1 ,. ·1-.·utor ut ~ Id rslal<', 
wllllln I"" ~•·Ura Imm lht.' !lot ber!Of. 
llnll•II l't•lir,rn ry I !?l h, A l>. lOJ , 
W . I, BAJ!lJEU, 
".!.HII Flx utor. 
( '11/\TIO"' or ,\D:\IINI STK/\TION 
l o t ·ourt. or llw t"ouol, Jut.lat', Stato ot 
J•'lor ldo ON~NJ ln rouuty. 
t-J"l\t~ ,it{~''11lD'u~· o1~,.~~fo 1•0 11T 
\\' hf'r~1111, Joi. A u1,reta1 h•• applied 
t,.) tbl11 c11urt tor t"'LlPrfll of A.dmlol■tru 
tlou on th~ ,•11 li,l u ,,t Jl :>rnrr J 111,relttJ. 
d•~.?b~-...~~' · .. ~~~-, i:!..:rJ~"·c1g 11c~f~ ,."~ :~-c,.~:~ldu ~ 
h!lh nil ood Nl11~11l11r th e klo4r11d irnd er d · 
:ti~r.-.0'th,~h~•ou~t''':.~" o~0 h:20~!1"th:Pt,~~ 
d111 of Al)rll , A. I) Jj,i.i..:, 11 nd rllf'I obJt_>e-
tl o na, , It 11u:, lb P.y hnvll.", to tbe Kt'•ntlnt( of 
J,t tlUK ot AdnihilfltrHtl t)tl on !HIid '"''"«-, 
otb~r-.·l■P th~ 11n11~ '1111111 ht• 1'rt1nltad to ~In 
J o• Jii . Uaretu, or t NOru t Olbf'r tit per 
■011 or per11on1 
th~r:~~:,~:_, rt!ft,r~:~:~ •:~t,t~~1:1*fs1! u~~; ~i 
Murrb, A. tl . tot ◄ . (l<V.AI,) 
T . ll. MlllU'liY. 
County .r ml••· 
l!IO'l'lf't: OF /\l'PLlf'/\TION .-011 'l'AX 
llllo:11:D 
•;,.~ttl~•~;;,.•~, £i ~t!i ~itii~~~,• Ii~~; 
t1i• d,,:;g ::,".J ':!'rlr,~a: 1!u:r.• !rrl~. •=~~ 
b,u1 mu1I(' •pplkatl•HI for tax lrett to hJ111e 
I" nrt•or(laru.'fll "Ith law. Kaid rertlrtC"•f,. 
t ·111t,rart1 the tollow1!"s pru~n.r. tiltuatNJ 111 
~\Y,p~:1• or0~l.OnH'1:iJ,'d'r,,!°n:\~: ,.'j,. "! 
lh, ... ( ft,i 11-0ulb, Rn111~ Tblrt1 1hr 13,(1 
1! l!llt 
'I hf'I uhl l•ntl "'''"' • ., ............ ut t.bf'! d4tC" 
ot th•~ ho11uuu•~ of ••Id rertlfki.te tn U•" 
m1nu~ of koutb('rn •'nlonl&N-tlon Comp•ny. 
lnh•• 11111d .,.,u,1,•att• ,111111 ,_... re(l1M-med 
1:rt:11rdlna to l11w, UK' dt-ed wlll h•11u, tht-N.,. 
ou ou tb• rntb da:, l' t~"S¥io"iis!l-·a1:/t;,, 
i.'ll n, 
~IPrk t'lrrult t.•ourt, 
011rt-nlt. l 'ounty. ,.,orlda , 
1"0Tlf't: or /\Pl'l ,11' /\TION 1"011 T .\ 
0111!:U 
Olh;(• ,. bl'rf'b,f &hf'U lhdt w. t ' , ~.,o, 
~~r .. ,. ,Y~',';!;f'~t: ruhr ,,,.';11:t .,\~;~"!~•:.:. ur.t 
t~~ ~~~~l1~ -:.i;~l:~~r11i~r:1('1lt~~ 1t1~x111J P:Jf~~•t:.-•:,: 
11 , n1•ror1 lnn ,•H with J..w. Mold <•Prtlrlrnt" 
1·Mbrt1re11 thofo11owlu~ ~roprrty\ 11l 11111t f'(l In 
~~::~·•~!~f)t·mv:11",,11t~0f!: "·,u~t:~· A'X,:1u~11~ 
'",•.11~•'• ... 1m11i~11t •;~~.fltJl ";.•~,:~:~::rl tit thA tlnt A 
of thP lu11urn•11 i,r l!ll•l•I f'l'r t1fl,•11 1,• 111 ttw 
I Ull lt' or WIi i i\lUJII'. l ' nl1•t1 • IH111 t'f'l11rl 
1·1,11 • ah11II h f' r1·t h•,•nu•1t 11,.rurtlllll,(' Lo lnw, 
t 1 \ tlN•d wl11 f•111111 th1•1·1•111t 0 11 lhf' Jt\ th chi) 
of orU , \ U . IIU.~ .. I ,. 0\' 1-: U~TUM..:'f, 
f 'li•rk ( ' lrt•ul1 C'o11 r1 , 
!.'H :'11 l b,·1•0111 i 'u nnt y, J-'lorlt.111 . 
l 'IT/\TIO" 01' AU\IINr~'rlli\TION 
1•1 ( 'r. nrt or tlw ('ounly J u1litfl1 Ktuhl t> f 
fi' lorltlM, 011,.,1riln (..1011111y . 
l'lt4f f~ty '¥,i~;l bi1.1~:i•i:urJ.,.ThJ:~1;\\"'/!otr1!T. 
\\'hfrNIH, w , II , ('ruwforit h11~ 11l11)11t6tl t o 
thl~ l '~ urt fu r l ,r t u1r ot J\fllnlnhetrnlh>" 
WILi wlll 1.11111-~:-c, on lb .. flflllit~ or .Johll 
tit1rn•ut•l Tl11 •1o• r1 , .. 1TI, th'<.'"'! •.,. I l11lo o t 1altl 
I Ot !h l.\, vt 0 &.l't' ill ·• 
'tb f'll t ' ortt, fh "rt•!'11 r 1•, t n ell(\ llllll ,aJ11n1 l 
lrt'r!' 11uP 11~~1~1n f:,1/ :~,~N~~t' t~' 11t!p~n~n~ •• ~~:~r 
b1•ro r1• thlw ronrt 1u1 o r b1•forP lhP \.oth 
dn 1 ur Al)rll , A. U Jnl , 111111 tll H obJe,(' · 
UunJt, It till Y th"V llfw( . to llH• l(ritlltllll( or 
f.1t •fl• •rN () f Admltil!Urttll<' II 1111 httld ~tllUIA, 
otl••rw-hu• thll -.u 11w "Ill hfl 1i1r11ntPd M 
1■ 11\ \\', U t 'r•nvf• •rd or to 1om1• otbt•r flt 
,_.,{:ft':,~~~ -=~ 0/::~11 ua (•oun1y .Jut11w ot 
tb • t.'o uuty MfW' .. Nl:t1d Lbh tlw :.!Nth thy ur 
Mu,i•lt, ,\ , D IOI~. 
ll'~ t .. 1 T , M ~ll'llrll\', 
.,.·1.:..1_1_1 _________ .:..1•"'0-"u"'nt1 Jn•"•'· 
NOTICI: TU f'■li:1'1'1'011" 
Jq C'ourt of 1:11~ ,:;;;;.,. lndct>. O....-oa.. 
•,.,1u1L1. Ht11t,, of }dorld.d . 
·~:: ·· • .,Al1°·L:;.;.71.t;,;:. ~i•;· ·. "~~~1-!~u~ ·-.,. 
!~~u~1d~l1A~:r::;u•~:1f'lra,nf;l~lm• or De· 
\'uu. "nfl PII C' h llf you arP bfft>I) ~ nnll 
flP•I 111111 rt1t111lr1•d tf1 llf~~nl nny ••lalnll 
u,u, d1•1111111 tl • wbkh \•tlu, c,r Plllle;• ot you, 
llllt,\ hll\t" IIU'HIONt ttu/ f'llfllt, n( Mar••Nt. E . 
1tr111"lt1•II , 1trrf"11t,•1l, 1ul4! f_tf Otl'{-tl1a ('outlty, 
►•I• rldn , ltt th~ 11nil,•r11l,rt1NI ndmlnll!,r11tor 
of 1 111 11 (lti tnf ti , "'' lthln two ,.,.,,r, fron1 tbf! 
1l11tt• hflrr-of . 
Un tt1d Mu r r h ht. A ll . Jffljl. 
:n n, 
,I. 11. HOMW:: 1,1,, 
Admlnletntor. 
~rult C"o11r1 tor t.;:;-~;;~tll ,Judtch11 
Chl•Ult ot tbf' ~tu tP or ft"lorld• In and tor 
Oittt0lu ••ouutr, lu ('bulN'flr). ll•nfJ 1,, 
h.inar <'Olll Jlh1ta,1 '1 1 • '" · Alaina Kina. re 
.., , .. ,u~l'JU. IJIYff""' '· Or,a..r of p11hU,•atlon. 
T1" Al ■lna Klu JC", 11NWP••• Mlt'.l,ian, It 11 
ur<:ort"d, u111 •·1111 ,....., bt-rPbY romm11nde1I 
ti 11 1 yo u hP utul npvt•• I' In thf' t•hov .. f'OUrl 
to the Nhov11 1•11ulk', nnd ,n.wer hlll ttf 
•••••~ lll ll ltit lh••r1•h f' xhlhlfp(I by Htnry I., 
1' lttM' , R ■klug 1lhor4,.~. \ 011 •,wlll 11u1-...flr !1':.;1~:t' ~•i~~t: :1.1 ,•:~ 1\t,l~~r'\lft,!!-!~~>·1 ~1~b•;,~!,h 
~:,
1
,'i•~~t• r;~~~~;••~, .~~;• u:t~!'..1~1~, :!~ J11~'~ft'111i'ir<~1~{, 
11 r "1 "1!!11 111111;\f•. (>,.1•4•0111 t 'ou11t~· 1-•1,,rl1l11 . un 
fllh• tllJ• :.?1111 lt ti'.\• ot ,\nrll. A u. llll~ •• J, L ( \ t•; HM1' H ►:wr: 11!1 t•lt•rk t ' ln•u lt ('11111"1 
,1•trr11lt l 'u11rt f't<' ttll Johnt urn & {htrrf'tt , 
11 ,t 1·t1 UIIM1• I rur f•iJtl"'IJlllllllNO I :l:!- H 
,oTH' ~ TO ('IKt.jUITORfol 
111 Pourl of lh•• ~ 1, 1 ,f udart\ ()~c•t•o lu 
~.i''Wi\i.,i t'l't"' i:'i~rt''' rhl ,t I II I ,, hwlnh• 
, •• , 1111 ( 'rt•i lH nrit. , , ... J(Jt l rt•tl flTH I nil l't•r111111• 
htiY lllll f 'hdm11 ur Jh•m1.111tl~ IIK1.tlt11tl •nltl 
... , ,111•f ,. h •ri•h\, ~ln•n 1hnt 11111h•r 111111 ~:~.1,~_ 1' ;11111 f'lit' h .i r )OU , llfl" 1wr11 IJy llfl t l 
h, ,lrtll tt 11( fli1al (111-r'-'1' or fon1t·lt1ffHfi' rh•t l 141111 ri•qulr1>tl 10 11rP1t,•nt 011)· 1'111111111 1 •• ,, •. ,, ,,111 of tttlfl uud,, r lht~ 1•111 It( IIU' no• I dNl\11 1111 .. whlt'I, JOU, or rllhPr or )1111 . 
t 'lr••ul l f '11 11r1 of lht• t-ti•\·1•u1h JtHlklftl t ' lr IIUI )' h itn• n;rulnwl tlw nlll\ l{' of t:llloU It 
rull or 1111• l-1 111 11• 11r l 'lorl1fo , h1 Hth l rnr Hurr, tln• ·n,u-il , 1 v• of O,t.f"t•olit• t •n1111ty. 
f --· f'illil t 'Htlll ( • lu r 1u1 u•n· 1dttlt1M', In .. •111rl1 ln , I H 111,, ll1Hlf\rMl$(1ll'fl t':(1\4'111Hr ur ~ ,,,~ t•~?::1111.i,,.,•~u1i~'.:n~t11;~;-l1\v f' ud11,::r111 "::::~•~t~ ~li'.':,1, ~~~,t~~~:i. ,\ 11 h lll I\\ 11 yf'II r,, (rum ! h1• 
1~:.,;~~•\~fl11 I~\ 111;:::"t~"~!::~:::. 1/1-~''!11t,~r~,'~•~ r: q ui t •1 I \ 11rll ~ ,\\11}1),11~r\ ,~ Iii • It H, 
~,:;~::•~n1t1:\•~~1•:; , };;"l~~-~r:Jl~~•;;I i\l ;:~hlr1!11;;~~\1I :I;,! Ill t!i.1-•e 11t u r. 
~·r.;: 11'.~~i::1µ-IH~ :: : • '~ri!:! t ' \1:i"~~li:1'r1~~.\) tt·~-~·· 
l'l il •1 111'\jl. 1,· 111rlilu 111 1H1hl I 'nu11 1 V or OAl ' I'• 
11111 utul Mt n 11• uf F' lorilln , '"' \l11n 1ht,r, th,~ 
111 b t"tt'° of \I n)' , A. I) 11t1 W, I 111• f11ll11wl11i:: 
11 ' ,·11 1)1•11 r••n l ,•11lttl1• "lt111111• lu ,r11l1 I 0111•1• 
1,I I t',1uu1r. l,'1.tr t.lu 
Hit,, Iii:• A l , II.!, t i7, Il l( of l t11ln 11 11 .. • .\11 
,11111111 tu ltu- t,1\o\ll of R:1;011 111111+·1 1•1t,•, 
:1 :::• :::" t 11:•·;~1:,~~\;!! u-n,!'.1\r !1111' o}' 1:\'r .1'.!~:;'~~~1u1~11 
1 ·, I h1thlN . 1t ,·011, oi "hl1 h I t i.ti IN nhw 
1111 llh 1n th. o tf\,-.,- ,., th •• t 'lt·rk: uf ,hr 
f'lf"f'Ult t"nurf ,,r Ollff'>f\h• t '111111ty, l·'l11rti11 
r ·rh 1,( .!11• 1·1uh 
t'1,1· 'lt1~',11~~11~r
1
'.'!.'\!1~'.:,11~·1,~r, \\'h1•n lh'l'1111tU~· IK'111llC''4 Am Prlc•nn 
l •.H1ll h.lM_I . 111w,•. Flnrl1l .1, \1 1rll 1 1111~. \\llr i n·quirutlnn~ thry nre Jll (\ff1 l~1 golug 
'11.1,1 Alli 1,i.1m.-r. I' I II" ,, .,r t•onwrr ~ft\~ 1111r111•, tor , ·1u1111111tnan1 :\:.! :u 1r "1u1 u, ,\ 11 .... · . - • 
r or Thrif ~ People 
-
WE wisf1i 10 call your attention to a few per-tinent facts concerning the opportunities 
offered for home-build!!'!g in St. Cloud and 
vicinity. 
We are the owners of the largest area of land 
in the vicinity of St. Cloud. 
W• ••II city lot• In at. Cloud. 
We ••II cattle ranch••· 
We ••II farme. 
W• ••II orange 11rov••· 
We ••II truck farm landa. 
W• ••II five-acre tracte. 
We buy the same; we exchange lots and five-
acre tracts with those now ownintt lands in this 
vicinity. 
------ ------- ---
-------- - -- -_ 
~::c1TR.us TREEs1 A I Opportunity 001111:l, Ret:l wbot you ru·t:, buying. Just think yon can ltave you1· trooH up e.nd plo11t d again before the root.-. g t <lry , aud that is one ot the ,;e •t·etH to yonr !l ucctil'l 1, planting <· trua trtJtJ, . 
@ "'"""'"" ~'.~~.~~~~~:~:'.':'::~d M"'"•"' .. " m --JfOR--
11:EJal I I I D I t +◄J, .. l-+•:-:•+-l+'.-❖❖~➔++-:-H-+++ I I > I I I • • I I I I •rl-:·~l➔❖❖rl' eye O p m e n 
Notary Public I . r. RALES, lllaaa,er Lero! Work 
ST. CLOUD REAL TY CO. . "" vou DON'T ow~ THE u>T-
REAL ESTATE INSURANCE ADJOINI. 'O \'OUR PBOPEBTl'. IN 
• ~ •. , .~ . 114 New York Ave. ~i-tr ST, CLOUD, AND ~illED MORE 
+.H+IH+llo+,1-❖•H•+❖•U I j" j 'j ·r; ·, I I 1111. i 1·, 11,.,w,,++r.,,·,:-·, ; •: ;.i .; , 
OFfICIAL PROCEEDINGS BOARD 
\ 'OU WISH, CALL ANU ij£1f1J IF T1Dl 
LARGE NUMbEB. o•• LOTS LISTl:D 
WITH ME FOR ALE WILi, IN-
CLUDE WHAT YOU DCfillRE. TO 
PERSONS WHO WANT TO DIE\'Jl:I,. 
OP THE TOWN I DAVIE SOU EX-
CELLENT OFFERS TO MAKI: ON 
CITl'. LOTS IN PBAOTIC.U.L\' t:\·. 
t;RY l'ART OF THE C'ITV. 
OF COUNTY COMMISSIONERS 
Ml HllllmPC. 1''111., AIHII l , !Pl"'. 
Thi' nbool hnnrd Ul{'l lt1 rt.>,rulnr l('MMl l\ 11 
un tb1• ,1huw• tlut(' , tlu.>rf' t.H•lu" prPWPOl ,,., 
t•, HM• •• ,•h11l rrn 1rn : \V . IL l .ianlt•r un I 
J . H . U11h,4 h•n; 11l1JO (', F:. Vowell , t1op1,1r 
l11t .. rult•n1 , 
' l ' bu 1ul11ul~lf ot 1b1• hut Dl ('f•tlu ~ • •11r1• 
rPu !I 111111 ftlll)ro\t'(I, 
1' hfl ~lute Hunk ot Kt111l 11HIIN', t•ount,\ 
AdHHII tll•1u..111 h ory , rt' l)Orl('tl UN toll ov. n: 
(;.,nrral l'lt•houl Fu ad :r.~ '.~·:1~11~!.t''i~:~-~r.!.l'trJ:!,"' r1'1lort S!J,71"~ .fl1 
'I', M, l\111r11hy , hu11tl11~ lkt-llHt' fll 16 .. ,0 
1'o 11111011111 rt ·<•t•h ·ed from t : rm.!lll 
Al11'1K, rt •1 l 1•111 1ulo11111 , • , • , , • , , ••• , ,~ 1 ~ 
•r o IIU\OUllt r1 •1•t•IVMJ rrom ( ' I, Ullllll i ... . 
111,1•111 , , • , , , . .. . tt!Ml ... t 
II ,\ 1u1l1I \\t1rra11t;. u" lh 1• lhl:I 
U.f lwlnm•t>. . .• 
► , ro-. U . So. I l!'und 
~:~ l~1~:h:~:1111hn~•~•(•1:;N~••r,jc':1~1l rl' llUrl , ~ .01 
t ' 1,, Un utl'.\', t11)1 ·• ... • ....... !l'.!7 i 1J 
•r ,, 111111111111 r , •(.•1•1n1 ~I furrn 1-:r111•,i 1 
A111 0M rttll·111ptlu1ut 
••••••••❖❖ ++••••++• 
EXCHANGE FIVE-ACRE 
TRACTS FOR CITY 
LOTS 
I AM IN POSITION TO Ot' FER 
t,XCEPTIONAL \'ALUES IN EX-
CHANGE PROPERT\. AND WILi, 
'J' AKE t'IVE-ACRF. TRt\CTS IN THE 
ST. CLOtrn St;(,'TION IN EX-
CHANGE FOR ClT\'. l ,OTS. C'Al ,l , 
AND TELL I\IF. WHAT YOU WA1''T 
IN EITHER ('IT\' OR C'OU 'TY 
rROl'F.RTr. 
4,000 ac,.-o fine 11a"1 ure land al S6 
per acre 
grass. 
plt>nl) ol "at~r and good 
100-root lot 011 Pt'llll yhanl~ A\e., 
IM'll\'~ll 1lllt and 5th i-frl'l'ts; l tttJ>rOYt'd; 
at • bar,:aln. 
120 acttS, ~lose In, on hard-surfattd 
nNMI; 10 aena In flnfl 1ro, e of dlnd 
fnalt1; 1acM1 Ila-, barn and all out• 
b11Udln18; 1nap at Sl:!,000.00. Grote Im 
J'Rl'!I old. 
Two beautiful 8-room ttuncllloW'II, 
bath, loiwt and 'a.U lmpr,memenf • ffn• 
trail)' IOC'atNI ; SI ,400 raeh. 
H aclT!I, 3 ml""" from city llmlts; S 
Miff In bearlnc Ol'llllle, srapetrult •DIii 
peaches; .,..n !!.,_ yur1 old; sood 
 ,:. ho-. ban. faffllinJ lmplNMnt1, wa-
+ Buy a bon•I or fl,rht , If you '•' son, honk!; all under eultlvatloll; well 
❖ flt(' too old to fl1tht , huy u borul , ❖ 
❖ Ruy a bond 11nd hl'll> av.- lh1• + worth IG,"8 . . It.Mi if IOld lmtnHI• 
• world to Democru,•.,•. ❖ 
• ❖ aMJ. 
······••+++++++++++ 
I\"'''''''''''''''''''""'',. One 4._., flnllbed cottap, two 
lat~. .•a1,n"4. fatt9 tUt on CaraU.. 
aveaut, poN'h In fraat and bac'k. The 
i,PI~ la ISN.M. I f 
* f. i: 
WANTED 
CYPRESS LOGS 
t. t IC you wunl to ~N rPul huri:ulus In 
:t Ht. ' IOUll l'l'otl l'Hl_Oll', or I t you hnv .. t goo1l 11ro1,.•r1 y to t•ll nt ll••• right 11rlo-t•, 
Drop us a line and tell us what you want to 
buy, sell or trade. Prices on request. 
St. Cloud Development Co. 
t 
11 
A(hlrt 
L : IJE(.'li Ll1llBER ('0'¥1P \."I\ 
T.....,t'lorlcla 
,'lllllni; Wllul YtlU l'an Furnbh for 
C-outlnuun Ablpnwnl 
1 ••• II o, o• _"_'r_l_l,_' ___ .... 
:1: Le D t on . 
I . b ILam 
ST. CLOUD, FLA. I ST. CLOUD FLA. 
PAGE M(illT 
TO THE WHITE OEMOCBA TIC VOTERS OF 
OSCEOLA COUNTY 
l!,T. C'LOL' IJ TRWUNIE, THURSII.\\ , .\J'RII, l l , 1118. 
❖❖❖❖~❖❖❖♦ +++++++++ ❖ 
❖ + 
·=· 
""·' 
ll hrnul 111 th,• I hlril 1,11,. •:• 
•!· l'tt:, li0uu : h1•l11 
'"'" 
lilt• \\UI· 
·=· ♦:♦ ,, hh 
.rout· 1lolhu-~ ,,·!tllt• Olli' •:• 
. ;. 
,·oullJr UU'II flt:hl . -:• 
·=· 
❖ 
ADDITIONAL LOCALS 
i!.lr. ,111<1 .\Jr . H. •·· ~1Rrth1 . h•fl 
~louth1J ror tlwlr Ju.nuP lu Uukot1l. 
❖❖❖❖~❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
I I ·r•:•❖❖❖•:•❖•:--:--:-:-:-:•❖+++1-+."-:-:;:::+i 
Th,• r .... rn1 1•11ughtt•n< "ill w11t.'I ut 
11w • '111-l-ulnu 1..·hun·h n 1-"rhtu,· ur1,•r• 
11\)fllt LITTLE ADS THAT PAY BIG 
:;: RED CROSS NOTES 
:!: t'un ,lshf'd b>· tllf' St. C'loud * 
;\I I' , l't1111•l ( 1111.('l , Of Kt hllW\'f 1, WUl'I 
th f:\ll1~1 .... r :\Ir~ .. J. H. \\·r11th•ot1 lusl 
l-'rltl11). 01-• I,,_ ■lfverfle•m•nta ""• oa1tta p e r ll11• (eight p•l1tt 
~1, . z. T . ~kt'lay w•• tbO' ll'II •I •~.-, ■■111tt •I• wort/a to t it• lln■) . ~■bl• In ■d.,anc• . 
.. r .\Jr>1. 1,.,,,1 Hl1,11mhow w,,t111, \lay # o ...,_r,,-mont• will•• 01t■, .. d for le•• titan 2ts oenta. 
1. ft.1,r1uHm. 
❖ Rl'd Crol!!I Cbllptf'r. ❖ 
:i:.; .. :-:❖,-•:--:-:+."'+++l+Jo++H-."-:-:-+i 
' l't1, 1 ltl-.l l '1•n,-. "' l'lm&>h•r ot' ~f f'l,,wl 
hod 11 hu ... ,. \\t\l•k ""' 1u,uut. Th•'l'P 
\\t•rt.• \\Hl'kl' l'lil ut till• )UU\tl Ull 1111 ''"~=" 
fnr \\t11•k 
, .. 1),, m1111thl ., · l'hnvu•r un-etio,r w,1 ,◄ 
.• i ~.l!I . Frlthn: ~ '·'' \' ·" u, ant.I , ht1 r,•oortf"I; 
,,! tlw 1•hnirmt.•u 01 the ,·~:;l,a ~~'I 1.•0itl 4 
milh't•,. w('r-' n•r, tu·,ult~·lu, fhu111, 
,·1:tll> n wpll nl" tlw amount ,,r woi·'" 
l'nt· th,, 111011th or Ua~b. _ 
rnw puddnl{ l'(\IJllUlthlf' luul 1nu•kt•tl 
111111 ehlp1wot l'i•llhintr lu lht• llel11lot1t 
rt•l't1J(, .. 1 ~, rut· whh·h WP Ht,• ,rr,u,,t11l 
11, rJw Jn'1u.•r11u~ ,·ltt~,•11!'l of !-It • C.'ton d 
.. \11 l111t•t't' tlufiC h•tf{II' fr,uu )lfl'l. ,Sohn 
K,1ou1 r ,· llh.•. whn I~ In l'hlt·R$ln. ,,.,t..._ n"~•tl 
hr Mis Hutll IY)' lll'. 
~lw wrnlt• n •1·.,~ t'tHlnudutieth·ully ol' 
11"• Ut"41 ( 'l't)-..H \\ol'k 111 l'hl,•a,co. llWI 
11r,.cP1l 11"'1 en ht•Pt• ti"• "'""' wnrl-. !l'' 
l11i,. 
ltl•,-, ti 11 . H, ,n t 11. "ho IK 111 t•luu1t:t" 
of 1111, l1M: nl llt"<I ('ri\,...;r wur ft111tl tll'h" 
11t.•,1 IIHllll h . l,tli\"l" ll"' u l"\'l}Ol"t uuil n•1t• 
1111,• of tlu' l'Olllllllt h't' 0 ~ t)IHU!o-., fol'tull · 
l,1h",l ur tlw 1•011tPrt•1H.·P ut .J1u•k,,.tmvllh• 
ln"'t w ,,•lmh•tln~'. 
~u:-1~ Uuth \\'.:-Ill'. l'hnpu•r "'l~·n..•10.r,L 
u l,o n t 1l11ule,I th • t:011ft-rt•ttt'\1, 
. \ fir t ln,-: 1•l11~t• lo lllf' '""'k":,; "111'"-
\\ H"'I Ill\' t 1 \.t 0t•ll1•11t Ht•il t '1w, .. 1u·oa:r1u•1 
gl\p11 111 IIHl \ 't' l1 ron~· At<-~odnt1011 1 111 
ln,.:t ~utur,111,,· ·1 ft1•1·11ou1t. 
t,0111• untl Hr1a11t l'Nt:'1"11()11 k'!t ,,11 
\1 ••thlt'"'lay t•1·t'11hi,i tor ( 'lllt:'hrnat I, 
"l,1•n• th ,y h11n• 11~1,•ptecl i-tt k,u 
ft,t tht• t-1lUU1Ul•1•. 
---, 
~Jr, untl ll , I!. W...ll.l: nn,I tw•• 
, 
111 uir:'u-r, , :, nna ond -i!idalene. 11 l• 
t:,-1,, 1,1,ultb aucl •INlt•r, lt>ft -r-lMy 
f,11· tlwlr honw 11t BnnvUtitowu, lit. 
~""' ~:,1i·1h,• Jl'o -· wl111 hllli IM'l.•11 
:-.1"11ull nJ tlw whiter In K.h111lu11ut1rt', 
, .. ,,. tilt' l(lll'~I ..r ..... and Uni. J. II. 
"t•t-ttt•c,tt m1 \\·•'<htt'l'l«laty arnl TburR-
tln~ of llt1'1l Wt"l•lii • 
lit'. Will.,•~- with Ua11rk,• JohnMOll, 
Mn<. Wm . Juh11Mt>11, Mil.11< Ml'rlt' Thom• 
n,..,, ,.,.,1 Ir,. Thoma,..m, runto~,. , to 
(•rli1111lo, !-'~ufoi,I, Srw Mruyrua 11ntl 
1,,,1.u1ul ~111ul11r. 
, 
,l l1UH.1iol (~off, ) ••"'I \·OIUlllUIHh'r. ltl.-v . 
• J LI. \l', •alt·llll , 1h•1mrt111t'nt l'l1111>luin 
1111d t 'ou1u11ntlt1t Corl. W(lnt tu (hut,, 
t ·1 1, tu Ulfl 'l h1 t1u.· lil' IUHllllf'llt l'Ul'UW I) · 
l Wlt l lwld IIH'r1• thl~ \\\i,.1 k . 
\J r~. I·~. I.. 11lll'dp:o, wlfl' or HUI' l'II~ 
f'kt·l rlt-1110. urn) llttll1 dnughrt•r , I h11·• 
ol h~-. 1'411 Ul'IUl(I htllllt' Mullcld ,~ t'Yt•nh1),t 
ut, .. ,. 11 vl,.ilt to 11l'r JtHl't'l\t..C UIHl j.;'l'tUtll 
p .. tPllfot ,If :\lln1ul 1t11tl \i111t11 Ut•ul'11. 
I hereb) anr101111tt 01) -t"lr a, a r11n-, I re,pettlull) l'l'fer to n,) rerord dur-
dldote for ~lrrtion a, the nwrnbcr or h,g the lo~t two e~,lon, or the U-gl•• 
lhe 110_11,,.. or Rtp11 ... 'nt•t h ell ~rom o,,. "•~~reitlt' nn:t h,o mo,,th, .. 111 he Hr) 
t'N!b t ount), n11Jl,,,1 111 the 1\111 of th • hL•) ollf"! with me r ma) not IN' able 
11 lllOHhli• , ot,,.. i11 jlrlmt1r) elerlion ,,. ...,.. ii of th~ ,oter,, Jl"•~nall), but 
to lJt, held ,lnur 1th. .,otn •upport In the coming prlmat) 
. 11 ·, .I H. Frt•lh'h uml )lr~ \\'t•,r 
n1t1 llud dw1gt- of I hl1 1u·o,:nnu, "htt •:, 
\\Ill 111.• found In ,1u n•p111·1 or rlw \'1 1t• 
1• i'HII"" \"'"'"._·lutlou !,,tl,t•n 11.t \\'rn . P 
J.~·ud1. "'-4"4'rPCU ry \11t' lf'lll 
H,• , \\"plglt' utul lt<•v. Bro\\11 nlt1Pt1 
nn· 111ud1 ,,t1h 1h,ii 1u.hlrt•i..i~,h,, 
\ ... u,-.·l•..i..if11l 1nm 1, 1t11tl rorMI ~uh• \\ "' 
!wl,1 ~u1urfl11~ a• th,• old t; \ 1l 
1111 II. 1.•1 11l hu: 11 h11,~ Wt'<'k 
)1 r-.. Tll ·1"u l~1'1'~·. \\ ho huM l\t"t'U 111 
~, C'hn11I tor -.:t•\·t•ru l \\t'i.'"!'>t t•11joyl1u( 
th, olt•llghtru l t•l1tll10lr. It•(! ~lllllrth1)· 
1 ,r lwr lt11111t• Ill )J11r1tlt't.•llu, Ill. llrfll. 
Jw1·1 t:p~,r11nt I t ·••q1111mnh1 1I lwr u~ fttl 
:1:,, Rl,.,~lUP"ll!. 
I t1101·011~III) 11.111·10•dJtf the honor of will be apprerlah'tl. &Jlll If nomlnaled 
>erl'h1g s a n1embcr nf the Florida and elN'ted 1 shall work dillgenll) aml 
I r,1 I htre d u,-lng lhe la t two •••· lalthfullr lo thr .-ery llest or RI) 11bll• 
1011 , and realh that the kno" leiige I If l In the .e" 1, .. of the people of Os-
nnll e~peritnr~ thu orqulred "ill en• tt ola rouutr R•ttl the tat•· of Florida .. 
Rhlf' me to gi1• bf'fler senlre In ttnotb- \ er;, Re,l)N'tlul\~. 
er term. S . ('. nRY.\ S. 
WESTMINSTER CIRCLE 
)11 ... ~ .\IP~111ltll'r 111111 I h1' 1hr,•, · " {;1•111 
tnll (:11'1-.. ," w,•rp hoslt'"''-\...._ 111 OIW nf IIW 
1110<1 (ld lgh 1ful 1UPPtl11tr, uf IIH• l'il'l•ln 
111 •11' 1hl:-t ,,lnh' r. un 'Put~llu,\, 11w Bill. 
nt 1111' honw nt ,\Ir. '1i\Jlllllll!. Oll \ ' lr~I• 
11lu 1n·<•1111f\ ~outh . i'llP--t• r,,ur lucl k--
lut\"t ' ht•t1u whit tt..i 1111 wlut<'r urnl th,,., 
)11t\·1• ('lllttn•t.l ~(1 IU'Hl'tll ., l11ln ull drnr\'1 1 
ut·I I\· It 111 t hut lt i:-l w ll h mrn .. •h n~11·t 
w,• fhul tlw thlll ,lr«1wh1Ff 1u·n1' \\ 111•11 
"" mn>-t lo .. ,• llwm. " 'hut I!-- our [.,,.~ 
will n11 ,1nul11 ht• t-nmPhody'!il i:ulu 111 
llwll' h·,1111· town,. Tl1,·r 1u·,1 ttll rn.•l;.:11 
hor"' tUHl old•tlnw frll•111l1-; lh·luS? Ht•nr 
P11d1 1ttlw1 11 : u•n1 rul Pl•1111 ... ,1n1nlu. 
111' ~•1·unt, ('ul ,\' l !lw1°1"1, nr ,l twkl"flll• 
, •tit•, n r,u·11w1· \\l'll -k11ow11 n.•t-ltM11t 
1,1' l )ru11g,1 ,,,unty. lll!lir JlUrt.•htt!>it•t l It 
lutlf hllt>M.1 If 111 ( 111)1. Ct,l"'0M hOHI 
t u.-..fm •.., ◄• \\ hld1 :,r ·hult•N- lht" molnr 
E. I'. ( ' \ftLTO~. 
('niuradt• n. p Cu1lt11n p;b'41tl lllll"'I• 
1,1 r MJ \11 rl1 Ii 11t cnr , ltunn 1111 . ,plrnl 
,,!h·r II luag Hllh'"'·.; ol" , un,·t-r tl! tll,· 
~tu11111t·h. Jl p htul only l>t•Pn ht thl-1 
hont. 'i\lil\111. \1 lud\('..: l'll'. 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
•:• ,:, 
•:• lt11.r 
" 
hu111l 111 th,• I hlrll 1.11,. 
·=· 
·=· 
t'rly l ,1,1.IH: 1,,,1,, \\Ill th,• \\Ill' 
·=· 
\\hh .,MH 1tullnr, whlJ,. ••111' ❖ 
·=· 
,\'lltlU.t ll1'11 J'l~hl •:• 1 '.tr twu month. havlnj,; •·11uw froru ❖
u !\11rl111111l Hnhli•r'"' Tlomr- 111 }ti. 
•:••=• •:••=•,:••=··=· ·=• •:••:••=··=••:• •:••=··=••:• ·=-•:• 
Thfl11..• ,, pn.1 rour tulJh1..c ut ttw r,oo 
p1Hl) 1111 T1wi,.tl11.,· ,1 , Pt1l11g gln•u h1 
I Jw Ht \ 'luull l loti'I ror I IH' ht>lH1 '11 
t•( llH' Lkt.l t.:tu .. s , n n.. J... U. t'rosl 
n 11d :\Ir~ llulH-'I Hrttt·c, wt·r1 1 1 h11 
l111,tt,1o1 ... ,,.., tor tlw u• .... u-.cl1111 
,1r~. l•~dhh 0 . ~lu11 ·l~lt·l1111 t111tl f(u n. 
,,m l liHllj,:hH'I', \\ 1111 hun• ht't•II ~,)t•1ull11g 
1Jw wlnft•r \\1th :i.11,- . H111·kll'lo11°M 
( luuU i11 Ito()(-.. of lmpro\'itU! 'flw 
f 1rnt rul wn~ lwltl lll,nthtJ' wlfh ln1f11-
•••1111t ttt ,11 Pl'f\h~ C"PmPtt•rj•. Then 
,~dT\ lltl 1,•l,tli\l•,- 111 lhtl f'ft~· :lt tlH 
1-Ull or hi, dt11\1h lh• ,n:- ~:? H·ur 
'l<I • 
~IH't'lld l!llltt 'I' Thiu lh•l1> till' :<11111 
. l'OLITl( 'AI, i\S1'Ol , ( E\I ESTS 
i\ •~ or<! u 11tlwri7RJ to nunouncc: th~ 
name of Fred U11.s. , of KL, inunee, as a 
· cnn<lld11te t,,r rt'presentntlve from Os-
< olo county in tb,· n xt I glslltlli•e 
...., Jon, ~ubJ!'<'t to th .Tun<' ptimnr1. 1 f 
FOR COL'~'TY OrutMJ~ IOSER 
J hereby RDOOUII('(' m;rkf'if R~ u Cftll· 
dido t for thC' offlN> or Coumy <'om-
mwiloner In thr primary to be hl'ld iu 
June. If •l<'<'l<'<l L will c•onllnw w 
,crll! the lJ<> t lnlt·r C'&t.s or th<' rr,uuty 
A8 I hnv<' done In the t)flSL 
A. F". BAfS8, 
f 'or 1)1, .:.100, Dlstrkt. 
t'OR KIWRESENTATl\'E JS THE 
'LEG I, LATUJU,; 
I wJ,;h to nnnoun('(' lo lht' vutf'l°l"t 1,l 
o~-.--ola ro1u11y that l am o e1u11ll1t(l 1, 
tor n--elN-tlt,n h> the> offlt'C' or rt'pr, ·-
~Pntatlf,, 111 LIU' lc•glsluture, Hllb)L'<'t to 
th" nclion r,f thl' Jun<' prlmn ry. Your 
, ·ote wilt I~• eppre<'iAb·t.l. 
N. l'. Hit Y .\X. 
.«LODGE DIRECTORY 
Odd f'ellows 
• t . C:lou,I l,odge No .00, f. 0. O. F., 
rut'<'t• every Tuei,tJ11y cYenb,11 iu the G. 
A. R. Holl . Fred n. Kcnnl'y, H(.~•re• 
~:,~f;. Vt...hlng brotheMI alWll)'K wel• 
I.oyal Order of Moo.w, No. 1 .. .:1, 
Mf'<'t P<f'•y n,.t on<I l!N'OD!I WPdne • 
tiny, In thp Moo H ome, Mll(1! Bulltl-
ln~. J.., .A. Our loCft?., fic"<'rr-tarv. VI It· 
ltlug nwmlK•rH w<1lrom,, to hnlDr at ■ n~ 
I !rue 11.11(1 will hi' glv<·n htt tlfl of r, llr,w-
•hlp flt llll DJl'<'lh • 
Woodmen of the World 
J ,ynn f'ftmp, o. l:!7, Wuod-
lllt'n ot u,r World, mrets CT• 
""Y ontl nnd fourth Tbun,-
tla y of llll' ll'IOlllh . 0 , r' Out• 
lrt\l ~. !Pl'\.. , ·t•illllg m<·mll<'r. 11•c nl• 
Wfl \' .-~JfO\. 'l(l, 
' nauc. litus or R hekah 
IJl't11•..-.... •nt T,,>jlgr No 2.'l, Duugl,tcr 
,,r llt•l••lalll, mat In CJ. A. u. Hali 
,,,.,rr e ••TMI amt JonrU1 .Mooclo y•, at 
, ,~, p, m . :N'n,. ('lllrn Sim><. 'rt't&r)'. 
/, 1l , t .. lth1 n, -t:,. ku.b;.; cordl11U, iuvitrd 
1'• utt,·ml •JUr JD('(ltlllG8 
u u~il' of Veteran,, 
~1111 hn lllf'kPrclykP T~nl No 1 
1,1tughh·a·"I ot , ,.,•wranH, mM't lhr- fir t 
urul 1l1lrd T,w ,111y1, at 2 p. ru •• 1o ttw 
(; .\ , R linli Mnr. ,Jconlt' RPlllhB rt. 
1·1·,·•l1h•U1 Janr• It. Warner, fi<><·rel.Mry 
❖❖❖~~~❖❖❖❖ + ❖ + ❖❖❖❖❖❖ 
.. ❖ 
~ Uuy 11. bon,t lo the third 
+ .-rty r.oan ; hPip win the 
❖ lU, yuur clollnr ,.·bflp 
•:• 
J.11)· ,(-
war ❖ 
001 •:• 
❖ young mro !lcbt. ❖ 
• + 
++++••++++++++++++• 
COLI> :-.TIIR \l,h Fl,{•'- r.0011 
\ lur ol Eg~, u Food C'nn ll urtl l~ II,· 
lh rtt•limatt•l 
Tlw J11'l• ... ♦ i .,·1,•rlu11 llnmt.1 nnd Fm"t1 lµ-11 
\(1 .. ..:l111111n· ~1w•l1•t,· ,,·ii( tun· .. rh" \flt'il 
UH·t'fhll( ,;lt!t ,r,·~· .. \ r·1,•nu•nt-.. Pli. ht · J.1tl11 •r. ( 't1Ult'lllh1 K111utn11, (\\.JAli·I fO 
,ll111111 tlH'II\H'. H1ll1th: flll }+"riil u)·. t lw I l'"'H' ,,11 ~utnri1u.,· In Join \luJor 
l:.!lh rr1w :\J 1--~l1t:U\1,\' XtH·tf't~ ti"" Wtl ll :---1,n,•klP1nn. who 11'1 ,111ttnnt'(I nt {'J(l\'t•· 
1 .. ,. all 1,thi.'l' • r:.!:l•tl1rtl11111o1: or tlu1. 1'1111t·,•h luml, 0 . 
c-1,Jo.,;,,, m(~•I lu"' \\ H Ii llr,-i, r1t •1111 'llf ", .\ vt•r.,. 11uJo,·11hlt.• plt·nl1• wut" hrl1I 
\\ hn ,~ Ollt' or t lW >,:hllt~ln..i. ~r,w "'111 •• J\l 1h1• 1umw or Mii,c,li( Mnr,· Klnf'llnltlll 
jf'i·t fu1· lh(• mr-4.'llnic \\lll fKl "'J'h,· Frt•!•II • 111 1h•1 w<•!'ltern r,url of 1hl' 1'11 .,· ~&al • 
nwn," wl1h )J,-.... Hoclgvr~ und Mr-,.. nrdo,·. 1'hoM' p1'("!ill'nl wen• Mh,~ 
Ht•1ri.--duu•lflt•r ll'Rth•r~. .\II nrP t:ortll • f"rrnf"ly, 110011", Al(\.s:,uuh•r, ~•Pmlll 
11ll.\' ln,, 11,-.11 tn ottt•nfl fl\('!'{l mf'Nlng,. PIHi Mr,1 Orouah1 am1 1l11tt,rh1tl1•
1 1'hr \\'1't-1I mlw•lC'l' (9lrdt- l..i 1uut·1 :1•- Allee', 
tns:: r,,r n ,·~rr lt1t{'n.'s:tlt1i:- fln:.,:l1· ta! n• 
mPnt ro IX' gln•n 111 thP 1wur f11lur1· liir. ,uul )fr,.i. Uert 0('fl!ifford 8111 
Thi~ 1, ,•alh'tl n " Kilt'h~n Bnutl," "'"' ""'''" nt tlu•ir home "" t'lorltl• """· 
Wt" nre Mllrt' IL will glw'- g(ln<'ntl !'lll fl"' • I 1'1w, ntt<'t• zi'l~utllng the mo I of thl' 
fattlon. \\'ntd1 rnr n noth'f1 of tlnw \\ ' UH'L' on C111·01tnn nv,,nue. o,1 ne• 
1111<1 plu• ·<• lutrr. t'" llnl or I h<' illn<'~• or Mr~. <Jf'~•fllrd'• 
('11wn11l1• K. I ', ll11IIHr1I. who RI'• 
1·h1-1I In !-'. ('loutl 'l'•IP•dnJ' 1n l'l~lt 
11111 r,nnlllt-"4 of hh1 l WO l-1011-4, J'tof. 
r,. tr. nntl G. F'. D11li1trd. ,~ lht:' 0\\'11· 
pr of a CUil<' lllfU.I<" from woocl wJth 
n hlatnry, tllr br:id of Ill,• •·••W ll<'inK 
lillhPr. ,l . <I. llill . who t• lllllt'h im-
Ul'Ol'(•(I n1 thi s thu~. 
1·ur 11~· 1,1, t r,,,, )"1•111 ·, ft-,• .. t1 t•i;:u .. 
1-u,,~ ,nltt ·1t "'illl·I. l1htl1 1ni1·1•-.. 1l1nt lUOl't' 
urul m111•p tliP:i· h:l\fl ht-t·out" u Ill . nry. 
.\I th<' 1~n•,t1111 1 hut• \'1•ry mull," 1wn1•h• 
unnl,IC' to 11rr,1r,1 l'j:I?~ or prPsf'11t 11rh"'1 
li11\t1 1th111111tu11•tl lilt• 1.l!'oJ' ·,r f"~::~ 1•ut h• .. 4 
1,·. 1u,t rPnllilt,~ tlmt poJd -.. ror11J:•• t•,z~..c 
Ul'fl JJOI ( 1111 ,\ " l'PllqM)Hhl1• Ill J)l")(•C', tHlf 
ul•w. ttndc•r lh- 1 dl('hl c<,ndit lt,lh, H \ ·Pr) 
wholt1wu1t> 111ld ~·1 t1 1 111·01hu.·t. .J u ... t n 
tlw t hrlftr 11,,u•.pk,,· 1";.1 1u·ut·1 i.1.--~ t"f'OII • 
'""~· hy pn .,,•t•a·\"lnt' (lJCJr-i ln \\ nfl• r iln,-. 
\\ J11•11 tlH',,. :tr•• ulmudunt nntl lu\\ lu 
11rhi'. hu II I llu• ... ,n!t' 1 fnw <1t~, n n• 
Hl'P .. t'l'\01111 uu 11 l f-11111,Prc.•l~•I :-.,•Rlf' hr 1,-,. 
lug pn,p4 11·Jy pm·h, ·ti In •·vl,1 ~lol n~t' ,. 
n~·oJrnl7.t~ ,, hllfHII f'(t1t•"ft lun I lw \"ull\l' 
of c.·olcl ·to1· 11~1• ti 1r pt·l•~n ·lng u11•otH 
~llll r111 . ll L, n•i r111olly c•ffldt'lll nu•1 r, . 
•>d of 1,r(•M1•t,·ln~ 1•g{C'I. Jl1'f'jnrHl ,, 
o,ruln"'l it~ rlc::ht 11-4• I" ntubitl;h 1lnt· 
ton tu~!.. ur ku ·,wlt'tlgr or ih • 111,j,.,1. mod,, Crom porl of the trl'(' untlrr 
WhlJµ ut all t lmr" <'J:ll:• lll't' u >l'I I whirh Jefft•r~on Do,·L'< sunt•mlrrt'tl , 
vuhmhll' fon, 1, tl•t• au·i<•,• ,rn·P• lnri;~ lr 1•11d th<' body or thr rn11P hch111: m11d1• 
to r.•guln!(• 1 h •I r 11 .,,. ;.1;Jk 111111 ,, 11:~ I or n part of 1hr ~toek11<l•• n1 lht• 11 • 
!ii'(' hot II Ollfllr~i- f~wwl.,.c for tfllH\C[ lfHI• fi('l'1'00t"lllfl Jtf'l~nu . ~~~r. n,ullartl ~acJ • 
1, 11,1~. ,.., 11 I ➔ , ,1·1t1rn, thnt 11 ,1', ,.011 sup- rnr r•nnr •om<' f1inr ago, riir h<'R<l of 
pty hotly rir ,.,... n,-rn u-c• r>t ,hr r,u·r llw r11111' I• 1111'10..,,1 I,, gold ontl ij lf • 
L11111 11,,.,, ll!'lun lh· Jiulltl rh r• '"""' liH• •n bnn,l,i \\Ith prnper e111:ru vi11~ to 
Kll('S lhl'> ar,• l.1101r11 p rl•uorth .. ~ l)rO• 1,fl•p lhl' hl,itory or llH' IOft(('rlnl• or 
lc·lo Coo.Jo. \\' lwn t•gic• RC'II ni' ..,.1 1,,.111 ~ whkh fl lij mntJP, The ta ll(' I• 011 <IIK• 
11 dou•u tlw ,,rori•ln t.•oniahwtl 1~ \Yt•r\· )'luy tit th ... fiC"mlnolc Pl,nrm,w,·. 
Mr. 11ntl Mr~. n. W. Htokr• o r P1'nijl 
l ' 1oor. •·1 ... , 1111!1 .\Jr~. r..0111• O<Kl\\111, 
,1[ ~·, , ~(Nl(I('. whn Jrn Vf' b(.'f•II A'UPAt;.. 
t111• p11 Mt W<'<'k at th!' hmuc• nr Mr. 
1•1111 Mrs. Wm. Montol(lnt'O , l!'fl !hi• 
UH ruing tor lhrir homr8. mnktn11 the 
1 ,-tp in nu aut c mohll,., 
M l'f'I, t;,, I 11 1 ,11 .. I dt.1,1urhlt'r t-~u.-1.,,. • 
trrt TUP lla.v for Bunnell, 1•111 ., whrn• 
lh<'.V will •IH:I lllr 1111(] Mr•. Lln;fd liar 
11•.• fnr • frw tiny~ hrfo~ golug on tn 
llh<;d1• bland. >"ii< I I' they Ill m11kl' 
t >iri r tum re how,i with a Hnn ur lf rs. 
Eaton, who n•F!llr• thrt •. 
cu•ti,r: hut \I hl'II wlllni, ul Li ,·,•nt• ;, NO T \ 'Pl1Oll) I N DRl'l'I SII ,\R,.\I\' llr . ~J. f,;, Llwrmnl'f', pt1kl ,l,•prll'I • 
,tozP11 lbt.' pr1,1Pll1 l'at_.,l,.. 11 hout flit' Mum<· 1 u nt JH-eHldP11r . )t.n". Fanny • ·1•r1;;0"'011 
"~ thnt iu n, 11~ 11 11 1·• •111 < n <11111rt 1111,t .\1'·orlling 1n II HlU!<'WC'III 111 11,lt• 11ot :011' . Homnnth6 Unrtirtt uml Mr•. 
I ut IIU In OJOl'f' I hu 11 111111 In IO('<•f nt I. lon,:r 0110 tn the llou~<' of common• i,,,, .J 111111 f'rpn, 11. l'l'flr•·•rnlln.<? th,• 1,. J,. 
«•uts u pounrl i\l ,t:; Nml~ 11 1io1.P11 )Ir. for.IP,·, Clnotudnl ,,.r,•lury ,.r llu• I llflt'l,<'11 l'C>•I. \\'. fl. {',, No. 1:!. h•ft 
r•J!J.!" HrC- l' ~J11,;,uSt-•nl tnotJ . B, '<'UIIM.' oi wo,.· offl('P, ~fllPrlc (l.YJ)lioltl) (t"Ver lloN .,,. llond111 rn "'1, ttP11d th,1 f><•1lnrtmf'nt 
their hla:h p1·••1 ,•l 11 , ·ttnlt•nt f•J:it ➔ Ur<' ff ulmoHt <"OmplrtPly tll!i!nJ)IK'nl'fltl frmn uw ,,,uvt1 ritlon nr. Jrnllf' f'lf,v. 
,uJmthlf' mNH >Uh"41hut". '.\"ot 0111\· nrltlwh nrmy Tht• ln"'t w('(lkJy n•tu1111f --·, 
arP mllk nu .I •~IC" n1h1Ptl u ..i ,t, ... u·,, titlu1wpcl nnly rour ('ftfiifll~ in lllf' IIC,ijpltfthc ~,Mr. llo,1_(,I ~••:::,."~-~If,. 11111. Mr. n11d 
li11lhh• •"'-· hut 1tlj,,,o f•Jr 11 ,Plr mllwrul 01 F'rnn(1l, fl tll ~nlonh•ff. :1 In F.:tc,V J)f an1f ., 1"'· f't • ( ~tWtll H \' t•1·y 
·af1o1, ~, t"'i. ,,,11t1f ft• llf"flllh ~ 111 ~Jp-.topolnmtn; n totuf nf :.!I <'U>'t'>C. 1,lf'l1~unf ,lt, l ,\IN1i1uy wlrl1 \11'. 111111 
1-:,ur-4 n,ntn:u IJ1 n hlgfl'f,. fh•Jrl"f't• 1!·11 11 , , ~,, 10 •ovpm l,c•r I, IUIU, rhc-r<- hrtcl .Mr1-t A . \V. L111l,1·• 1Jl. 11w ,w1t•n-4lo11 h••· 
\\ hld1 1111 pr,1 •1it·11llr lud\illtl Jn 1ullb. llf'f lll 1.(JR I {'fl~t,_l. or 1ypltohl nud ~.;J:H ini ,1 r11. L,111trnr,'..c ,,.r'n•nty fifth l1h·tf1 
h11· rhf,t rt •lll""II 1•s:lr ,\·ol"-. wh11'ft 1·011 1,r purH •IY Phohl , })(•·-M<•~ :;;;;1 l11d1•fln, ,., •. ,. M ri,r4 H ilt '"''' Mn«. Luthn,p 
t uln~ llu·• ,q,i•nh•r pur1lor. or lrmi, 1 Iii' t'"·"''""• in lh£' army In ~"'ritnt ·•': whJI~• frn•., 1~..-•11 frhu,t..- fnr rir, .,. ,H•111·"'· 
ft•1f 1,, u dtlM u• Pn1l., 11, tlu· ltt•:,:l1111lr11: 111 rtw Hfllllh ,\fl'lt•nn w11r 1u•11rl~• HO,, ~lr. ,uul \J i-,, 1-:. o Bllu ·kurnu . 111 
nr 1lu• 1n1th 1n,,n1h \Jllh uJniw ,,,,uld 1100 M-.fl,c \\'i'n" r11hul11t•11 to flu• ho 1,l- •-<•mpunf,•rl lhPlr "IOU IHHI ,\ltf•, ,,ho hu-c 
1)4•1 h,· 1ttl{'fllll1t1• (111 rh<• Pllft,r• llf'1:"11"1, 1111"'1 nrnl lh1'1'P Wf 'f'i' N,!!:!7 1h•111h'f ~••I 11,•1'11 ''"'lflll" Ill :,,4.f. ('IO'l rl thl"' \'l11f1 •r• 
AIHI i.omr• uc•rllli•n '''i>f'l'I,.. n,1,·,,,·111 1• t•11tlf'k Amf'rlc•un. 1,, Kl A1n11,.,t11,• • ,\ lorHIU)' 1w11·11l11J,.t, n•• 
•"'!'K.., u..c tllP rn1rr'f> "r Iron nf Uti-4 thn1 • rurl1Jn1,t \\'t'dtu• .. dn.,· ,•vpufng. 'l'lll'II 
111 [1n•f1 1 rt• 11,,• ro fH"i•r Jtilt· ... £n nr1f('r •,• •• :, : i,., .. ;. •,-:.: ❖ ••· -:· .. ·•••• : ••• 1111 ,1,,, 11.,ws,•i l 1,11 11 , hlA 110111., lu i .tu 
ti nr 1·01"rt·<1 r,'l,1! 1111111!~ 111 lt1l11r lifl' ❖ , ~• 1 , ,► · t1tu . llf • ,, ,.~ , l<'llJthl, tl with F'Jorldu 
mo.,• lH· nmr.,. 1•11 ► lr.,· ,,,.1nhU"" l11• ,1 . .. \r tJu• •! • Bu,,? 11 111,rnl In Lilt' tlllr,l J-' 111- ~• ,. , 11 1 w•· Jiui ,. ft · h:"•1, tt 11, 0 ,,.11 ~ 111.,. of 
JH't"4·11t fhnr t'l{ ur 1:; f'f•Jlt"' u 1lm~1·11 •:• 1·r1,,· f..it>ttn ; t.1<1lp win th~ Wttl' ·!· ,,. 1,1,•umltt.k h'u l"!,lln ,w,1 sciu""oll Jin• 11r·,11tutih 1111' fl1f"'Uf>4 .. I ~,mn•tt nf ❖ ,,ltll ,\·011r (lollurM \\hll1 • on1· ❖ 
lr·n11 . 1•:J.CU'M lito k f11PI u1111Prl11J fu lht• ❖ y1u 11•~ mf'n rtgltl. ❖ '\1•,·11r ttJh: "''"'' fl'-1111'"4 ,,r lltn•' wlrh 
form of to1l11n·11 111HI ..,tll(Ur, 1,ut tlif .. ,.., ❖ ❖ Hill kl111t of man1tr("', me llw Jhtil' 111 rh 
••1n-,fl.,· 11111,llt•il t.,, tlu♦ tl'll1'ol , hn•ud u, •·· •,• •,• •·• P:• ·.,:: : ·• •"•l ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ •:• ui.h wlll drlvt• off th1• ummonln . 
11•n•nl11 \\ Ith wlll.-11 ,-i:~ .. nrP u1."Cton1nd 
I." .,.,.,. rl 
t .F..-OK1' 
\'TEii 
\l'l'tU:11-
,.\ \\Olrtftll \\llh!>-P wur 1·untrltmtf1,1r,,. 
t,, wnol lt<tn • ur:mbtukuhlt' hrn or r11 
1•,1/lt•t·h•u,-. 1 t·1•c·1 l,t01I th,• full11Yi loc. \t_1 
11,,. rro111 H 11l•tf1•r 111 t:11• front : 
•· 1)1 •nr T.ml) 
'ThN11k )'fJ11 ru1• lljf" O•·k 
Tht-J W"I""' ""ouw flt • 
f WN1r 011<1 fur n 11,•luwl 
,.\ ud 0111• r11 .. it mlt. 
I woulfl Ilk•• fr> ml'M yon 
l\"hl'p I hn\l' 111,n,. mr hh. 
l111t .. -Ju•n• In IWII 
1,i,1 rou "'RMI 10 koll , .• 
RIGGAN'S, THE BUSY STORE 
1 K\ \\ Ill Tl} IIOL', "t ( 'Ot't'EK 
1,1 .T'l'Y.R-IT WIU, Pl,E,\ SE. 
IT'~ T lltl m,;sT. TR\ ( 'IIUKN (.01..1) 
TR\ Ol'R HOll,F.IJ UAl\l, URU,U 111':F.F 
\\I) Al .Hot:. We S.-11 F.1er)'thln1 for the tahle. 
M. E. RIGGAN 
ftl SlU- I U L ESTATE 
FOR SALE-()nr J•Mfll 1•on11•1 lot. No. :!.f, Blo,•k ZIil. for 
i,"KI; Olllt th 11.cn• lraet •o. 81, Ju 
' .... = !>, T..,n h ..... .:t-·,--,t ft&'{' :JO, ft r 
t_1,ty ooll■ n<; or takt• both of tht•m 
C"r 11. t.V tlollan,. Ht. ('loud, Jl'l111·1tl11 
&•roperty . ALltll"l"il flll t•,,nu•r,c, :l:!l 
Jlora Ht .. ,l11,•kaoU)·lll1•. ~·1orl1h1 . :w1..at 
-· =-·-™ 
fOI SAU: 
FOR SALE-t'our or t h,• ••·•t hu~hh'"1' lul!-1 ,,1,,.,.., tt1 
thP ,.. .... t•••t ,,rrlt'o. A. K 11 .. 111,Kltt. 
Mt. Cl1111tl, t'ln. :1 I 
AN l l 
FOR RENT ur !-uh• lit h ·J. l•nihl · hi}: : I w11 i,,1tun1 1·110111 " 
nclJol111,t1g uh1n ,, 1,,t,.. T,~rm~ 1 o t·lwln 
11u t·t lt'"'· . \ t,}, llrn\tllhl , !'oll. ( 'lfltul. 1-'IH . 
:11 
FOUND 
FOUND-<Vl111t~• ltrocwh . 0 \\ 111,· en II ur 'rrlh111w, d, 11"11·1 lh,• 
urnl 11ur t'nr 1uh t'l'I 1 ... t'111t•11t !Lt-~, 
n:1m 1s£l \ zoo I S \V.\ R T I \U: 
lllrdii. .\la111rua l ancl RPptllPs i\l 11•t 
lla\e t•n~rlt.- ll:1lnt1 .... 
Tht•n\ 1:-1 1111 11uwt• •1,tt'11~h\' 1w•nu~ 
t11·1t• 111 tlw " t•• hi tlu111 t tw S1•w lurk 
Zonln,ch-ul P11rk, "hlt.'11 (;111u1wl~•!<i :illO 
m·r,• of ln1HI Rtltl \\Ul1 •1·. rr11t 11'r nrt .. 
to ht' r,11u11I :.,000 .. , .. ._·hn•1 ni-1 ,,r l1lr,I,.:, 
1uu1unu,hc 111141 1·1•l)llh11o,1 n11 l',hlhltlon lu 
t·1uutorluhlt• liulh1111J{1'1 , ,11,il .... d1•11~ u11tl 
C'lljt\'"' 
\Yl1h fl''' \11•1111011..i. tltl:-t 101·,,:1• fu111 
ils t, ft.d tol\4· •· ,: 1111.\" . To 111·oylft•• f,"~I 
rot' k111'h ll Jiu,1gr_, ,u·m.,, wll II r-Ud\ 
dlffrrf\111 tn""'H' • I. u vrol '•·m 1-~!'lpt·d, 
ull)· 1111 thl;,1 1r,w 1111tlt•r Jlf('l~•,,t 4•01uli• 
tl1111N, rm· th,• \\1tr hn l1r1n1A"l1t 111, u 
t'11u11,,• 111 111•• 1lh·1 or l'oOl\:1· nr t hf• 1\111· 
rnnl~ 111 rl ,,• r.oo. Tlll'ir 111111)' hill ol 
fort' nrnr I~ --111,1 tu••· r.\ntl f1om ",\ " 10 
" '/;' u .. 1Ju_1 11 ... , uf '"'lll)pll• ., ,11 ... 1rl1111t1 1, l 
I;~ 1h1• t't1ok t,r,gJn"" \\llh 111•1•1'•.; 111ul 
t'1H1 ,ula ~,, j .. l uth 
.\ tlf'tnilt'il 11 .. , f•f tltt1 f1, 1dr1 ~•u11 ... n11w,I 
111 11 ,,,,11· lw rh0 ""(' l1t•Hrtl1~r~ w,,uhl I.N• u 
H lo,;Jr 011..-.' hut mr11llun n"Ml' 1'•• 11111th• 
of ~nmr nr th1• nrot lOl'I~ 11,,,I. .-m) l,,i. 
~h<'I~ of n11pt,••. r,><0 hun• tir nf hllnil • 
118• , hO lllllt'IIIJtlh"', Ml JMllll\11• t,( nil 
.ln•, :!O hux.-. of Ol'lllllf"', ~ puuu,I• 
ot gr:ip<' ·, 10 •IOP.l.'ll CM'91·h•' , 110 1107.l'll 
1lt'o rA, ft re th~ ,lt.•11,•ad~• rt•I h•h<'tl h,1 
rcJifh•utw. mnn1, 11J" il and hlr,1-4, aO "·nH•r-
J;DCIQll8 l•:IJJJ tnJo;n'd hi• 1111• lot·lol•r•. 
1'h<' hMt hlll' t>bl"wbk, fot•ru~ th•' ,onff 
nr llfP ror 1h1• hoof,•d nnlmHl~. h,,tng 
,·ommm1'-'1 in ltt''"" QUHnt1tl41 fll 
1.'ht:' J)P11t"n nt-t, hPl'Oll!III , .-tt•n llon i,1 11 wl 
t-<1m •• or 1hr t11r•l~'11rl1111 nulmul,. •·1111 
Mllllll' hll'll:I' QlllllllhlrH or fM1, SIi 1111• 
,;rt•1111ll· of l ➔ tlOO po1111tl•. lnri,1• 111111 
Htnnll 11ml or ··arl,mi,c khut ..-. h,•1t1,r •·••· 
(jllifrtl . 
'l'h•-- t"'lll'Uh'O"Oll~ unlmalH ftl'fl 111 rlw 
rnRln r,,(I nu horHt'flr•h. b('l•f l,elng 11t 
1m'••nt too hh;h nrh•Ml r.,r geul'rnl """· 
Thf'l't> llrt• rlellenll' nppetltl'f! which 
u,u•t lM' 11ll1<'l•d nmon~ lhn honrrlrr 
•r11r Hmn II birds r(!(lulre :!,Oil -.•~d~ of 
nrlNI flll'M null trn po11111J• or mottqul 
tor•. <'rrlRin fJthrr bird~, nn<I thr !11.• 
nr,l•, t.b,·lvt• or. 240,000 mr•I worm•. 
t.000 J)Ollll<IM nf mhhllb111•. 1.000 n 
more pounds ot ,•op.• 11('('11 ond 100 lbA. 
or poppy A«'tl. Zwil'b1tck. ,rround and 
ml'l'MI wllh otb,•r thingM, Is tf'd to 1111111 • 
min,:: hlr,I~, 7,000 pnru1tlH uf Jhl• pro<i 
'"'' h•ln,r 1uw,1. 
'l'ht• klfrl)(ln ""nnN·h•1I with rtw ~oo 
, .. rqul)'ll)l'(I \\ !Ill 1'11111{('"• hot Wlll•'I' ~1111 
oty, kt\fflt•tc, J}ttf'C, J)Rlltf, tnh1tii.1, mPltl 
hl()(•k•. ,Jnuhll' 1w,111 ,,. 11 m l I,'<' ho'< : I 11 
111e1 nny hot ,,1 f•h<•f woulll fi,• I •t homr 
with ••lt'h 1111 rvt~n lvl' onfl ll!ll'ru1 out 
r11. A •hrnghl<•r hou•~ ' " IO<' lllf•rl In tlw 
l•trk, 11ml •l•o rt hospllul thl' fln< '!l t 
of II• klml pruvi<ll'<l with 't\'otflll for 
u11ln111I• whit II muHI II!' qu11r1111t111<•1I. 
1111 1,1wirutl11,: uwu11, 111•f•ommrnl11t1oo~ ror 
uur~PM on nl~lal ,luty, n rf'f'<'ttr<'II ruoo, 
111ul u mnra1111 • Nmo1.•ron1o1 1•lt•I urPM II 
llllt<'tr,1f1 1 11\'PI' ,\" 1lhRtw or nw tlr,• nt 
!hi~ l111t1 n•14 llll).( 1·11mm11nity:-
U IOK IS(, T11ROl 'flll A HTt:t:I, 
,\ X l ,F. \\'l 'l' II .\ l't,RISC'OPt: 
'f'h1• l"-'l 'l/ot('t1( ;t', ,-co d'fli-lr11t 111 t l'l'IH ·h 
1111d ~rnhn111rl,1, 1 w111·r111·1•, 111,w hu M u nu 
,,t rh• 11ppl1c•ntlm1 . If prm11ho1f'H tn u,·t•rt 
11111 nr uc-,•l1t1in1 ~ 1·,,,..111t 1nu- frorn (11•r,,, .. 
,,, •• Jrn·111w1lh-1• u,11', 
'rl1t1 H~lt 1 l"4 I 11r.,,1 lu11s;:ll111lhu1lly , lh1• 
11.1• of 1111• horn ht•lng HIOJtl1• In 111•rm1t 
In rrinn m tl1P 1wrlt.1,•qtt 1, whlf'h I~ 
11hm1t rort_\' Ji,dl('l't 1011,: nd Oflf' IIIHI 
1,11t+-h11lf h1d11 tot lit 1ll1111u1tPr .\t 0111 
1•1111 1 .. u m,..-,,1rdt1JC mlr111r 111-.on ,, hl1'11 
n lhthl I• lhrnw11 from 1111• h11tl<II<• 
I (Ht"-.l!u: lhl'Ol l~h llu1 tlf'rl"CfJl)l', ln.M\Jl'i' 
f,p· of,. \IU "11 ,·h•ur ,i \'f" or, (flf',\• port 
nf tlw u•ft1 ,111d t\l',' f'll1thlfl(I lo 1IHN•t 
tlw ''"'"" 111 tllfl fl1''4•1 
WANTt:D 
WANTED-A ~111•11 to 11111110 do-met1II,• t,roc,1110. ApDI>' 
to w. !:! • • ~ • St rt .. ,1 ,:·1-: . • , :.!·•"' 
WANTED-M~• Hr\lll Allhcittn,-,., 
". 'l' ,\na••l, Tht• ( 'l.7d1• 
-=- X -• - - _ £ I 
■ISCElUNIGIIS 
FARMERS-H,•111' 1nt1111· Ct•r • fr,,,, •11111['((• 1'1111)' or tlii• 
•• t11r1tla Fnrnu•r •111 1 Hitlt'k111a11, PIil>· 
11,111-.1 11! JnrkH011,·III,•. '1'1.•ll• nl><>Ut 
th·•· ltK'k l)IHllllll, , lulr)'hlt(, poultry, cit• 
ruM fruit 111111 tru,·kl1111 : lwl, •t• a mnnlh 
111 Ml· 11<•r ,.,.11r; t11m• )., • ..,,. ,1. Only 
llre•toi:k amt 1N'11<'rlli r.rmh11111a111•r tu 
lhl' Mllltt\ Writ•• ltHhty. Xtf 
BAILEY'S AUTO StRVlCE 
I 'rmu kl . <'lout.I to KISHlmmoo : 
8:00 A. !\I., n:oo .... M, 6:38 P. M. 
"'rom Kl~- lmmN.1 t1) Ht . f"lt1ud : 
10 :(Ml \ . ~f., I :OU I'. 11,. 7 :30 I'. M. 
Mnrhw'H nrug ~tnrt1, en: Ut•t1h1'1t1~ 
HI CJollll Phom•,,t 
F'tl.r tWt1 t1nrh wu.,·, t·'<JHi1 :- H." · t11, . 
Tl'l,•11l'ttllh UK 111 1111~·1 uny tr11l11. 
'I \1'Tt:R'"' \l,tl 
Timi thl: JlMtlon ' l'l'S!Oltr('I'• IUU I , •• 
mn••rd h11C·k of thr nrm) 111111 nan t,, 
!',II""'" lo b.,. all PHI rh•I I, • dtl~n,o. 
llll'N< M-em~ 10 bt• <tlCfk111t.1, 1,0 ,.·pn ,1, 
111 re•llaln,r our lrnllvhluul r1·•1J(ln•lhll 
lty 111 lh(' fnrt 1,:tJlng ,-.1ut ••1tH'11t Th,-
etull· ot t' lorldu I.• 11 luri, • 1u1r1 or tlw 
11u1lou. and ()!"(••olu t•nunl~ '" H ,~on 
~l•lt>rnllll' J)(ll'tlou or th,• ,• lnl'•. Th,, r, 
,o;,(•Urt•i:-111 o-r thl14 rou111J· ·ir.- ttu, l'{'IU11 H 
ur r,,ur nttlvltli•~ 1111,t th" n1·1lvltl~" ot 
l'\'t'I',\' ollwr i.'ltlr.,•n or thlH POUOly. If 
I . I h1•N1for(\ ·tmr ,, 1Hm1rc'f• whl4•h 
11111, 1 b~t•k lh,• um,,- llllll nar.1· Wlull 
•n• .1·011 tlolng I l WI ,I our tmr1 '.• 
-ATl'ORSEVS AT l ,AW 
Pat Joha ■ton G. P. Garnu 
JOHNITON a OARJlftT 
Attome:,a-at- Law 
Officu: 10, 1 ,, 12, C:i111en', Bani( Bid , 
Klaatm,,,... Fla. 
il lMllU• 
LEWIS O'BRYAN 
Attnmep at Law 
Klselnotlltre, f'b . 
KRIBBS a SUED 
Attonl•)'B at Law 
l l anti L!!, klOll' lion!. 
Kl•MIDllllt'<'. ~'lorl<l1t 
W. B. ORi\Wt'ORO 
At&omey at Law 
Ultlaen, Unnk Rulldtua 
Klulmmee, F' lorh!a 
MIi.TON l'LEJ)GER 
Attom..y at I.aw 
LrMl!'Y JllilJ!., na ld n A vr 
Kl1181mm~t'. l'lorltlll 
llld1 
r uv~;rcu s " n fi!UROF.ONi. 
0 . J.. JU'('IOI \ , 'TM< 
l 'h)llrhn and Hu,..-N>n. 
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